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2. Descripción 
El estudio muestra la pertinencia de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa ECDF para 
los docentes del decreto 1278 de 2002, evaluación que permite la reflexión y transformación de la 
práctica pedagógica y el mejoramiento continuo encaminado hacia una educación de calidad. Para 
el desarrollo de la investigación es necesario contar con la política que respalda la evaluación desde 
la implementación del estatuto docente decreto 2277 de 1979, la ley 115 de 2001 donde se establece 
el estatuto de profesionalización docente hasta el decreto 1278 de 2002 donde se establece el 
Estatuto de Profesionalización Docente que regulará las relaciones del Estado con los educadores a 
su servicio. En el decreto 1278 establece que los docentes para ascender al escalafón docente 
realizarán una evaluación por competencias, sin embargo, en el 2015 las entidades Ministerio de 
Educación y Fecode crean unos acuerdos en donde la evaluación por competencias cambia a la 
evaluación de carácter diagnóstico formativa como requisito de ascenso debido a que en los años en 
el que se implementó la evaluación por competencias los ascensos fueron muy bajos. 
La evaluación de carácter diagnóstico formativa (ECDF) tiene unas características específicas y una 
rúbrica de evaluación que se manifiesta a través de la grabación de una práctica pedagógica, 
entrevista a estudiantes, evaluación de desempeño y una autoevaluación. Dentro de los objetivos de 
la ECDF está la retroalimentación oportuna de cada una de las dimensiones que se contempla en la 
evaluación y es con este elemento el docente puede hacer una reflexión de sus aciertos y debilidades 
para una mejora continua de su práctica y de su profesión. 
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3. Fuentes 
• Decreto 1278 de 2002 
• Acta de acuerdos mesa nacional de negociación 7 de mayo de 2015 
• Informe Nacional de resultados de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa de los 
años 2016 y 2018 
• Los cuatro dominios para la mejora del para el aprendizaje y enseñanza de Charlotte 
Danielson 
 
4. Contenidos 
• Normatividad que precede a la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa 
• El concepto de evaluación propuesto por: Ralph Tyler, Michael Scriven, Ives Meny – Jean 
Claude Thoenig, Roth Deubel André-Noël y Charlotte Danielson 
• Para los niveles de evaluación se tiene en cuenta el libro Políticas Públicas formulación, 
implementación y evaluación, Capítulo 5 (2007, pp. 155-158) 
• Los resultados a nivel Nacional de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa de los 
años 2015 y 2017 
 
5. Metodología 
 Enfoque de la investigación 
Esta investigación es de carácter cualitativo ya que recoge las percepciones, interpretación, y 
análisis de un grupo de docentes del sector oficial sobre la pertinencia e importancia de la 
Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa ECDF. Los docentes consultados pertenecen al 
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decreto 1278 del Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez, sede B que participaron en las 
cohortes 2015 y 2017. 
La información se ha recopilado a través de entrevistas semiestructuradas (ver anexo 1) y a través 
del análisis documental, especialmente a través del análisis de la normatividad acerca de la 
evaluación docente en el país (ver marco normativo).  
Este estudio ha tenido en cuenta elementos de carácter cuantitativo puesto que se analiza los 
resultados de las evaluaciones de estos dos años en la ciudad de Bogotá para determinar el 
comportamiento de los criterios y componentes de la evaluación, por medio de los porcentajes 
obtenidos. 
Dado que es una investigación de tipo cualitativo en el marco interpretativo, el análisis de datos es 
predominantemente cualitativo, por ello:  
“Por análisis de datos cualitativos se entiende el proceso mediante el cual se 
organiza y manipula la información recogida por los investigadores para establecer 
relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones (Spradley, 1980, p. 70). El 
análisis de datos cualitativos se caracteriza, pues, por su forma cíclica y circular, frente a la 
posición lineal que adopta el análisis de datos cuantitativo” (Rodríguez Sabiote, Lorenzo 
Quiles, & Herrera Torres, 2005). Por otro lado, Stake (1995) expresa:  Los modelos 
cualitativos habituales requieren que las personas más responsables de las interpretaciones 
estén en el trabajo de campo, haciendo observaciones, emitiendo juicios subjetivos, 
analizando y resumiendo, a la vez que se dan cuenta de su propia conciencia. 
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6. Conclusiones 
La evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) surge como una solución a una 
serie de situaciones y necesidades que el docente del servicio público que pertenece al 
decreto 1278 de 2002, necesita satisfacer para su desarrollo profesional y personal. Antes 
del 2014, el docente como requisito para ascender en el escalafón necesita presentar una 
evaluación por competencias: comportamentales, pedagógicas y disciplinares, con un 
porcentaje de aprobación superior al 80% que dan cuenta de su labor educativa en el aula 
y sobre un contexto determinado. Esta prueba no da los resultados esperados puesto que 
no se enfoca en los contextos en los que se desempeña el docente, tampoco es una variable 
que determine si el docente es excelente y no tiene mayor influencia en la mejora de su 
desarrollo profesional. Los resultados de los docentes que superaron el 80% durante los 
años 2012 y 2013 por tomar como ejemplo no superaron el 20%. Es así que ante la 
necesidad de los docentes de ascender en el escalafón y como estímulo a la mejora 
continua de la calidad de la educación en el  2015 el Ministerio de Educación Nacional y 
Fecode crean unos acuerdos en donde la evaluación por competencias cambia a una 
evaluación de carácter diagnóstico formativa (ECDF) en donde el maestro tendrá unos 
instrumentos que son creados por una comisión de las dos partes y una rúbrica que dan 
cuenta al docente de cómo se desempeña dentro del aula, es decir que realiza un acto de 
reflexión sobre su práctica pedagógica y determina fortalezas y debilidades para la mejora 
continua en su labor profesional,  este acto debe ser puesto en marcha a través de la 
retroalimentación de forma precisa y oportuna a los docentes como dice en los acuerdos y 
aquellos docentes que no aprobaron  tienen derecho a cursos de formación para superar las 
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falencias que tuvieron, las secretarías de educación ponen a disposición los recursos para 
que los docentes participen en forma activa en la ECDF. 
En el año 2015 se realiza la primera cohorte de la ECDF dando resultados positivos para 
los docentes que se presentaron. En la ciudad de Bogotá, un 72% aprobó la evaluación por 
tanto se dieron los ascensos correspondientes. En el Colegio Instituto Técnico Distrital 
Julio Flórez, sede B los docentes que se presentaron aprobaron la ECDF, de los siete 
docentes solo dos realizaron curso de formación, aprobaron y ascendieron. 
Sin embargo, en el año 2017 se realiza una nueva convocatoria, la segunda cohorte, pero 
ya hay limitaciones en donde el docente tiene que pagar para que le realicen el video. Los 
resultados que se dan en la ciudad de Bogotá son del 51.9% a pesar de que se presentaron 
más docentes que en la primera cohorte. En el colegio se presentan 6 docentes de distintas 
áreas de desempeño y ninguno aprueba la ECDF. Entonces es cuando se comienza a 
replantear si la Evaluación de carácter diagnostico formativa es pertinente no solo para el 
ascenso en el escalafón sino para cumplir con los objetivos que ésta plantea: ser 
formadora, reflexiva y de mejora continua en el desarrollo de la profesión. 
Para los docentes entrevistados la ECDF no es pertinente si está ligada al proceso del 
escalafón docente, al ocurrir esta acción, la retroalimentación pierde toda la 
intencionalidad de reflexión de la práctica docente. la evaluación es un medio para limitar 
los ascensos.  
El docente siente temor al ser evaluado, la ECDF es un medio castigador más que 
formador, es un instrumento que se realiza como control de los entes gubernamentales 
para tener mecanismos que inciden en no tener una mejor calidad de vida y de desarrollo 
laboral. 
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Los funcionarios involucrados en el diseño e implementación de la ECDF, MEN y Fecode 
tienden a no asumir las responsabilidades de los aciertos y falencias que presenta la 
evaluación, no hay un seguimiento a la comisión que se encargó de la elaboración de la 
ECDF. 
Los docentes que presentaron la ECDF tanto en la primera cohorte como en la segunda 
están de acuerdo que todos los puntos que presenta la rúbrica no se pueden evaluar en el 
tiempo en el que se realiza el video. Un ejemplo es ¿cómo se determina el contexto 
familiar de cada uno de los estudiantes en el video? 
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1. Planteamiento del problema 
 
En Colombia en el año de 1979 nace el decreto 2277, denominado el estatuto docente 
donde se reglamenta la estabilidad y el ascenso de los docentes, se regulan los nombramientos, el 
ingreso al sistema educativo nacional y la clasificación de ascenso de acuerdo con su formación 
académica, experiencia y reconocimiento (Decreto 2277, 1979). Este estatuto tiene aún vigencia 
y se aplica para todos los educadores del sector oficial del país que se encuentren vinculados al 
sistema desde 14 de septiembre de 1979 hasta junio 19 de 2002, a partir de esa fecha los 
docentes vinculados al sistema se regulan por el decreto 1278. Dicho estatuto (2277), contempla 
categorías en el escalafón las cuales van en orden ascendente desde la uno hasta la catorce, con 
una serie de requisitos en ingreso y ascenso para el docente que está amparado por dicho 
estatuto. (Decreto 2277,1979) 
Posterior a este decreto, surgen una serie de reglamentaciones que buscaban garantizar la 
calidad y cubrimiento del servicio educativo en los establecimientos oficiales, la Ley 115 o 
general de educación del año 1994 , en el artículo 4  y  en la Ley 715, 2001,art. 111 específican 
el  nuevo regimen docente y administrativo que pasó a llamarse Estatuto de Profesionalización 
Docente. 
En junio 19 de 2002 se expide el decreto 1278, donde el docente que se vincule al servicio 
del Estado  a partir del año 2002 debe tener las competencias, desempeños y formación 
necesarias para buscar una educación de calidad y de desarrollo profesional (Decreto 1278, 
2002), dicho estatuto  reglamenta en el artículo primero:   
“El presente decreto tiene por objeto establecer el Estatuto de Profesionalización 
Docente que regulará las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, 
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garantizando que la docencia sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del 
reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y competencias como los 
atributos esenciales que orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y 
retiro del servidor docente y buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo 
y crecimiento profesional de los docentes”.  
Para cumplir con estos requisitos el docente inicia con los siguientes procedimientos: un 
concurso para ingresar al servicio educativo estatal con las etapas que incluyen valoración de 
antecedentes, prueba de aptitud y competencias básicas, prueba psicotécnica y entrevista 
(Decreto 1278, Cap. II, art. 8-9). La persona seleccionada pasa a un período de prueba hasta que 
termine el año escolar o con un mínimo de cuatro meses, a continuación el docente tendrá una 
evaluación de desempeño laboral y de competencias cada año (decreto 1278, cap.II. art. 12), 
dependiendo de los resultados y si supera el porcentaje requerido pasado tres años, el docente se 
puede postular para ascenso o reubicación dentro del escalafón docente. 
Dicho decreto en el capítulo III, Carrera y Escalafón Docente define:  
Artículo 19. Escalafón Docente. Se entiende por Escalafón Docente el sistema de 
clasificación de los docentes y directivos docentes estatales de acuerdo con su formación 
académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias, constituyendo los distintos 
grados y niveles que pueden ir alcanzando durante su vida laboral y que garantizan la 
permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad demostrada en su labor y 
permitiendo asignar el correspondiente salario profesional. La idoneidad encierra el conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, rendimiento y valores que se consideran 
imprescindibles para el desempeño de la función docente. (Decreto 1278, 2002) 
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El capítulo IV, que habla sobre evaluación, específicamente el artículo 26 del Estatuto de 
Profesionalización docente del Decreto 1278, habla de la evaluación por competencias cuyos 
objetivos son: mostrar el desempeño de las funciones en la labor docente y ser uno de los 
requisitos para el ascenso: promoción a otro grado del escalafón docente, pero conservando el 
nivel (A_B_C_D) y reubicación: paso al nivel siguiente dentro del mismo grado. Para este fin se 
realiza una prueba donde se valora el dominio conceptual, la didáctica, evaluación del 
aprendizaje, entre otras. 
El artículo 35 del decreto 1278 define que “La competencia es una característica 
subyacente en una persona causalmente relacionada con su desempeño y actuación exitosa en un 
puesto de trabajo”. Se requiere que la evaluación tenga un carácter formador que ayude al 
docente en su desarrollo personal, que no sólo se mire la evaluación como instrumento para la 
escala salarial, sino que sea pertinente en su desarrollo profesional.  
Teniendo como referente estos elementos contemplados en el decreto 1278, en el 2009 se 
reglamenta la evaluación de competencias de los docentes (Decreto 2715, 2009), que se hace 
efectiva a partir del 2010.  Esta evaluación consiste en la valoración del desarrollo de 
competencias del docente, el saber en el campo laboral, además de mostrar conocimientos y 
habilidades para analizar una situación en particular. 
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Tabla 1 
Modelo para la Evaluación de Competencias  
Fuente: Guía documento guía evaluación de competencias (2012) (Ministerio de Educación Nacional 
[MEN], 2012) 
Es así como en el 2014 se presenta un estudio de resultados comparativos por parte del 
Ministerio de Educación Nacional entre los docentes que se presentaron a la evaluación por 
competencias entre los años 2010 y 2013 a nivel nacional. Conservando un puntaje superior de 
aprobación del 80% 
Tabla 2 
Docentes inscritos para reubicación o ascenso a nivel nacional 
Año Ascenso Reubicación Total 
2010 4259 29208 33467 
2011 2976 43728 46704 
2012 4611 49359 53970 
2013 6449 61603 68052 
Fuente: Cálculos propios de información entregada por la Subdirección de Recursos Humanos del Sector 
Educativo, MEN. (2014) 
 
 
Tipo de competencias Descripción 
Comportamentales Conjunto de características personales (actitudes, valores, intereses, etc.) que 
favorecen el desempeño de las funciones de docencia y dirección educativa 
Pedagógicas Conjunto de competencias relacionadas con los conocimientos y habilidades 
del docente o directivo docente, para formular y desarrollar procesos de enseñanza-
aprendizaje en las instituciones educativas. 
Disciplinares Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de 
conocimiento específica del docente o directivo docente. 
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Tabla 3 
Número de inscritos que superaron la evaluación por competencias. 
Año Ascenso Reubicación Total 
2010 1956 6785 8741 
2011 630 8069 8699 
2012 900 9469 10369 
2013 1258 12373 13631 
Fuente: Cálculos propios de información entregada por la Subdirección de Recursos Humanos del Sector 
Educativo, MEN. (2014) 
 
Tabla 4 
Porcentaje a nivel Nacional que superó la evaluación por competencias 
AÑO 2010 2011 2012 2013 
PORCENTAJE 26.1% 18.6% 19.2% 20% 
Fuente: Cálculos propios de información entregada por la Subdirección de Recursos Humanos del Sector 
Educativo, MEN. (2014) 
 
Con los resultados obtenidos en la evaluación por competencias, se pudo evidenciar que 
hay dificultades para que los docentes pueden acceder al ascenso de un grado a otro o 
reubicación. Como se puede observar en la tabla 4 el año 2010 fue el año en el cual los docentes 
obtuvieron un porcentaje mayor de aprobación de la evaluación, en los demás años los 
porcentajes están igual o por debajo del 20%. Aspecto que llama la atención y que sugiere un 
análisis a nivel del proceso evaluativo como el nivel de la pertinencia de este para los mismos 
docentes y el Estado.  Los resultados de la evaluación por competencias del 2014 fueron 
presentados a nivel nacional en el documento: Informe de resultados de la evaluación de 
competencias para el ascenso o la reubicación de nivel salarial en el escalafón de docentes y 
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directivos docentes regidos por el decreto ley 1278 de 2002 del año 2013. De los 13631 docentes 
que superaron la evaluación por competencias, sólo 1881 docentes de la ciudad de Bogotá 
pasaron:  1544 para reubicación y 337 para ascenso. 
Se hace necesario replantearse si dentro del desempeño profesional y la experiencia, la 
evaluación por competencias es pertinente para lograr una educación de calidad. Si lo que se 
evalúa realmente da cuenta de la práctica de aula de los docentes, del proceso de formación y 
actualización y de su pertinencia para lograr una educación de calidad. 
A partir de los resultados de la evaluación por competencias de docentes de los años 
anteriores y buscando garantizar como dice el decreto 1278: “los atributos esenciales que 
orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servidor docente y 
buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo y crecimiento profesional de los 
docentes” (Decreto 1278, 2002);  en el 2015 por un acuerdo entre FECODE y el Ministerio de 
Educación Nacional (Acta de acuerdos, 2015) se plantea un nuevo tipo de evaluación para los 
docentes oficiales a nivel nacional, dicha evaluación se denominó  Evaluación de Carácter 
Diagnóstico Formativa ( en adelante ECDF) cuyo objetivo es valorar la práctica educativa, 
pedagógica y didáctica dentro del aula (MEN, Decreto 1757, 2015) con un enfoque cualitativo 
donde se evalúan cuatro criterios: 
• contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente,  
• reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica,  
• praxis pedagógica,  
• ambiente de aula (ICFES, 2016)  
Utilizando unos instrumentos de evaluación para que la valoración sea integral, la 
evaluación permite que aquellos docentes que entre los años 2010 al 2014 no lograron el ascenso 
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de grado o la reubicación en un nivel salarial superior tenga una oportunidad de mostrar su 
desempeño dentro del aula y así pasar de un grado a otro dentro del escalafón docente. Los 
resultados de esta evaluación aplicada en el 2015 fueron: 
Total inscritos: 33.553 a nivel Nacional 
Superaron la evaluación el 71% es decir 23.815 docentes. No se hizo distinción entre 
docentes por ascenso y por reubicación. Se tuvieron en cuenta para el análisis tres criterios: 
capitales, ciudades intermedias y departamentos. Como lo muestran los resultados, la mayoría de 
los docentes que se presentaron superaron la evaluación, aspecto que invita a reflexionar sobre la 
pertinencia del proceso mismo de evaluación y lo que representa para los educadores.  
La ECDF a nivel Bogotá en el 2015 tuvo un 73% de aprobación pero este informe 
determina solamente el objetivo de la evaluación como un requisito para acceder a un mejor 
nivel salarial dentro del escalafón docente y dejando a un lado otro de los objetivos de la 
evaluación diagnostico formativa, el cual es lograr la reflexión sobre la práctica del docente,  al 
respecto  no hay estudios que indiquen que ha pasado con este aspecto, ni tampoco se han 
encontrado estudios que indaguen entre los docentes sobre la pertinencia en general sobre este 
tipo de evaluación. 
Los datos arrojados por el ICFES en relación con la ECDF aplicada en Bogotá, indica 
que hay un buen nivel en el desempeño de los docentes dentro del aula y en la apropiación de los 
conocimientos del saber específico de cada docente (ver análisis documental). Sin embargo, se 
considera importante indagar entre los docentes del decreto 1278 en particular los docentes del 
colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez sede B de Bogotá, acerca de la pertinencia de este 
tipo de evaluación y de qué manera dicha evaluación ha contribuido a mejorar su práctica en el 
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aula. Puesto que la evaluación no debería ser solo para ascender, sin mayores impactos en la 
práctica del maestro. 
En el colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez sede B de la localidad de Suba hay 
16 docentes que pertenecen al Decreto 1278 de los cuales en la primera cohorte del 2015 se 
presentaron siete docentes, el resultado fue: cinco docentes aprobaron con más del 80% y dos 
hicieron curso de formación. En la segunda cohorte del 2017, seis docentes se presentaron de los 
cuales ninguno pasó. En la segunda cohorte, la situación es preocupante ya que diversos factores 
como los puntajes y el análisis por parte de los pares evaluadores hace que haya inconformidad 
por parte de los docentes evaluados ante los objetivos de la ECDF y en consecuencia el ascenso 
o reubicación del docente en el escalafón tenga dificultades. Al abordar a los docentes que no 
aprobaron la evaluación, manifiestan aspectos como la similitud de los argumentos de los pares 
evaluadores para todos los docentes que se presentaron sabiendo que son de diferentes áreas y 
que la práctica pedagógica se realiza de acuerdo con un plan de estudio y de los estándares, por 
tanto, la evaluación y los juicios de valor no puede ser igual para todos. Otro aspecto fue las 
contradicciones entre los pares, ya que se debía emitir un concepto por cada uno de los criterios 
que se evaluaba, sin embargo, no había acuerdos entre los pares para emitir un solo juicio. 
 
1.1.  Pregunta de investigación 
¿Cuál es la pertinencia de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF), para 
los docentes del Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez, sede B de la localidad de Suba 
en Bogotá que pertenecen al decreto 1278? 
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2. Objetivos 
 
2.1.  Objetivo general 
Evaluar la pertinencia de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF), de 
los años 2015 y 2017 para los docentes del Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez, sede 
B de la localidad de Suba en Bogotá que pertenecen al decreto 1278. 
 
2.2. Objetivos específicos 
• Identificar las características de la evaluación de carácter diagnóstico formativa ECDF 
• Determinar la pertinencia de la evaluación docente como instrumento de reflexión sobre 
la práctica pedagógica. 
• Analizar los resultados de la evaluación diagnostico formativa para reubicación y ascenso 
del año 2015 y 2017, de los docentes de Bogotá. 
• Examinar los acuerdos entre Fecode y el MEN, referidos a la ECDF, a fin de proponer 
mejoras a la misma. 
 
3. Justificación 
 
Con el objetivo de mejorar la calidad en educación, los docentes que pertenecen al 
decreto 1278 están sujetos a condiciones de evaluación con el objeto de mejorar competencias 
propias de la labor docente. Desde el ingreso al escalafón, el docente entra a un periodo de 
prueba, luego pasa a una evaluación por desempeños y si se desea ascender, después de tres años 
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y con los requisitos que se exigen, se hace la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa 
(ECDF).  
La ECDF permite que el maestro muestre sus habilidades, potencialice su proceso de 
formación y que se exija a estar innovando e investigando en su área de conocimiento, 
transmitiendo esta acción a sus estudiantes para fortalecer la educación de calidad y que se vea 
reflejado en las pruebas externas a las que los estudiantes deben aplicar.  
Como hay pocos estudios en Colombia sobre esta evaluación a docentes para ascenso, es 
deseable que se investigue sobre el particular con el objeto de mejorar dicha evaluación y 
contribuir a posteriores trasformaciones en la misma. Además, es necesario consultar con la 
población de docentes que se ha presentado a esta evaluación y conocer si para ellos dicha 
evaluación es pertinente o no en el marco de las actuales condiciones en las que se encuentra la 
carrera docente en el país. 
Tomando como muestra del estudio un grupo de docentes de la ciudad de Bogotá, que se han 
presentado a la ECDF, se pretende identificar y valorar la pertinencia, entendiendo como 
pertinencia de la evaluación, si la misma satisface o no las expectativas y necesidades de los 
docentes de la ciudad en diversos aspectos.  Este estudio pretende hacer un análisis más objetivo 
de lo que ha pasado con este tipo de evaluación docente, ya que los contextos que se le presentan 
a los docentes para desarrollarla tienen características propias que difieren entre ellas y, por lo 
tanto, identificar como se ha comportado en estos diversos contextos. La evaluación debe tender 
hacia la mejora continua, haciendo que sea pertinente y tenga una relevancia dentro de la 
formación docente, sin embargo, hasta el momento no ha habido retroalimentación y 
seguimiento pertinente por parte de los pares que evaluaron a los docentes, por ello existen 
algunos vacíos frente a los resultados que presenta la evaluación, que bien pueden identificarse 
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con este ejercicio investigativo. Este estudio sobre la ECDF está relacionado con la Maestría en 
Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación, con énfasis en evaluación de 
políticas, puesto que al realizar una investigación acerca de la evaluación a los docentes y su 
pertinencia, se pueden alcanzar los objetivos de profundizar en los recursos, seguimiento y 
actualización del docente como principal actor en el énfasis de la política de regularización del 
Estatuto de la profesionalización docente. Hacer aportes que se lleven a una mejora continua en 
la práctica docente para llegar a una calidad en la educación.  
En el colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez los docentes manifiestan a través de la 
entrevista inconformidad frente a la retroalimentación, ellos quieren que la evaluación tenga 
mayor relevancia y seguimiento de tal forma que la práctica pedagógica sea reflexiva y 
formativa, que transforme significativamente par la calidad de la educación. Este trabajo es un 
llamado de atención y un instrumento para que se retome los resultados que cada docente obtuvo 
y analice su situación frente al quehacer pedagógico, el docente debe hacerse una autoevaluación 
y mirar fortalezas y debilidades en miras a la mejora continua. 
 
4. Marco de referencia 
 
4.1. Antecedentes investigativos 
A continuación, se presentan algunos antecedentes investigativos sobre el tema de 
estudio, dichos antecedentes reflejan las tendencias investigativas, los alcances y da algunos 
elementos como base de estudio. 
• Evaluación por resultados y la cultura de la “performatividad”: La evaluación docente en 
la escuela pública del Estado de San Pablo (Brasil),  
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Este artículo analiza la evaluación docente que se realiza en el Estado de San Pablo 
(Brasil), en 1990 se crea el Sistema de Evaluación y Rendimiento Escolar del Estado de San 
Pablo (SARESP) basado en la evaluación por resultados, donde es obligatorio la participación de 
todas las instituciones educativas, cuyo objetivo principal es posibilitar políticas educacionales 
más eficientes para la mejora de la calidad de la enseñanza. A partir de unas pruebas de áreas 
como lengua portuguesa y matemáticas y alternadas ciencias humanas y ciencias naturales, se 
mide la capacidad del docente en su proceso de enseñanza, la medición de los resultados de las 
instituciones educativas es un indicador de calidad de la educación. Sin embargo, su carácter 
diagnóstico provocó reacciones serias debido a la manipulación de los medios de comunicación 
por los puestos que ocupaban las escuelas. Es así como el concepto de la performatividad es una 
tecnología, una cultura y un modo de regulación que sirve para críticas, comparaciones, 
exposiciones y evaluación como reforma y control del sistema educativo. (Calderón, 2014, pág. 
44-47). 
• Tesis doctoral dirigida por la Dra. Elena Cano García y denominada: Sistema de 
evaluación del desempeño profesional docente aplicado en Chile. Percepciones y 
vivencias de los implicados en el proceso. El caso de la ciudad de Concepción. (Urriola 
López, 2013) 
Se plantea la siguiente Pregunta ¿Cuáles son las percepciones y las vivencias de quienes 
han estado implicados en el desarrollo del sistema de evaluación del desempeño docente 
chileno? 
El Objetivo general de dicho trabajo es comprender las percepciones y las vivencias que 
tiene un grupo de profesores de secundaria evaluado, de la ciudad de Concepción, así como de 
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aquellos profesionales implicados, en torno al modelo y al funcionamiento del actual sistema de 
evaluación del desempeño profesional docente en Chile, con la finalidad, si procede, de dar 
pistas u orientaciones para elaborar una propuesta de mejora de este modelo. El contexto en el 
que se realiza el estudio es: Docentes de la Ciudad de Concepción, Chile. Se realiza todo un 
estudio con base a entrevistas, utilizando como instrumento un cuestionario de opinión. La 
metodología es mixta: cualitativo y cuantitativo. 
Algunos hallazgos de este estudio son: Los docentes al ser evaluados mantienen una 
carga emocional alta negativa, no tiene motivación por ser evaluado, manifiestan problemas 
ligados a la puesta en marcha del modelo de evaluación en cuestión, no hay un espacio ni tiempo 
para la reflexión pedagógica ni para su desarrollo personal(familia) puesto que pasan la mayor 
parte en el aula. La propuesta por parte de los docentes es que exista una preparación previa al 
proceso evaluativo y disponer de tiempo necesario para desarrollar la evaluación. Consideran 
que la evaluación no es un proceso sino un suceso es decir una práctica ajena a su labor diaria. 
La evaluación es vista como un trámite de carácter sancionador. los profesores mejor evaluados 
no necesariamente favorecen el aprendizaje de sus estudiantes, sin embargo, resaltan algunos 
aspectos de la evaluación como: Exige reflexionar, retroalimenta, actualiza conceptos 
pedagógicos. 
 
• La Tesis doctoral denominada: identidad profesional, necesidades formativas y desarrollo 
de competencias docentes en la formación inicial del profesorado de secundaria. Autor: 
Rocío Serrano Rodríguez.  Córdoba, España 
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Dicho estudio plantea algunos problemas: ¿Cómo y cuándo comienza a construirse la 
Identidad Profesional Docente (IPD) entre los futuros profesores y profesoras de enseñanza 
secundaria? ¿Cuáles son los elementos esenciales de dicho proceso y que implicaciones tienen 
para la formación inicial docente?  
¿Existe alguna relación entre las creencias sobre la profesión docente y las demandas de 
formación inicial?,¿Qué importancia conceden a los objetivos formativos y competencias 
profesionales que se deben desarrollar durante el proceso de formación inicial docente? 
El Objetivo general de estudio es conocer de qué forma comienzan a construir la 
Identidad Profesional Docente (IPD) los estudiantes del máster FPES y cuáles son sus 
principales implicaciones para la mejora de la formación inicial del profesorado de secundaria. 
Se pretende conocer cuáles son las necesidades formativas que consideran más relevantes los 
alumnos y alumnas del Máster de Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria 
El enfoque es de tipo cualitativo de investigación, como una metodología que intenta 
acercarse al conocimiento de la realidad social a través del estudio de los discursos de las 
personas que están relacionadas con el aprendizaje. En términos generales, podría considerarse 
que la naturaleza de esta investigación es de tipo descriptiva y exploratoria, aunque también 
contiene elementos valorativos y prospectivos. 
Algunos Hallazgos  de este estudio plantea que intentar mejorar la formación inicial de 
los profesores, no consiste solamente en ampliar o renovar los contenidos curriculares del máster 
de profesorado, sino que hay que modificar la visión de la profesión docente y el conocimiento 
de los aspectos específicos de la misma, para cambiar y hacer evolucionar las concepciones 
previas sobre la docencia que muestran los futuros profesores, desarrollando al mismo tiempo 
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contenidos didácticos innovadores, que favorezcan una visión o actitud positiva, una motivación 
e interés verdadero por la profesión y tratando de fomentar un pensamiento inicial que ayude al 
desarrollo de la identidad profesional docente (Beijar et al., 2004). 
A lo largo de la investigación se ha ido comprobando la manera en que llevar a cabo una 
práctica reflexiva sobre la enseñanza implica dar un paso en la profesionalización docente. Se 
valora al educador como un profesional imbuido de valores, conocimientos, capacidades y 
destrezas que no sólo pone en práctica el conocimiento generado por otros, sino que contribuye a 
su elaboración y adaptación al contexto y necesidades en que desarrolla su profesión. (Serrano, 
Rocío, 2013)   
Las bases de datos consultadas para reafirmar el poco estudio que se ha realizado de la 
evaluación de carácter diagnóstico formativa son: 
• Universidad Externado de Colombia 
• Bibliotecadigital.univalle.edu.co 
• Practicareflexiva.pro 
Las universidades que tienen facultad de educación en Colombia tienen en sus tesis de grado 
propuestas de la evaluación del desempeño docente y evaluación del docente en la educación 
superior.  
4.2 Marco conceptual 
En la pregunta del proyecto, se sugieren algunas categorías conceptuales que son 
necesarias responder de forma precisa a medida que se desarrolla la propuesta. Para esto, se 
desarrolla en el presente marco conceptual el concepto de evaluación desde diferentes puntos de 
vista de algunos autores como Ralph Tyler, Michael Scriven, Ives Meny – Jean Claude Thoenig 
y en particular el tema de la evaluación docente desde la propuesta de Charlotte Danielson. Se 
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hace referencia de la normatividad expedida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
elementos conceptuales que soportan una investigación acerca de la Evaluación de Carácter 
Diagnostico Formativa (en adelante ECDF). 
4.2.1. La evaluación 
La evaluación es un concepto que se ha venido desarrollando a lo largo de las últimas 
décadas en muy diversos sectores, especialmente en el campo educativo. Este concepto abarca el 
desarrollo de las habilidades y competencias a través de la medición y análisis de unos 
resultados, que permiten crear juicios de valor para hacer una mejora continua en los procesos. 
En la educación, la evaluación tiende a la transformación del conocimiento para alcanzar unos 
objetivos propuestos y llegar a satisfacer las necesidades de manera crítica, constructiva y de alto 
nivel de calidad.  
El docente como actor principal en la educación, y como conocedor de la evaluación, 
especialmente de la evaluación de los aprendizajes, es también sometido a la evaluación de su 
ejercicio docente, como un requisito para ascender en la escala profesional y como un requisito 
para permanecer en su cargo. Es, por tanto, la evaluación docente un ejercicio que despierta 
mucha controversia tanto a nivel nacional como internacional. En algunos países donde los 
resultados de los estudiantes son los mejores, el docente está en constante evaluación bajo unos 
estándares claros y definidos, un campo de acción donde se desarrollan las competencias y una 
autoevaluación significativa que complementan el objetivo de la evaluación: crear juicios de 
valor para la mejora continua y llegar a una calidad de educación. 
Es necesario partir del concepto de evaluación desde algunos autores con diferentes visiones 
acerca de la evaluación y que tienden a la mejora continua de la misma  
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Tabla 5.  
Definición de evaluación  
Autor Evaluación 
Ralph Tyler Crea el primer modelo de evaluación orientada a los objetivos. El propósito de la educación no es 
hacer tareas, sino promover cambios significativos en las conductas del estudiante, todo anuncio de 
objetivos está relacionado con los cambios de conducta del alumno, por tanto, será posible inferir que 
se debe proponer para alcanzar los objetivos y suscitar cambios en los estudiantes (Tyler, Pág. 18, 
1986) 
Michael Scriven Scriven (1967) citado por Stufflebeam, D. y Schinkfield, A. (1985, pág.344) Es la determinación 
sistemática y objetiva del valor o el mérito de algún objeto, y que las evaluaciones se realizarán 
mejor contratando a un evaluador independiente para que emita un juicio sobre algún objeto 
basándose en pruebas acumuladas procedentes de su comparación con otros objetos distintos a la 
hora de satisfacer las necesidades del consumidor. Según este punto de vista, la evaluación es 
preferentemente comparativa.  
Ives Meny – 
Jean Claude 
Thoenig 
El libro políticas públicas capítulo VII, desarrolla el concepto de la evaluación como un juicio de 
valor sobre un referente que es analizado y estudiado a partir de una necesidad, es identificar y medir 
los efectos sobre una acción, pero esta acción – efecto tiene que estar complementada por un 
contexto sistemático. Si la evaluación implica juicio, éste debe resultar de observaciones concretas 
basadas en normas o valores lo más objetivos posible Meny y Thoenig (1992, p.195) 
Roth Deubel 
André-Noël 
El objetivo de toda evaluación está encaminada a la mejora continua de acciones públicas frente a 
unas necesidades sociales. El estudio y seguimiento que se realiza a la implementación de programas 
debe estar sujeto a tres actores relevantes: el evaluador (agente externo), el que aplica las acciones y 
los evaluados, todos ellos serán los que con sus juicios de valor, precisión y objetividad harán los 
ajustes necesarios para que se cumplan los objetivos propuestos. Sin embargo, dependiendo del 
objeto a evaluar, la evaluación tendrá que regirse por las condiciones que se presente, sin perder la 
objetividad. 
La evaluación es un proceso de decisión (poder político). Es una forma de generar conocimiento para 
lograr los objetivos y continuar para mejorar. Una de las características principales de la evaluación 
es determinar las consecuencias de la implementación de programas y si tienen éxito o fracaso. 
Es una disciplina donde se recolecta, verifica e interpreta la información sobre las acciones y eficacia 
de las políticas públicas (Majone 1997: 214) citado por (Roth,2007, p. 142), aparte de ello, es 
propositiva puesto que busca no ser sancionadora sino generar alternativas de mejora de las acciones 
públicas. 
La evaluación en políticas va dirigida a comprender, comunicar y controlar los procesos sociales 
inducidos por la acción pública para fundamentar de manera acertada posibles acciones futuras. 
(Roth,2007, p. 142) 
 
Charlotte 
Danielson 
La evaluación es una herramienta que permite garantizar una profesión sólida, donde se cuenta con 
estándares de práctica y políticas de formación profesional. La evaluación debe emitir juicio de valor 
de manera sistemática y coherente a partir del desarrollo de competencias del docente con unos 
estándares establecidos por las entidades empleadoras y deben tener como punto de partida, los 
conocimientos profesionales, la práctica profesional y los atributos y esto conduce a un aprendizaje 
profesional. Danielson (2011, pág.12) 
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Como se puede observar en los conceptos emitidos, la evaluación se considera un juicio 
de valor sobre algo o alguien, dicho juicios se emite con unos propósitos y normalmente debe 
conducir al mejoramiento de lo evaluado. Para el caso de la evaluación docente, Charlotte 
Danielson hace unos aportes en relación con el concepto de evaluación del desempeño del 
docente y las características que dicha evaluación debe contemplar. Esta autora norteamericana 
es tal vez la fuente más consultada en el tema de la evaluación docente y sus aportes en relación 
con los criterios de evaluación a tener en cuenta, son usados y considerados en varios países, 
incluido Colombia. 
4.2.2. Clases de evaluación 
Existen múltiples clasificaciones de la evaluación, acá se abordan algunas, aclarando que 
no son exhaustivas. 
La evaluación ex ante La evaluación concomitante La evaluación ex post 
También llamada a-priori, analiza los 
posibles efectos de una serie de 
acciones que se implementan para un 
programa o proyecto. Maneja tres 
criterios: eficacia, impacto previsible 
e impacto en otras políticas públicas 
(Roth Deubel, 2007, p. 143)  
Es la evaluación que se activa en el 
momento que se empieza a ejecutar 
el proyecto o programa, permite 
realizar cambios sobre la marcha, 
controla los procedimientos aplicados 
y detecta los problemas que van 
surgiendo para hacer los ajustes 
necesarios (Roth Deubel, 2007, p. 
149) 
La evaluación ex post, retrospectiva 
o a posteriori es la que se realiza con 
más frecuencia. Se trata en este caso 
de analizar los efectos de un 
programa o de una política pública 
luego de efectuada su 
implementación. La finalidad de una 
evaluación ex post es generalmente la 
obtención de conocimientos y 
enseñanzas para 
decisiones futuras. (Roth Deubel, 
2007, p. 150) 
 
La evaluación se hace presente en tres momentos en que se desarrolla una acción: antes, 
durante y después, cada una de ellas tiene una importancia de acuerdo con las necesidades del 
que la esté realizando y lo que pretende con ella, estas clases de evaluación conllevan siempre a 
la transformación del conocimiento y a la mejora continua de las acciones. En el caso de la 
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ECDF la evaluación es ex - post ya que busca el análisis e implementación de unos instrumentos 
de evaluación propuestos por Fecode y MEN para que el docente manifieste su práctica 
pedagógica y cómo estos influyen en la transformación del conocimiento y los avances en los 
procesos académicos y pedagógicos. 
4.2.3. Niveles de evaluación 
Nivel Concepto 
La evaluación a nivel de 
medios 
consiste en verificar si los medios previstos para la implementación de una decisión han sido 
efectivamente puestos a disposición en el espacio y en el tiempo indicados y si se han 
utilizado. Las evaluaciones de este tipo, por supuesto importantes, no dicen nada sobre las 
consecuencias de la acción pública ni sobre el proceso de implementación. 
La evaluación a nivel de 
resultados 
esta evaluación indica los resultados de la acción pública y los compara con los objetivos 
previstos. La evaluación a nivel de resultados mide los efectos inmediatos alcanzados por la 
entidad de ejecución a través de indicadores generalmente cuantitativos que dan cuenta de su 
actividad «productiva» 
La evaluación a nivel de 
impactos 
En la evaluación a nivel de impactos se consideran datos más cualitativos para determinar 
los efectos previstos y no previstos que indujeron la acción pública en el entorno social y 
económico, esta evaluación no toma en cuenta las dificultades que ocurren durante la 
implementación. Además, el hecho de conocer de antemano los criterios de evaluación que 
se aplican de manera periódica puede generar comportamientos que buscan satisfacer los 
criterios establecidos más que los problemas que suscitaron la formulación e implementación 
de la acción pública 
La evaluación a nivel de 
eficiencia 
La evaluación a nivel de eficiencia tiene como objetivo relacionar los efectos realmente 
obtenidos con los medios utilizados. Su  
finalidad es determinar el grado de eficiencia del dispositivo creado para el programa. Con 
este tipo de evaluación se obtiene una descripción muy valiosa de los hechos ocurridos 
durante la implementación, pero, sin embargo, no explica por qué se produjeron estos hechos. 
La evaluación a nivel de 
satisfacción 
La evaluación a nivel de satisfacción consiste en dejar de lado los objetivos del programa en 
consideración, para responder a la pregunta: ¿los efectos del programa han satisfecho las 
necesidades fundamentales? Aquí se considera, no sin lógica, que la razón de ser de la acción 
pública no es necesariamente la de cumplir con unos objetivos fijados a través de un proceso 
institucional de decisión, sino la de resolver los problemas esenciales de una población. El 
interés en este tipo de evaluación, poco utilizada; radica en el hecho de que-los efectos de 
una política pueden, por ejemplo, no corresponder a los objetivos iniciales (efectos no 
previstos) pero satisfacer a la población. La dificultad de estas evaluaciones se encuentra en 
la definición de las necesidades fundamentales, y su ventaja es que permite al evaluador no 
sesgar su percepción de la política con los objetivos fijados 
Fuente: Tomado del libro Políticas Públicas formulación, implementación y evaluación, Capítulo 5 (2007, pp. 155-
158) 
La evaluación a nivel de resultados indica si los objetivos propuestos inicialmente son 
alcanzados por los resultados de las acciones ejecutadas. Con la ECDF la evaluación es de este 
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nivel debido a que durante el proceso los instrumentos que se van desarrollando deben dar 
respuesta a los objetivos que se proponen como el proceso de reflexión sobre la práctica 
pedagógica, la mejora continua de los procesos pedagógicos y educativos, la transformación de 
la práctica docente y la valoración de la labor dentro de los diferentes contextos en el que el 
docente esté interactuando. 
4.2.4. Evaluación de pertinencia 
Como el presente estudio busca evaluar la pertinencia de la ECDF, en un caso específico de los 
docentes de un colegio en la ciudad de Bogotá, por ello es necesario indicar lo que se entiende 
por pertinencia. Francisco Cajiao en su artículo Pertinencia en lo académico y laboral (2008) 
refiere pertinencia como “La pertinencia es responder a las necesidades de un grupo de personas 
o a una sociedad que está en el campo productivo y que ofrece en el caso de la educación, 
competencias profesionales que orientan programas eficaces para una educación de calidad”. 
Para el Ministerio de Educación Nacional en su Plan Sectorial 2006-2010 plantea que "la política 
de pertinencia se ha concebido para que el sistema educativo forme el recurso humano que pueda 
responder al reto de aumentar la productividad y competitividad del país. Para ello, en torno al 
desarrollo de las competencias laborales, se propone establecer propuestas flexibles que faciliten 
la movilidad de los estudiantes entre los diferentes niveles de formación y entre el sistema 
educativo y el mercado laboral. De forma particular se busca fortalecer y fomentar la educación 
técnica y tecnológica (Ministerio de Educación Nacional, 2008).  
La evaluación de pertinencia es una serie de juicios valorativos ante unas acciones 
ejecutadas para resolver una situación determinada. En el caso de la educación y en especial de 
la profesionalización docente, es un proceso que conlleva a determinar si hay eficacia en la 
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política que respalda acciones, programas, planes para la reflexión del docente en la práctica 
pedagógica y su aporte a la calidad de la educación. La ECDF es un instrumento que permite 
valorar el quehacer docente en un contexto determinado, donde los aciertos y dificultades tienen 
un significado para el aprendizaje significativo y en la transformación de su práctica pedagógica. 
4.2.5. Evaluación docente 
Para el presente estudio se toma como referente conceptual los postulados teóricos de la 
doctora Charlotte Danielson, quien ha realizado valiosos aportes al tema de la evaluación 
docente y ha sido referente para muchos países, especialmente en Latinoamérica en la 
implementación de esta. Dicha autora en su libro: The framework for teaching evaluation 
instrument (2013). Manifiesta que la evaluación docente debe estar sujeta a ciertas condiciones 
para el contexto donde se desarrolla la labor educativa. 
“Los profesores pueden reflexionar sobre su práctica a través de conversaciones con sus 
colegas, de la escritura de un diario, de la revisión de los trabajos de sus estudiantes, de tener 
conversaciones con sus estudiantes, o simplemente al pensar en su enseñanza” “Con el tiempo, 
esta forma de pensar reflexiva, auto-crítica y de análisis de la enseñanza a través del aprendizaje 
de los estudiantes, ya sea excelente, adecuada o inadecuada, se convierte en un hábito mental que 
conduce a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje.”  (Danielson, 2013, p. 48). Para tener 
docentes excelentes Charlotte Danielson plantea 4 dimensiones: 
1. Planeación y preparación de clase 
2. El ambiente de clase 
3. La enseñanza 
4. Responsabilidades del maestro 
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Cada una de estas dimensiones cuenta con una serie de dominios a considerar y que son 
esenciales tanto para la práctica pedagógica del docente como para el aprendizaje significativo 
del estudiante. En Colombia estas dimensiones y dominios se han modificado de acuerdo con el 
contexto social y a las necesidades que presenta la educación. Pioneros todos a aprender. A 
continuación, se presenta la estructura que plantea Charlotte Danielson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dominio Rúbrica Elementos 
planeación y 
preparación de clases 
Evidencia de que el profesor 
tiene un conocimiento 
disciplinar y didáctico 
 Conocimiento del 
contenido y de la 
estructura de la 
disciplina  
Conocimiento de las 
relaciones previas 
necesarias  
Conocimiento de los 
contenidos 
relacionados con la 
didáctica de cada 
disciplina  
    
Evidencia de que el profesor 
conoce a sus estudiantes 
Conocimiento sobre 
el desarrollo infantil y 
adolescente  
Conocimiento sobre 
el proceso de 
aprendizaje  
Conocimiento sobre 
las habilidades y 
conocimientos de los 
estudiantes  
Conocimiento de los 
intereses de los 
estudiantes y el 
patrimonio cultural  
Conocimiento sobre 
las necesidades 
especiales de los 
estudiantes  
 Desarrollo de directrices y 
metas de aprendizaje de 
acuerdo los estándares y 
Derechos Básicos de 
Aprendizaje  
Valor, secuencia y 
alineación  
Claridad   Equilibrio 
Idoneidad para 
estudiantes diversos 
  
 Evidencia de que el profesor 
conoce los recursos didácticos 
de su área  
Recursos para uso en 
el salón 
Recursos para ampliar 
el conocimiento 
disciplinar y didáctica  
Recursos para 
estudiantes 
    
Planeación de clase que 
evidencia una enseñanza 
coherente con los múltiples 
aspectos de la didáctica 
Actividades de 
aprendizaje  
Materiales y recursos 
didácticos 
Grupos de 
aprendizaje 
cooperativo 
Estructura de la clase 
y de la unidad  
  
 Diseño de una evaluación 
coherente con los objetivos 
Congruencia con 
resultados de la 
enseñanza 
Criterios y normas 
Diseño de 
evaluaciones 
formativas  
Uso de la planeación   
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ambientes de 
aprendizaje 
Ambiente de respeto y empatía  
Las interacciones 
entre el profesor y los 
estudiantes (incluyen 
palabras y acciones). 
Interacciones de los 
alumnos con otros 
estudiantes: (incluyen 
tanto palabras y 
acciones). 
      
Cultura de aprendizaje 
La importancia de los 
contenidos y del 
aprendizaje  
Las expectativas para 
el aprendizaje y el 
logro  
Orgullo de los 
estudiantes en el 
trabajo  
    
Manejo de procedimientos de 
clase  
Manejo de grupos de 
Aprendizaje 
Cooperativo  
Gestión de las 
transiciones  
Entrega de materiales 
Desempeños de las 
rutinas del salón de 
clase 
  
Manejo del comportamiento de 
los estudiantes 
Expectativas 
Seguimiento del 
comportamiento de 
los estudiantes  
La respuesta al mal 
comportamiento del 
estudiante 
    
Organización del espacio 
físico  
Seguridad y 
accesibilidad  
Disposición de los 
muebles y uso de los 
recursos físicos  
      
práctica pedagógica 
Comunicación con el 
estudiante 
Las expectativas de 
aprendizaje 
instrucciones para 
desarrollar las 
actividades  
Aclaraciones de 
contenido 
 uso del lenguaje oral 
y escrito 
  
Uso de las estrategias de 
preguntas y discusión 
Técnicas de discusión  
Participación de los 
estudiantes 
      
Involucrar a los estudiantes en 
el proceso de aprendizaje 
Actividades y tareas  
Agrupación de 
estudiantes 
Materiales y recursos 
didácticos 
Estructura y 
velocidad de la clase  
  
Uso de la evaluación como 
estrategia pedagógica 
Criterios de 
evaluación  
Seguimiento del 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Retroalimentación 
para los estudiantes 
Auto-evaluación y el 
seguimiento del 
progreso del 
estudiante  
  
flexibilidad y capacidad de 
respuesta 
Ajuste de la clase 
Respuestas a los 
estudiantes 
Persistencia      
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Responsabilidades 
profesionales 
Reflexión sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje  
Precisión 
Uso para la enseñanza 
futura  
      
Mantener registros de 
seguimiento a tareas, de 
resultados académicos y otros 
Qué tanto los 
estudiantes terminan 
los ejercicios y tareas 
El progreso del 
aprendizaje de los 
estudiantes  
Registros no 
relacionados con la 
enseñanza 
    
Comunicación con las familias 
Información sobre el 
programa académico  
Información sobre 
estudiantes 
individuales 
Participación de las 
familias en el 
programa académico  
    
Participación en la comunidad 
profesional 
Relaciones con los 
colegas 
Participación en una 
cultura de 
investigación 
profesional 
Servicio al colegio  
Participación en 
proyectos del colegio 
y del distrito  
  
Desarrollo profesional 
Mejoramiento del 
conocimiento 
disciplinar y de las 
habilidades 
pedagógicas  
Receptividad frente a 
la retroalimentación 
de los colegas  
Servicio a la 
profesión  
    
Profesionalismo 
Integridad y conducta 
ética  
Servicio a los 
estudiantes 
Apoyo a estudiantes  Toma de decisiones 
Cumplimiento de las 
normas del colegio  
Fuente: aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/.../anexo_3_-_marco_para_la_ensenanza.pdf. Marco profesoral (Inducción, observación, evaluación y mejoramiento)   
traducción del libro The framework for teaching evaluation instrument de Charlotte Danielson (2013) 
 
 
 
 
4.3. Marco normativo y de política en relación con la evaluación docente 
Una política pública es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder 
público y de legitimidad gubernamental. En el sector educativo las políticas van encaminadas 
hacia la profesionalización docente y a la calidad de la educación, sin embargo, en esta 
investigación se tomará aquellas políticas que competen a los docentes servidores públicos. La 
Constitución Política de Colombia en el artículo 68, dice la Ley garantiza la profesionalización y 
dignificación de la actividad docente. 
 Con la Ley 715 de 2001 promulgada por el Congreso de Colombia, se ratifica las 
competencias de la Nación para definir y establecer los mecanismos de la evaluación y 
capacitación docente. Es por estas razones que el Estado junto con el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), crean una serie de lineamientos y reglamentación para el ingreso, permanencia 
y desarrollo profesional del docente y así cumplir con su objetivo principal: Educación de 
calidad.  
En el decreto 5012 de diciembre 28 de 2009, se especifican las funciones de los docentes 
que ingresan al sistema educativo nacional, aquí se hace un seguimiento a las condiciones y 
requisitos normativos de cada uno de los decretos del escalafón docente establecidos por el 
MEN: Decreto 2277 de 1979 y decreto 1278 de 2002. 
4.3.1. Escalafón docente 
En el decreto 2277 de septiembre 14 de 1979, el sistema de clasificación está dado por 
grados que van desde el grado uno hasta el grado 14, la condición para ascender entre uno y otro 
varía por títulos o cursos realizados avalados por el MEN y por años de experiencia (Artículos 
8,9 y 10 del Decreto 2277 de 1979). Este decreto rigió hasta el año 2001.  
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En junio 19 de 2002 se expide el Estatuto de Profesionalización Docente: Decreto 1278. 
Donde se define el escalafón docente así: 
“Sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes de acuerdo con su 
formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y superación de 
competencias, constituyendo los distintos grados y niveles que pueden ir alcanzando 
durante su vida laboral y que garantizan la permanencia en la carrera docente con base en 
la idoneidad demostrada en su labor y permitiendo asignar el correspondiente salario 
profesional.” (Decreto 1278. Art 19, 2002). 
Este estatuto garantiza que:  
“la docencia sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de 
su formación, experiencia, desempeño y competencias como los atributos esenciales que 
orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servidor docente y 
buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo y crecimiento profesional de 
los docentes” (Decreto 1278, art. 1 de 2002) 
En este estatuto las condiciones para ascenso y permanencia cambian drásticamente, en 
donde hay tres grados y cada grado está compuesto por cuatro niveles salariales (A-B-C-D). Los 
requisitos para la inscripción y ascenso de los docentes van desde nombramiento mediante 
concurso, evaluación del periodo de prueba, títulos adquiridos y evaluación por competencias y 
desempeño (Decreto 1278 de 2002).  
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4.3.2. Concepto de evaluación según normatividad 
La evaluación es un agente regulador que permite valorar los procesos y avances a partir 
de evidencias o experiencias, que sean pertinentes para el estudiante y para la sociedad y lograr 
así una educación de calidad (MEN, 2016).  
En el decreto 2277 la evaluación que se hace para ingresar no tiene el carácter formador o 
de desarrollar habilidades y competencias, es una prueba donde se miden los conocimientos 
necesarios y pertinentes para desempeñar el cargo al que se postula. Se hacía una convocatoria 
para concursar en diferentes entidades territoriales, el docente presentaba una prueba de 
conocimientos del área específica, si superaba 60 puntos pasaba a la siguiente fase de la 
entrevista, y con los documentos reglamentarios el docente era nombrado en propiedad.  
El docente que ingresa al sector público a partir del 2002 está sujeto al Artículo 26 del 
decreto 1278 de 2202 cuyo fin de la evaluación es: “Mantener niveles de idoneidad, calidad y 
eficiencia que justifican la permanencia en el cargo, los ascensos en el Escalafón y las 
reubicaciones en los niveles salariales dentro del mismo grado”.  
El decreto 1278   expone los objetivos, principios y alcance de las evaluaciones que el 
docente a partir del año 2002 ingrese al sector público, debe conocer, presentar y asumir si desea 
su permanencia. 
4.3.3. Evaluación Diagnóstico-Formativa 
La Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa nace con los acuerdos realizados entre 
la Federación colombiana de trabajadores de la educación (Fecode) y el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) en el año 2015, dentro de estos acuerdos se plantea una evaluación como 
recurso para aquellos docentes que entre los años 2010 y 2014 no pudieron ascender dentro del 
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escalafón, tal y como se muestra en el planteamiento del problema, dicha evaluación también 
busca convertirse en un acto de reflexión sobre la práctica pedagógica.  
La evaluación de carácter diagnostico formativo implica un proceso de reflexión e 
indagación, orientado a identificar en su conjunto las condiciones, los aciertos y las necesidades 
en que se realiza el trabajo de los docentes, directivos docentes, directivos sindicales, docentes 
tutores y orientadores, esto con el objeto de incidir positivamente en la transformación de su 
práctica educativa pedagógica, directiva y/o sindical, su mejoramiento continuo, sus condiciones 
y favorecer los avances en los procesos pedagógicos y educativos en la escuela. 
En consonancia con lo anterior, esta evaluación tendrá un enfoque cualitativo, que 
implicará consideraciones acerca del contexto en el cual se desempeña el educador, se centrará 
en la valoración del quehacer del educador en el aula o en los diferentes contextos en los que se 
ponga en evidencia su capacidad de interactuar con los actores de la comunidad educativa, en el 
marco del Proyecto Educativo Institucional. (Ministerio de Educación Nacional, 2015) 
Las características de esta evaluación, así como los instrumentos que se utilizan para 
evaluar, están dadas de acuerdo con las necesidades de un docente de calidad, innovador, 
reflexivo e idóneo en su quehacer educativo. 
Tabla 6.  
Criterios de la ECDF 
CRITERIOS COMPONENTES ASPECTOS A EVALUAR 
1. Contexto de la práctica 
educativa y pedagógica del docente 
Contexto social, económico y 
cultural 
El docente demuestra comprensión y 
apropiación de las especificidades de 
su contexto, sus posibilidades y 
limitantes 
La práctica del docente muestra 
flexibilidad con respecto a los 
aspectos fundamentales del entorno y 
las necesidades de sus estudiantes. 
El docente diseña estrategias para 
tratar de vincular a las familias en el 
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proceso de formación de los 
estudiantes. 
Contexto institucional y 
profesional 
El docente es recursivo en el uso de 
materiales disponibles para el 
desarrollo de su práctica. 
El docente participa en su comunidad 
profesional a nivel individual, grupal, 
institucional o regional (clubes, 
círculos pedagógicos, redes 
académicas, reuniones de área, 
comunidades de aprendizaje, diálogo 
con colegas, encuentros académicos, 
entre otros). 
La práctica del docente está en 
correspondencia con los propósitos 
planteados en el PEI. 
2. Reflexión y planeación de la 
práctica educativa y pedagógica 
Pertinencia de los propósitos 
pedagógicos y disciplinares 
El docente establece propósitos claros 
en su práctica educativa y pedagógica 
Los contenidos se orientan y articulan 
con el plan de estudios de la 
institución educativa 
El docente organiza el conocimiento 
disciplinar a partir del nivel de sus 
estudiantes 
Propuesta pedagógica y disciplinar 
El docente reflexiona 
permanentemente sobre su práctica 
educativa y pedagógica 
El docente demuestra dominio 
pedagógico y disciplinar 
3. Praxis pedagógica 
Interacción pedagógica 
Hay una comunicación permanente y 
adecuada entre el docente y sus 
estudiantes 
El docente genera estrategias de 
participación de los estudiantes que 
favorecen su aprendizaje 
El docente utiliza estrategias que 
generan interés de los estudiantes en 
las actividades de aula 
Procesos didácticos 
 
El docente utiliza estrategias de 
evaluación formativa en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje 
El docente utiliza estrategias 
metodológicas y recursos educativos 
(digital, análogos y otros) acordes con 
las finalidades del proceso de 
enseñanza/aprendizaje 
El docente reconoce las características 
y particularidades de los estudiantes 
en el desarrollo de su práctica 
4. Ambiente en el aula Relaciones docente - estudiantes 
Existe un clima de aula en el cual 
predomina un ambiente de respeto y 
comunicación asertiva y dialógica. 
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El docente toma decisiones en el aula 
acordes con las situaciones y 
necesidades que surgen en el 
desarrollo de la práctica. 
Dinámicas del aula 
En la práctica se evidencia una 
estructura formativa y la organización 
de los momentos de clase acordes con 
la propuesta de aula del docente 
Existen normas de comportamiento y 
convivencia y se cumplen en el aula. 
 
4.3.3.1. Resultados por niveles de desempeño 
Los niveles de desempeño se definen como descriptores de las prácticas pedagógicas; son 
las características para la valoración cualitativa del desempeño del educador definidos en cuatro 
niveles: avanzado, satisfactorio, mínimo e inferior, que en orden descendente presentan 
descripciones generales que identifican las prácticas docentes sobre “el cómo” los educadores 
desarrollan las actividades. Es decir, describen comportamientos y cualidades de las acciones que 
se esperan de los educadores en cada uno de los aspectos evaluados. Las características de cada 
uno de los niveles de desempeño son: 
Tabla 7.  
Niveles de desempeño 
Nivel de 
desempeño 
Descripción 
Avanzado 
En este nivel se reúnen las cualidades y conductas esperadas en los educadores que en su ejercicio 
son excelentes. Los descriptores establecidos dan cuenta de la capacidad y las habilidades del 
educador para utilizar los recursos disponibles en los procesos de enseñanza y para facilitar la 
apropiación de los saberes, comprender el entorno e interactuar en su cotidianidad con 
estudiantes, pares y padres de familia en el desarrollo de la visión del PEI, y así establecer 
vínculos reales entre la institución y la comunidad. 
Satisfactorio 
En este nivel se describen las conductas y habilidades de los educadores que indican un dominio 
apropiado de conocimientos, habilidades y destrezas escolares que no alcanzan lo establecido en 
el nivel avanzado. Lo anterior no significa que la calidad de su desempeño esté asociada con 
comportamientos no deseables en el ejercicio de sus funciones específicas. En general, describen 
a un educador con un nivel de compromiso adecuado con el proceso educativo, que se interesa 
por su entorno, pero que es susceptible a mejorar 
Mínimo 
Este nivel describe las conductas y habilidades que se asocian al cumplimiento mínimo de los 
objetivos esperados en la gestión como educador. Describe aquellos educadores que frente a sus 
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colegas se encuentra en un nivel más bajo en términos de calidad o cantidad que el definido como 
satisfactorio, y que para destacar se requiere fortalecer el aspecto evaluado 
Inferior 
En este nivel se describe la ausencia de conductas o habilidades definidas en el nivel avanzado, 
y se asocia a profesionales que requieren un proceso de fortalecimiento mayor en el aspecto 
evaluado para mejorar su eficiencia en la gestión de sus funciones. 
 
4.3.3.2. Ponderación de los instrumentos 
A los instrumentos establecidos para la evaluación diagnóstico-formativa, tanto para 
ascenso docente como para reubicación salarial, se les asignó distintos pesos porcentuales para 
definir el puntaje global. La escala de valoración de cada instrumento va de 1 a 100. Aquellos 
docentes que obtuvieron más del 80% en la calificación final aprobaron la ECDF. 
 
                                NA: No Aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.4. Características generales de la ECDF 
 
La Evaluación Docente de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF), con un enfoque 
cualitativo, se centró en la reflexión e indagación de la práctica educativa, pedagógica y de aula 
de los educadores, reconociendo sus aciertos, sus necesidades y, en general, el contexto donde 
Instrumento/ cargo Docente de Aula 
Preescolar a 5° grado 6° A 11° grado 
Observación de Video 80% 80% 
Autoevaluación 
(Encuesta) 
12.5% 10% 
Evaluaciones de 
desempeño 
7.5% 5% 
Encuesta de Estudiantes NA 5% 
Encuesta de Padres de 
familia 
NA NA 
Encuesta de Docentes NA NA 
Encuesta de Directivo 
docente 
NA NA 
Encuesta representante 
legal del sindicato 
NA NA 
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realiza su labor. Tiene por objeto incidir positivamente en la transformación de su práctica 
educativa pedagógica, directiva y/o sindical, propender por su mejoramiento continuo, así como 
de sus condiciones, y favorecer los avances en los procesos pedagógicos en el establecimiento 
educativo (Art. 6, Resolución 22453: 3).  
La prueba ECDF 2016-2017 fue realizada a Docentes de Aula, Directivos Docentes, 
Directivos Sindicales, Docentes Tutores del Programa Todos a Aprender (PTA) y Docentes 
Orientadores inscritos en el Escalafón Docente. Esta prueba tiene sus orígenes en el Estatuto de 
Profesionalización Docente Decreto Ley 1278 de 2002, en el cual se estipulaban los criterios de 
ascenso y reubicación de nivel salarial. La evaluación por competencias era el requisito 
primordial, una vez aprobada la evaluación de periodo de prueba y las evaluaciones de 
desempeño anuales. Posteriormente, el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, 
reglamentó parcial y transitoriamente el Decreto 1278 en materia de evaluación para el ascenso 
de grado y reubicación de nivel salarial con la adición del Decreto 1757 de 2015.  
De acuerdo con la expedición del Decreto 1657 de 2016, suscrito como resultado de los 
acuerdos entre la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), se establecieron los criterios para el diseño, la 
construcción y la aplicación de la ECDF. 
Cada ETC se encargó de realizar y divulgar la convocatoria, orientar a los educadores de 
su jurisdicción, verificar el cumplimiento de los requisitos y expedir los actos administrativos 
correspondientes. Finalmente, los educadores, quienes accedieron voluntariamente a la ECDF, 
iniciaron el proceso de inscripción con el pago del Número de Identificación Personal (NIP), 
para, seguido a ello, presentar oportunamente la prueba y acreditar la documentación requerida.  
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Para participar de esta evaluación, el docente debía cumplir con tres requisitos: estar 
ejerciendo cargo con derechos de carrera y estar inscrito en el Escalafón Docente, haber 
cumplido tres (3) años de servicio contados a partir de la fecha de la primera posesión en período 
de prueba; y haber obtenido una calificación mínima del sesenta por ciento (60%) en las últimas 
dos evaluaciones anuales de desempeño que haya presentado (Art. 5, Resolución 22453: 3). 
 
De acuerdo con su carácter diagnóstico formativa, la prueba valoró la labor del educador 
en los diferentes escenarios donde se logra evidenciar su interacción con la comunidad educativa 
en general, haciendo énfasis en la práctica pedagógica, educativa, didáctica y de aula. En ese 
sentido, se evaluaron cuatro criterios, que a su vez estaban divididos en componentes y aspectos 
específicos que difieren de acuerdo con el cargo o rol de desempeño docente. Con los criterios 
establecidos, el proceso metodológico de evaluación requirió reunir las evidencias por medio de 
diferentes tipos de instrumentos para una valoración integral: videos, encuestas a miembros de la 
comunidad educativa, autoevaluación y evaluación de desempeño. Cada instrumento debía 
cumplir con especificaciones adoptadas por el Icfes, garantizando confiabilidad, validez e 
imparcialidad en el proceso (Art. 8, Res. 22453: 6). 
 
4.3.4.1. Video 
El objetivo principal de este instrumento era registrar al educador, teniendo en cuenta los 
diversos perfiles en el contexto institucional, sociocultural y económico donde ejerce la labor 
docente o directiva, con el fin de valorar su capacidad de adaptación y flexibilidad en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, fomentando así la reflexión de su práctica pedagógica. El 
video contemplaba tres momentos: 1) identificación y testimonio introductorio donde se presenta 
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de manera concisa el contexto general de la clase; 2) desarrollo de la actividad pedagógica, 
evidenciando las actividades de enseñanza y aprendizaje; y 3) testimonio de cierre, haciendo una 
breve reflexión.  
Los educadores inscritos en el proceso de evaluación eran responsables de realizar su 
propio video, así como su carga a la plataforma, y debían cumplir con requisitos mínimos de 
calidad revisados por el Icfes. Los estudiantes jugaron un papel esencial en la realización de los 
videos. Por ello, los educadores debían anexar el consentimiento donde se informó a los padres 
de familia o acudientes de los estudiantes sobre la actividad que se iba a realizar. De igual 
manera, debieron anexar una serie de formularios y formatos relacionados con la planeación y 
evaluación de las actividades de acuerdo con el contexto del evaluado, que permitieron dar 
cuenta de los procesos de enseñanza con los estudiantes, y al mismo tiempo, generar una 
reflexión sobre su praxis pedagógica. 
Para el caso de los videos que no cumplieron con los requisitos de calidad, el Icfes 
notificó al educador y este tuvo la oportunidad de realizar nuevamente la auto grabación. 
Finalmente, se excluyó del proceso a los participantes que no respondieron a la notificación o 
que su nuevo video no alcanzó los requisitos de calidad (Art. 8, Resolución 22453: 7). 
Principales características del video para cada tipo de cargo a evaluar 
Cargo Grabación enfocada a Actividades a grabar 
Docente de Aula Práctica educativa, pedagógica, 
didáctica y de aula. 
Desarrollo de una clase en la cual se 
deben incluir tres momentos: • 
Contextualización • Desarrollo de la 
clase • Reflexión final 
 
4.3.4.2. Encuestas a la comunidad educativa 
Para evaluar la percepción de los actores de la comunidad educativa sobre el educador, se 
utilizó como instrumento una encuesta que contenía diferentes tipos de preguntas según el rol del 
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evaluado. Esta se convirtió en una forma de incluir en la valoración, no solo a los educadores y 
estudiantes activos en la institución, sino también a los padres de familia o acudientes como 
actores principales en la educación de los niños. Las encuestas según el rol fueron realizadas a: 
• Estudiantes: para evaluar Docentes de Aula, Docentes Orientadores, Rectores y 
Directivo Rurales. 
4.3.4.3. Autoevaluación 
Este instrumento tenía como objetivo propiciar en el educador la reflexión sobre su 
desempeño en las funciones y actividades desarrolladas, es decir, de su práctica educativa y 
pedagógica, para sustentar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y así 
reconocer sus avances e identificar las posibles oportunidades de mejora, generando estrategias 
en pro de una educación de calidad y que correspondan a los propósitos del PEI.  
 
4.3.4.4. Evaluación de desempeño 
Los docentes son actores claves en la calidad de la educación y la evaluación de 
desempeño corresponde directamente a dicha filosofía. Esta es una herramienta para el 
diagnóstico de las problemáticas educativas e institucionales, que mide el grado de cumplimiento 
de las funciones y responsabilidades propias del cargo docente que desempeñe el educador. Para 
la ECDF, se utiliza el promedio aritmético de las dos últimas evaluaciones de desempeño anual 
del educador. 
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4.3.5. Valoración de los instrumentos 
El Instituto Colombiano para la Evaluación de Educación (Icfes) fue la entidad encargada 
de realizar la calificación de los diferentes instrumentos y generar un puntaje en una escala de 
uno a cien para cada uno de ellos. 
La valoración de la práctica educativa a través del video fue realizada por pares 
evaluadores, educadores del sector oficial seleccionados mediante convocatoria abierta, a 
quienes se les dio formación específica sobre el uso adecuado y objetivo de las matrices y 
formatos utilizados en la valoración de los videos.  
Se determinaron dos tipos de pares evaluadores: regional y nacional. El par evaluador 
regional debía trabajar en el mismo departamento o en la misma región donde labora el educador 
evaluado; y el par evaluador nacional, en una zona distinta a la del educador evaluado. 
Idealmente, los pares evaluadores deberían ser del mismo nivel educativo, desempeñarse en la 
misma área o cargo, y tener un nivel de formación académica por lo menos igual a la del 
educador evaluado. En caso de que no hubiera pares evaluadores que cumplieran con las 
condiciones necesarias para desempeñar este rol, la evaluación la realizarían los pares de 
segunda instancia. 
 
Cargo Tipos de pares evaluadores 
Docente de Aula 
Par regional docente* 
Par nacional docente 
                 * En caso donde no se asignó un par evaluador regional, los dos pares fueron de carácter nacional. 
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• El rol de pares evaluadores se entiende como una actividad conexa a la función 
docente, por lo tanto, a los docentes elegidos como pares evaluadores se les hizo un 
reconocimiento económico (Parágrafo, Art. 10, Resolución 22453 del 2016: 10).  
• Uno de los requisitos para ser elegido como par evaluador era no estar inscrito en el 
proceso de la ECDF (Ibid., Artículo 10: 10).  
• Los videos de Rectores, Directivos Rurales, Coordinadores y Docente Orientadores 
serán evaluados por pares evaluadores que ostenten el mismo cargo (Ibid., Artículo 
11: 10).  
• Los pares evaluadores que actuarían en segunda instancia serían docentes de 
universidades públicas de reconocida idoneidad (Ibid., Parágrafo 1: 11) 
4.3.6. Divulgación de resultados 
Finalizado el proceso de valoración de instrumentos y establecido el puntaje y resultado 
de aprobación por parte del Icfes, se procede a publicar y comunicar los listados definitivos a 
cada ETC de los educadores que deben ser ascendidos o reubicados.  
Además del resultado, la evaluación presenta una retroalimentación diagnóstico-
formativa con la descripción de la práctica educativa, pedagógica, didáctica y de aula; la 
identificación de aspectos por mejorar en la práctica. 
 
4.4. Marco contextual  
El Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez es una institución de carácter oficial en 
jornada única que está ubicado en el barrio Julio Flórez de la localidad de Suba, Bogotá. El 
servicio educativo que ofrece es: nivel preescolar, básica y media con énfasis en administración, 
gestión ambiental y tecnologías de la información y la comunicación. Fomenta el desarrollo 
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humano integral de sus estudiantes en las dimensiones cognitiva, comunicativa axiológica y 
corporal para formar ciudadanos competentes para el siglo XXI. Encamina su proyecto 
pedagógico al desarrollo humano integral, desde una perspectiva de formación en las distintas 
dimensiones que conlleven a una educación que atienda a las necesidades de la sociedad actual. 
La filosofía institucional pretende que el estudiante sea líder transformador de la realidad 
y la hace a partir de valores institucionales como resiliencia, respeto, responsabilidad y 
honestidad, de principios para la formación como alteridad, autonomía, ciudadanía, aprender a 
construir y decidir en grupo e innovación y ciencia.  
El docente como uno de los principales protagonistas que orienta los saberes da vida al 
PEI de la institución y tiene como perfil evidenciar la gestión docente a partir de liderazgo, 
motivación, sensibilidad, comunicación asertiva, trabajo en equipo y ser negociador ante un 
conflicto. El docente de básica secundaria y media debe responder por la formación integral y los 
procesos de enseñanza- aprendizaje de los niños en las áreas de conocimiento de la educación 
básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en donde se considera: la incorporación 
progresiva de los conocimientos disciplinares, capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo, 
la formación ética y en valores y por último el desarrollo de las competencias sociales y de 
convivencia ciudadana. 
 
5. Diseño metodológico 
 
5.1.Enfoque de la investigación 
Esta investigación es de carácter cualitativo ya que recoge las percepciones, 
interpretación, y análisis de un grupo de docentes del sector oficial sobre la pertinencia e 
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importancia de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa ECDF. Los docentes 
consultados pertenecen al decreto 1278 del Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez, sede 
B que participaron en las cohortes 2015 y 2017. 
Este estudio ha tenido en cuenta elementos de carácter cuantitativo puesto que se analiza 
los resultados de las evaluaciones de estos dos años en la ciudad de Bogotá para determinar el 
comportamiento de los criterios y componentes de la evaluación, por medio de los porcentajes 
obtenidos. 
Dado que es una investigación de tipo cualitativo en el marco interpretativo, el análisis de 
datos es predominantemente cualitativo, por ello:  
“Por análisis de datos cualitativos se entiende el proceso mediante el cual se 
organiza y manipula la información recogida por los investigadores para establecer 
relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones (Spradley, 1980, p. 70). El 
análisis de datos cualitativos se caracteriza, pues, por su forma cíclica y circular, frente a 
la posición lineal que adopta el análisis de datos cuantitativo” (Rodríguez Sabiote, 
Lorenzo Quiles, & Herrera Torres, 2005). Por otro lado, Stake (1995) expresa:  Los 
modelos cualitativos habituales requieren que las personas más responsables de las 
interpretaciones estén en el trabajo de campo, haciendo observaciones, emitiendo juicios 
subjetivos, analizando y resumiendo, a la vez que se dan cuenta de su propia conciencia. 
5.2. Tipo de investigación 
La investigación es un estudio de caso de carácter evaluativo.  “Desde un origen 
evaluativo, el enfoque de investigación con estudio de casos implica descripción, explicación y 
juicio. El estudio de casos es una modalidad de informe que valora la información para luego 
emitir un juicio” Ceballos-Herrera (2009). Se pretende evaluar la pertinencia de los objetivos que 
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se plantean en los acuerdos entre el Ministerio de Educación y Nacional y Fecode por medio de 
la ECDF, si se han cumplido desde la percepción de los actores consultados, si responden a las 
necesidades de los docentes y si contribuye a la formación profesional y como instrumento de 
reflexión sobre la práctica pedagógica. “Los investigadores utilizan dos estrategias para alcanzar 
los significados de los casos: la interpretación directa de los ejemplos individuales, y la suma de 
ejemplos hasta que se pueda decir algo sobre ellos como conjunto o clase. El estudio de casos se 
basa en ambos métodos. Incluso en el estudio intrínseco de casos, el investigador secuencia la 
acción, categoriza las propiedades, y hace recuentos para sumarlos de forma intuitiva” (Stake, 
1995, pág. 69). Esta investigación es clase ex – post y contará con la matriz categorial donde se 
explica el proceso para el desarrollo de los objetivos como los instrumentos a utilizar (véase 
matriz de categorías pág.55). 
 
5.3. Población y muestra de la investigación  
  
POBLACIÓN MUESTRA CRITERIOS DE LA 
MUESTRA 
CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 
13 docentes del Colegio 
Instituto Técnico Distrital 
Julio Flórez, sede B localidad 
de Suba (Bogotá)que 
pertenecen al Decreto 1278  
9 docentes Docentes que presentaron la 
ECDF en los años 2015 y 
2017  
Docentes que han presentado 
la ECDF en la primera y 
segunda cohorte 
Docentes que realizaron curso 
de actualización en el 2016 
Funcionarios de Fecode 
relacionados con la ECDF 
1 funcionario Funcionario que pertenezca a 
Fecode que estuvo relacionado 
con los acuerdos 
 Representantes de Acuerdos 
entre Fecode y Ministerio de 
Educación Nacional 
Funcionarios del Ministerio 
Educación Nacional 
relacionados con la ECDF 
1 funcionario Funcionario que pertenezca al 
Ministerio de Educación 
Nacional y que esté 
involucrado en la mesa de 
trabajo de la Evaluación 
docente 
Representante de Acuerdos 
entre Fecode y Ministerio de 
Educación Nacional 
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5.4. Limitaciones de la investigación 
 El Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez sede B cuenta con 47 docentes de los 
cuales 17 docentes pertenecen al decreto 1278, sin embargo, en el momento de la ejecución de 
las entrevistas se tenía las siguientes limitaciones: 
• Cuatro docentes se encontraban en periodo de prueba y no podía presentar la ECDF, ya 
que uno de los requisitos para realizarla es tener tres años de labor después del periodo de 
prueba. 
• Por objetividad en la investigación, la autora no puede participar en la realización de la 
entrevista. 
• Aunque se pretendía que todos los docentes que participaron en la presentación de la 
ECDF accedieran a la entrevista, por ajustes de tiempo fue imposible realizarlas 
Por tanto, 12 docentes que podían participar en la investigación, 9 accedieron a la entrevista 
lo que da un 75%, muestra aceptable para la investigación. 
5.5. Validación 
Los instrumentos diseñados para el presente estudio fueron validados por docentes de 
diferentes seminarios en la maestría como análisis de la información, y por el conjunto del 
colectivo de estudiantes del énfasis en evaluación de políticas educativas de la Maestría en 
Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Se hicieron varias versiones de los 
mismos a lo largo del III y IV semestre y fueron validados por el asesor. 
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5.6. Consideraciones éticas 
En esta investigación se tendrá las consideraciones éticas pertinentes como: 
Para todos los involucrados en las entrevistas se hizo un consentimiento informado en 
donde se ratifica la confidencialidad, el respeto y el derecho al uso de la información 
proporcionada (véase anexo 2). Durante el proyecto de investigación se respetará las fuentes, los 
derechos de autor de citas, textos y parafraseo. Los resultados de las entrevistas se socializan con 
docentes y estudiantes de la Maestría 
 
 
 
 
 
 
 
Matriz de categorías 
OBJETIVOS CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS INSTRUMENTO FUENTE 
Identificar las 
características de la 
evaluación de carácter 
diagnóstico formativa 
ECDF 
 ECDF 
 
 
Definición 
 
Características 
 
Objetivos de la ECDF 
 
Niveles de desempeño 
 
Rúbrica 
 
Instrumentos 
 
Análisis documental 
Documentos expedidos 
por el MEN e Icfes 
 
 
Entrevista a docentes del 
decreto 1278 
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6. Análisis y resultados 
A continuación, se presentan los resultados que dan respuesta a los objetivos específicos y a la 
pregunta de investigación de este estudio. La información se obtiene de las entrevistas realizadas 
a tres actores importantes del proceso: los docentes del colegio técnico distrital Julio Flórez sede 
B quienes presentaron la ECDF, un funcionario del MEN y un funcionario de Fecode, quienes 
participaron en los procesos de negociación de la ECDF (véase anexo 3). Además, se cuenta con 
la documentación que respalda a esta evaluación: Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 2015: 
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, Decreto 1757 de 1 de septiembre de 2015 
como recurso para docentes que no aprobaron la evaluación por competencias, Decreto 1657 de 
octubre de 2016: continuación de la ECDF, Acta de acuerdos Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) y Federación Colombia de los trabajadores de la educación (Fecode) mayo 7 de 2015 y 
por último el informe nacional resultados de la Evaluación de Carácter  Diagnóstico Formativa 
(ECDF) 2015-2017. 
En la entrevista concedida por los docentes y con pleno consentimiento de protección de 
la información, las preguntas fueron dirigidas para evaluar los cuatro criterios criterios:   
• Reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica: los docentes al 
realizar el video preparan y desarrollan los conocimientos que los estudiantes 
deban adquirir acordes a la planeación curricular para el grado que van a dirigir su 
práctica.  
•  Praxis pedagógica: los docentes realizan la práctica pedagógica teniendo en 
cuenta las habilidades, y desarrollo cognitivo de los estudiantes para la 
adquisición del conocimiento.  
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• El contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente: el contexto va de 
acuerdo con la planeación que el docente haya propuesto, esta puede ser dentro 
del aula o fuera de ella, y teniendo en cuenta limitantes para la ejecución de la 
clase.  
• Ambiente de aula: tener el espacio y los instrumentos necesarios y eficaces para 
realizar la práctica pedagógica. 
Para el análisis documental fue necesario comparar cada uno de los resultados de los 
criterios que plantea la ECDF, en la ciudad de Bogotá de los años 2015-2017 para dar un 
argumento sólido frente a la aceptación de los docentes de presentar esta evaluación y cómo se 
encamina hacia los propósitos que se plantearon en los acuerdos entre Fecode y MEN.  
6.1 Identificar las características de la evaluación de carácter diagnóstico formativa ECDF 
En cuanto a la definición de la ECDF contemplada en el decreto 1757 de 2015 y 
ratificada en el decreto 1657 de 2016 se dan las características propias de la evaluación para la 
transformación y valoración de la práctica docente y si el docente la aprueba podrá ascender o 
reubicarse dentro del escalafón docente. 
Para siete docentes la evaluación ECDF evalúa el desempeño de su labor a través de una 
práctica pedagógica, es una herramienta que permite determinar las fortalezas y debilidades que 
se presentan dentro del aula, favorece el desarrollo profesional y personal del docente y es una 
herramienta que tiene como objetivo fundamental el ascenso en el escalafón docente. La rúbrica 
como elemento para evaluar tiene componentes de relación entre docentes, estudiantes y familia 
que en una sola práctica no se alcanzan a evidenciar.  
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Para cinco docentes La ECDF tiene como objetivo la aprobación de un instrumento para 
poder ascender dentro del escalafón docente. Para cuatro docentes es visualizar las capacidades 
pedagógicas del docente en el aula, determinar las estrategias para hacer una evaluación, para un 
docente no son claros los objetivos y para otro docente es una manera de impedir el ascenso al 
escalafón y mejora de la condición económica del docente. 
Para el funcionario del MEN la evaluación es un acuerdo que se hizo entre las dos 
instituciones para el ascenso en el escalafón de aquellos docentes que no aprobaron la 
evaluación por competencias, es establecer planes para la mejora continua en la formación 
docente. las características de la ECDF están dadas en los acuerdos que se pactaron. 
Para el funcionario de Fecode el proceso de la labor docente dentro de un contexto real, 
que permite la reflexión sobre la práctica pedagógica y el proceso de enseñanza - aprendizaje 
para hacer las mejoras que se requieran. permite al docente la mejora cualitativa de la práctica 
pedagógica a través de la reflexión de todos los acontecimientos que suceden en el aula, así 
como la relación maestro estudiante, es incentivo para el ascenso en el escalafón docente. 
En cuanto a la rúbrica los docentes manifiestan que son más de 100 preguntas en donde 
se evalúa la relación entre el docente con los diferentes estamentos que componen a la 
institución, se cumple unos requisitos mínimos exigidos como el tiempo y la aplicación de los 
instrumentos. En la evaluación de carácter diagnóstico formativa los cuatro criterios están 
divididos por componentes y cada componente tiene aspectos a evaluar desde la relación del PEI 
de la institución, relación docente estudiante, ambiente de aula, planeación curricular, contexto 
del desarrollo de la clase. De acuerdo con los juicios de los pares evaluadores estos aspectos 
serán evaluados por cuatros niveles que son: avanzado, satisfactorio, mínimo e inferior. 
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6.2. Determinar la pertinencia de la evaluación docente como instrumento de reflexión 
sobre la práctica pedagógica. 
Para todos los docentes entrevistados la evaluación es pertinente porque el docente 
necesita mirarse en su práctica pedagógica y eso lo puede hacer con el video, es realizar los 
cambios necesarios para mejorar su labor, mostrar estrategias de evaluación y didáctica para 
realizar una clase. Para dos docentes es necesario que se compartan las experiencias que se 
realizan a nivel local e institucional de tal forma que se valore al docente. No es pertinente que se 
evalúe tantos criterios que en el tiempo que se establece no se alcanza a visualizar. Para dos 
docentes no hay pertinencia cuando el docente arregla la clase para proyectar en el video y no 
muestra realmente su cotidianidad y es donde se solicita un seguimiento a esos casos en la 
retroalimentación que se da después de los resultados. Es pertinente si los pares evaluadores son 
del área de desempeño de los evaluadores de tal forma que sea más objetivo el juicio de valor 
para los criterios a evaluar.  
Los docentes manifiestan que la observación debería ser parte del proceso educativo 
como maestros para un crecimiento profesional, para tres docentes la evaluación es calificar unos 
criterios que en ocasiones no están de acuerdo con la realidad de la institución educativa. No hay 
pertinencia cuando la rúbrica de evaluación es la misma para todos y su valoración es la misma, 
para los docentes queda la sensación de que es escoger criterios sin tener en cuenta la 
especialidad de cada docente, ya que dos manifestaron que no se puede evaluar a dos docentes de 
la misma manera con iguales resultados si pertenecen a áreas distintas.  Para un docente la 
evaluación no es pertinente, es un peso porque se siente intimidado en cuanto a la valoración que 
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pueda tener (CJF6 en la pregunta de la importancia de la ECDF). para los docentes es pertinente 
porque con ella se logra un ascenso al escalafón y mejora las condiciones salariales si se aprueba 
En cuanto a la práctica pedagógica la evaluación es pertinente ya que permite que el 
docente se cuestiones si hace bien su proceso pedagógico. El docente CJF2 expresa “tendrá que 
ser algo para construir para cambiar y cambiar no solo el docente sino cambiar desde la 
estructura misma desde las bases” y el docente CJF4  dice “ Que lo obliga a replantearse muchos 
aspectos sobre su práctica pedagógica entonces de pronto a veces el docente cae en la no 
planeación o en la desmotivación o fácilmente en la intuición pedagógica en cambio en esta 
manera nos obligan de una u otra manera a ser muchos más organizados y tener conciencia plena 
de cada uno de los momentos de la práctica pedagógica” 
Para el funcionario de Fecode es pertinente porque se evalúa al docente sobre la práctica 
pedagógica y en un contexto específico, es pertinente porque mantiene una relación del 
estudiante con la enseñanza en el trabajo del ejercicio de su profesión. Para el funcionario del 
MEN la pertinencia es contar con una evaluación para el diagnóstico que oriente la formación y 
las estrategias de fortalecimiento de las prácticas docentes es oportuno, sin embargo, no debe 
estar ligado al ascenso en el escalafón. 
6.3.Analizar los resultados de la evaluación diagnóstico-formativa para reubicación y 
ascenso del año 2015 y 2017, de los docentes de Bogotá. 
 
Evaluados por Entidad Territorial Competente (ETC) según el cargo Bogotá 
Año Coordinador 
Directivos 
sindicales 
Docente de 
aula 
Docente 
orientador 
Docente 
tutor del 
PTA 
Rector o 
directivo 
rural 
Total 
2015 60 2 2865 108 2 1 3038 
2017 323 5 7362 351 2 27 8070 
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Fuente: www.icfes.gov.co. Informe Nacional, Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) (2016,2018). 
 
En este cuadro se puede apreciar la totalidad de docentes que se presentaron a la ECDF en los años 
2015 y 2017, discriminados por cohortes y cargos. Se evidencia que el mayor cargo que se presentó 
fue los docentes. 
Porcentaje de aprobados por (ETC) Bogotá 
Año Secretaría Coordinador 
Directivos 
sindicales 
Docente 
de aula 
Docente 
orientador 
Docente 
tutor del 
PTA 
Rector o 
directivo 
rural 
Total 
2015 Bogotá 83% 100% 72% 97% 100% 100% 73% 
2017 Bogotá 91.3% 80% 51.9% 92.6% 50% 10%  
Fuente: www.icfes.gov.co. Informe Nacional, Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) (2016,2018). 
El cuadro número dos muestra los porcentajes de aprobación de los diferentes cargos en las dos 
cohortes.  El porcentaje de los docentes bajó considerablemente en la segunda cohorte a pesar de 
que aumentó el número de evaluados. En el siguiente cuadro se muestra una aproximación del 
número de aprobados de la ECDF, para un total aproximado de 55.4% porcentaje que no se 
muestra en la segunda cohorte. 
Año Secretaría Coordinador 
Directivos 
sindicales 
Docente 
de aula 
Docente 
orientador 
Docente 
tutor del 
PTA 
Rector o 
directivo 
rural 
Total 
2015 Bogotá 50 2 2063 105 2 1 2223 
2017 Bogotá 294 4 3820 325 1 27 4471 
Fuente: autor 
 
Relación de resultados entre los docentes de la ciudad de Bogotá que aprobaron la ECDF 
2015-2017 
Año 
Número de 
docentes 
evaluados 
Número de 
docentes 
aprobados 
Porcentaje de 
aprobación  
2015 2865 2063 72% 
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2017 7362 3820 51.90% 
Fuente: www.icfes.gov.co.  Informe Nacional, Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) (2016,2018). 
Aunque el número de inscritos en el 2017 aumentó en 156.96%, el número de aprobados 
descendió considerablemente con respecto al 2015, como puede observarse en el 2015 aprobó el 
72% de los docentes y en el 2017 el 51.9% 
Resultados por niveles de desempeño por ETC de los docentes de aula de la ciudad de 
Bogotá 
 
1. Contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente 
 
AÑO 
CRITERIO 1 
INFERIOR MINIMO SATISFACTORIO AVANZADO 
2015 1% 47% 26% 26% 
2017 3% 14% 5% 78% 
Fuente: www.icfes.gov.co.  Informe Nacional, Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) 
(2016,2018). 
En el cuadro se pueden observar los resultados por niveles de desempeño de los docentes, 
concretamente en el criterio 1 denominado contexto de la práctica educativa y pedagógica del 
docente. Como puede observarse en el año 2015 la mayoría de los docentes quedó en el nivel 
mínimo con un 47%, seguido del nivel satisfactorio y avanzado con un 26%; para el año 2017 la 
mayoría de los docentes quedaron en el nivel avanzado con un 78% seguido del nivel mínimo 
con un 14%. En este primer criterio hay un avance significativo en el 2017 en la evaluación del 
contexto de la práctica, se evidencia que los docentes relacionaron muy bien el contexto tanto de 
los estudiantes como de la institución y lo adaptaron a su práctica pedagógica. 
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2. Reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica 
 
AÑO 
CRITERIO 2 
INFERIOR MINIMO SATISFACTORIO AVANZADO 
2015 1% 40% 33% 25% 
2017 4% 17% 13% 66% 
Fuente: www.icfes.gov.co.  Informe Nacional, Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) 
(2016,2018). 
En el criterio 2 acerca de la reflexión y planeación de la práctica educativa, en el 2015 los 
docentes en su mayoría quedaron en el nivel mínimo con el 40% seguido de un 33% en el nivel 
satisfactorio. Pero en el 2017 hay un cambio radical donde se evidencia que los docentes 
tuvieron en el nivel avanzado un 66% seguido del 17% en el nivel mínimo. Esto da como 
resultado que los docentes realizan una reflexión cada vez más asertiva en su práctica educativa 
y la aplican en la práctica pedagógica. 
3. Praxis pedagógica 
 
AÑO 
CRITERIO 3 
INFERIOR MINIMO SATISFACTORIO AVANZADO 
2015 1% 47% 33% 20% 
2017 58% 9% 8% 25% 
Fuente: www.icfes.gov.co.  Informe Nacional, Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) 
(2016,2018). 
En el criterio 3 sobre la praxis pedagógica, en el año 2015 la mayoría de los docentes están en el 
nivel de desempeño mínimo con un 47%, seguido por un 33% en el nivel de desempeño 
satisfactorio. Para el 2017 hay un cambio sustancial ya que los docentes bajan al nivel de 
desempeño inferior del 58% seguido del nivel de desempeño avanzado con un 25%.  En la 
praxis, los docentes tienen dificultades que se evidencia en el resultado. Y aunque hay una leve 
mejora en el nivel avanzado no es tan significativo, debe haber un estudio acerca de las causas 
para la mejora de este criterio. 
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4. Ambiente de aula 
 
AÑO 
CRITERIO 4 
INFERIOR MINIMO SATISFACTORIO AVANZADO 
2015 1% 44% 44% 11% 
2017 15% 58% 3% 23% 
 Fuente: www.icfes.gov.co.  Informe Nacional, Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) 
(2016,2018). 
El criterio 4 sobre el ambiente de aula, en el 2015 los niveles de desempeño mínimo y 
satisfactorio presentan igual resultado 44%. En el año 2017 el nivel de desempeño mínimo 
aumenta en un 58%, sin embargo, el nivel de desempeño avanzado aumenta a un 23%, el doble 
que se presenta en el 2015. El ambiente de aula presenta deficiencias ya que al hacer la suma 
entre el nivel mínimo e inferior (78) el porcentaje es alto, lo que sugiere atención de las causas 
en este criterio. 
Teniendo en cuenta los cuatro criterios en las dos cohortes 2015 y 2017, en Contexto de la 
práctica educativa y pedagógica del docente, en el 2017 hay un avance significativo que permite 
diferir que el docente tiene una buena apropiación del contexto de los estudiantes y por tanto la 
práctica pedagógica está acorde con los parámetros y necesidades de los estudiantes. En el 
criterio Reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica en las dos cohortes hay una 
buena reflexión ya que los valores más representativos están en los niveles satisfactorio y 
avanzado,  en el 2017 se presenta un impacto positivo del docente para hacer la planeación 
congruente a las necesidades de los estudiantes y de la institución educativa. En la praxis 
pedagógica en el 2015 sobresale el nivel mínimo, y aunque los niveles satisfactorio y avanzado 
muestran buena aceptación, el docente debe relacionar más la planeación educativa con la 
práctica educativa. En el 2017 hay un cambio drástico puesto que el nivel inferior es el 
predominante, luego no hay una relación directa entre lo que se planea y lo que se ejecuta en el 
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aula. Por último, en el criterio ambiente de aula en el 2015 hay un equilibrio y da razón a que las 
condiciones para que se desarrolle la práctica pedagógica esté acorde a lo que el docente plantea, 
y quiera cumplir los objetivos propuestos. Pero en el 2017, ya no hay una relación directa entre 
la planeación y ejecución con el ambiente de aula, no hay un resultado cualitativo que muestre 
eficiencia del docente para realizar su actividad académica. 
 Para la docente que hizo curso de formación es una estrategia más significativa para la 
transformación y reflexión de la práctica docente que los instrumentos propuestos por la 
evaluación. No hay una presión de tiempo y de rúbrica a cumplir.  El curso realiza una 
retroalimentación y un seguimiento de los resultados que se obtuvieron para que el docente se 
concientice de sus debilidades y fortalezas proporcionando nuevos lineamientos para que el 
docente pueda realizar mejor su práctica. 
6.4.Examinar los acuerdos entre Fecode y el MEN, referidos a la ECDF, a fin de proponer 
mejoras a la misma. 
En el documento de la mesa nacional de negociación, acta de acuerdos Ministerio de 
Educación Nacional – Fecode del 7 de mayo de 2015 se hacen los siguientes acuerdos:  
Escalafón y evaluación de los docentes que no han logrado ascenso o reubicación salarial: 
Se define la creación de un instrumento que permita a los docentes que no hayan aprobado la 
evaluación por competencias, acceder a la actualización en el escalafón. Este instrumento es una 
evaluación de carácter diagnóstico formativa que tendrá criterios básicos creados por una 
comisión conformada por el Ministerio de Educación Nacional, Fecode y facultades de 
educación, que al ser aprobada por el docente tendrá derecho al ascenso o reubicación en el 
escalafón. En el caso que el docente no apruebe tendrá derecho a realizar cursos de formación 
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diseñados por facultades de educación de reconocida idoneidad. La evaluación de carácter 
diagnóstico formativa es requisito para ascenso y reubicación para los docentes del estatuto 
1278, esta evaluación debe tener una retroalimentación oportuna y completa para que el docente 
defina planes de formación y mejoramiento. 
La evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) surge como una solución a una 
serie de situaciones y necesidades que el docente del servicio público que pertenece al decreto 
1278 de 2002, necesita satisfacer para su desarrollo profesional y personal. Antes del 2014, el 
docente como requisito para ascender en el escalafón necesita presentar una evaluación por 
competencias: comportamentales, pedagógicas y disciplinares, con un porcentaje de aprobación 
superior al 80% que dan cuenta de su labor educativa en el aula y sobre un contexto determinado. 
Esta prueba no da los resultados esperados puesto que no se enfoca en los contextos en los que se 
desempeña el docente, tampoco es una variable que determine si el docente es excelente y no 
tiene mayor influencia en la mejora de su desarrollo profesional. Los resultados de los docentes 
que superaron el 80% durante los años 2012 y 2013 por tomar como ejemplo, no superaron el 
20%. Es así que ante la necesidad de los docentes de ascender en el escalafón y como estímulo a 
la mejora continua de la calidad de la educación en el  2015 el Ministerio de Educación Nacional 
y Fecode crean unos acuerdos en donde la evaluación por competencias cambia a una evaluación 
de carácter diagnóstico formativa (ECDF) en donde el maestro tendrá unos instrumentos que son 
creados por una comisión de las dos partes y una rúbrica que dan cuenta al docente de cómo se 
desempeña dentro del aula, es decir que realiza un acto de reflexión sobre su práctica pedagógica 
y determina fortalezas y debilidades para la mejora continua en su labor profesional,  este acto 
debe ser puesto en marcha a través de la retroalimentación de forma precisa y oportuna a los 
docentes como dice en los acuerdos y aquellos docentes que no aprobaron  tienen derecho a 
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cursos de formación para superar las falencias que tuvieron, las secretarías de educación ponen a 
disposición los recursos para que los docentes participen en forma activa en la ECDF. 
En el año 2015 se realiza la primera cohorte de la ECDF dando resultados positivos para 
los docentes que se presentaron. En la ciudad de Bogotá, un 72% aprobó la evaluación por tanto 
se dieron los ascensos correspondientes. En el Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez, 
sede B los docentes que se presentaron todos aprobaron la ECDF, de los siete docentes solo dos 
realizaron curso de formación, aprobaron y ascendieron. 
Sin embargo, en el año 2017 se realiza una nueva convocatoria, la segunda cohorte, pero 
ya hay limitaciones en donde el docente tiene que pagar para que realizar el video. Los 
resultados que se dan en la ciudad de Bogotá son del 51.9% a pesar de que se presentaron más 
docentes que en la primera cohorte. En el colegio se presentan 6 docentes de distintas áreas de 
desempeño y ninguno aprueba la ECDF. Entonces es cuando se comienza a replantear si la 
Evaluación de carácter diagnostico formativa es pertinente no solo para el ascenso en el 
escalafón sino para cumplir con los objetivos que ésta plantea: ser formadora, reflexiva y de 
mejora continua en el desarrollo de la profesión. 
Para el funcionario del MEN es una estrategia para los docentes que no ascendieron hasta 
el 2014, mientras que para Fecode la evaluación por competencias no evidenciaba el desempeño 
del docente, ni la realidad de las instituciones. los funcionarios de Fecode y MEN están de 
acuerdo en que el diseño, procesos y el marco de la evaluación lo definen entre ellos y luego se 
le pasa a Icfes para que la elabore, sin embargo, el funcionario de Fecode manifiesta que el 
gobierno desconoce los acuerdos. Los dos funcionarios concuerdan en que La ECDF fue un 
acuerdo entre Fecode y el MEN, dicho acuerdo se dio tanto en la etapa de diseño como de 
implementación, sin embargo, el funcionario de Fecode considera que se traicionó el acuerdo en 
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su implementación, pues según este funcionario se le entregó la evaluación al Icfes, entidad que 
en su concepto no tiene las competencias para el diseño e implementación de la ECDF. Debe 
haber acuerdos entre las dos partes para el diseño y la implementación de la ECDF, pero según 
Fecode este proceso se le entregó al Icfes. Las tres fuentes están de acuerdo en que la ECDF no 
debe ser un instrumento que esté relacionado con el ascenso al escalafón. Para los docentes la 
ECDF es un recurso que está sujeto a condiciones económicas y no evalúa ni el desempeño ni la 
calidad del docente. 
 
7. Conclusiones y recomendaciones 
7.1. Conclusiones  
Para los docentes del Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez, la evaluación de 
carácter diagnóstico formativa es pertinente porque se puede realizar una autoevaluación de la 
práctica pedagógica reconociendo debilidades y fortalezas que enriquezcan la profesión docente, 
hacer un acto reflexivo donde relacione los planes curriculares, estrategias de enseñanza y 
diferentes formas de evaluación para llegar al objetivo en su área de desempeño, el docente tiene 
la necesidad de contar con los diferentes estamentos gubernamentales para lograr dicha 
transformación y reflexión. En cuanto a los criterios de evaluación tanto el docente como el 
funcionario de Fecode solicitan se estudie y reestructuren la rúbrica ya que todos los puntos a 
evaluar no se alcanzan a cumplir en su totalidad, los docentes que presentaron la ECDF tanto en 
la primera cohorte como en la segunda están de acuerdo que todos los puntos que presenta la 
rúbrica no se pueden evaluar en el tiempo en el que se realiza el video. Un ejemplo es ¿cómo se 
determina el contexto familiar de cada uno de los estudiantes en el video? 
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En la mesa de negociación entre Fecode y el MEN de mayo de 2015 la evaluación es el 
instrumento para que los docentes que pertenecen al decreto 1278 asciendan en el escalafón 
docente, entonces la evaluación pierde el sentido de pertinencia e importancia para el desarrollo 
de la profesión docente, el docente presenta la evaluación que es valorada por unos pares, se 
emiten los juicios a través de una rúbrica;  si el docente aprueba  asciende en el escalafón, si no 
aprueba espera a la siguiente convocatoria, entonces  la retroalimentación oportuna y completa 
que defina planes y estrategias de mejora y transformación se queda en el papel, puesto que no 
hay evidencia de que la retroalimentación genere cambios sustanciales en la práctica pedagógica. 
la evaluación es un obstáculo más para el ascenso de los docentes del decreto 1278. 
7.2. Recomendaciones 
• Se debe tener en cuenta los estudios académicos que realiza el docente para su 
formación docente, que sean estudios relacionados con su especialidad, con 
modelos de evaluación que contribuyan en la transformación de la práctica 
pedagógica 
• Los docentes deben ir más allá del tecnicismo del ascenso, el docente debe hacer 
que la ECDF contribuya a la práctica, al cambio, al reconocimiento de las fallas 
para superarlas, transformar un pensamiento de castigo o de juicio que perjudique 
la labor educativa en un instrumento para llevar a cabo una educación de calidad. 
• Los funcionarios del MEN y de Fecode deben asumir una posición más crítica 
frente a los resultados de los docentes. En la mesa de negociación se concertó un 
grupo de trabajo para la ECDF, por tanto, la retroalimentación de los resultados es 
uno de los puntos de la evaluación que debe tener un seguimiento continuo, para 
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que el docente tenga estrategias y se exija en su labor docente, además contar con 
los directivos docentes como apoyo en este proceso. 
• La retroalimentación debe ser individual para cada caso, haciendo juicios de valor 
dependiendo de las condiciones y contextos en que se realizó la práctica 
• La evaluación debe ser un instrumento para que las instituciones educativas, los 
directivos docentes conozcan la labor que realiza el docente en el aula y hagan 
valoraciones que contribuyan al fortalecimiento de la institución.  
• Se recomienda que la evaluación no sea el instrumento para ascenso en el 
escalafón docente 
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Anexos 
 
Anexo 1 
Entrevista a docentes que pertenecen al decreto 1278 y que presentaron la 
Evaluación de carácter diagnóstico formativa ECDF  
Como estudiante de la maestría en evaluación y aseguramiento de la calidad en educación 
de la Universidad Externado de Colombia, estoy llevando a cabo una investigación en Bogotá, con 
el propósito de conocer los procesos mediante el cual se quiere observar la pertinencia de la 
Evaluación de carácter diagnóstico formativa ECDF para los docentes del decreto 1278. Por este 
motivo, necesito de su colaboración y sinceridad al contestar las preguntas que se presentan a 
continuación. 
1. Colegio donde labora_________________________________________ 
2. Localidad _______________________________ 
3. Jornada _______________ 
4. Antigüedad en la institución_________________ 
5. Antigüedad en la SED__________________ 
6. Área de formación____________________ 
7. Área (s) de desempeño____________________ 
8. Número de Veces que ha presentado la ECDF: 1__ 2____ 
9. Ha realizado Curso de formación de la ECDF: SI__ NO______ 
Dónde____________________________________ 
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10. Para usted ¿Qué es la Evaluación de Carácter diagnóstico formativa (ECDF)? 
11. Conoce la norma y/o política que respalda la ECDF? 
12. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la ECDF? 
13. ¿Cuáles objetivos considera se cumplen y cuáles no? 
14. ¿Qué relación tiene la ECDF con la práctica pedagógica? 
15. ¿Qué aspectos de la evaluación considera son pertinentes y cuáles no? 
16. ¿Cuál es la importancia que tiene la ECDF? 
17. ¿Cuál es la rúbrica o instrumentos que usa la ECDF? 
18. ¿De qué manera la ECDF mejora su práctica pedagógica? 
19. ¿Qué deficiencias encuentra en la ECDF? 
20. ¿Qué recomendaciones usted haría para la mejora continua de la ECDF? 
21. ¿Está de acuerdo que se continúe con la ECDF, para el ascenso del escalafón 
docente? Si____ no____ ¿por qué? 
Entrevista a dirigentes de la Federación Colombiana de trabajadores de la 
Educación FECODE involucrados en la Evaluación de carácter diagnóstico formativa 
ECDF 
Como estudiante de la maestría en evaluación y aseguramiento de la calidad en educación 
de la Universidad Externado de Colombia, estoy llevando a cabo una investigación en Bogotá, con 
el propósito de conocer los procesos mediante el cual se quiere observar la pertinencia de la 
Evaluación de carácter diagnóstico formativa ECDF para los docentes del decreto 1278. Por este 
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motivo necesito de su colaboración y sinceridad al contestar las preguntas que realizaré durante 
esta entrevista. 
1. Cargo que desempeña dentro de FECODE 
2. Antigüedad en FECODE 
3. Para usted ¿Qué es la Evaluación de Carácter diagnóstico formativa (ECDF)? 
4. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la ECDF? 
5. Cuál es la norma y/o política que respalda la ECDF 
6. ¿Qué relación tiene la ECDF con la práctica pedagógica? 
7. ¿Qué aspectos de la evaluación considera son pertinentes y cuáles no? 
8. ¿Cuál es la importancia que tiene la ECDF? 
9. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se cambió la evaluación por competencias a la 
ECDF? 
10. ¿Cuál fue su participación dentro del diseño de la ECDF? 
11. ¿Cuál fue el papel que tuvo FECODE en la definición y diseño de la ECDF 
12. A que acuerdos llegó FECODE con el Ministerio de Educación Nacional MEN   para la 
implementación de la ECDF 
13. ¿Cree que ECDF tal y como se ha aplicado cumple con los acuerdos pactados con el 
MEN?  si no ¿por qué? 
14. Considera que los objetivos propuestos en la ECDF son acordes con lo propuesto en la 
norma  
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15. con los resultados de las cohortes, ¿cree usted que la ECDF debe continuar? 
16. ¿Qué recomendaciones usted haría para la mejora continua de la ECDF? 
17. ¿Está de acuerdo que se continúe con la ECDF, para el ascenso del escalafón docente? 
Si____ no____ ¿por qué? 
 
Anexo 2  
PROYECTO PERTINENCIA EVALUACIÓN DE CARÁCTER DIAGNÓSTICO 
FORMATIVA ECDF 
 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO  
 
Como estudiante de la maestría en evaluación y aseguramiento de la calidad en educación 
de la facultad de Educación de la Universidad Externado de Colombia estoy llevando a cabo una 
investigación en Bogotá, con el propósito de conocer los procesos mediante el cual se quiere 
observar la pertinencia de la Evaluación de carácter diagnóstico formativa ECDF para los docentes 
del decreto 1278. 
 
Por este motivo necesito de toda su colaboración y sinceridad al contestar las preguntas 
que realizaré durante la entrevista. La información que usted me proporcione es confidencial y 
será manejada únicamente por mí como investigadora. En ningún momento su nombre será 
mencionado cuando se reporten los resultados de la investigación. Su participación en el estudio 
no representa ningún peligro para usted o para su familia. 
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Su participación en la investigación es voluntaria. Usted puede negarse a participar o dejar 
de responder las preguntas de la entrevista y retirarse del estudio en el momento que lo desee, sin 
que esto implique una consecuencia negativa para usted. 
 
 
Por lo tanto, yo ___________________________________________________ con 
documento de identidad No. ______________________ de ________________ acepto participar 
voluntariamente en este estudio y cooperaré respondiendo las preguntas de la encuesta/entrevista. 
 
Firma:        
 
 
Bogotá, __________________ de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3 
ENTREVISTA A DOCENTES DECRETO 1278 DE 2002 
 
1. Colegio donde labora  
 
CJF1 
Colegio Julio Flórez 
CJF2 
I.T.D. Julio Flórez 
CJF3 
Instituto Técnico 
Distrital Julio Flórez 
CJF4 
Colegio Julio Flórez 
CJF5 
Instituto Técnico 
Distrital Julio Flórez 
CJF6 
Instituto Técnico 
Distrital Julio Flórez 
CJF7 
ITD Julio Flórez 
CJF8 
Instituto Técnico 
Distrital Julio Flórez 
CJF9 
Instituto Técnico 
Distrital Julio Flórez 
 
ANÁLISIS 
Colegio Instituto 
Técnico Distrital Julio Flórez 
 
 
 
2. Localidad  
 
CJF1 
11 
CJF2 
11 Suba 
CJF3 
11 Suba 
CJF4 
SUBA, 11 
CJF5 
Localidad 11 de Suba 
CJF6 
11 
CJF7 
11 
CJF8 
Suba, localidad 11 
CJF9 
11 de Suba 
ANÁLISIS 
Localidad 11 Suba 
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3. Jornada 
 
CJF1 
Única, jornada única 
CJF2 
Mañana, aunque ahora 
el colegio es jornada única 
CJF3 
Mañana 
 
CJF4 
Única 
CJF5 
Actualmente el 
Colegio se encuentra en jornada 
única pero mi distribución de 
área está en la jornada de la 
mañana como tradicionalmente 
he trabajado 
CJF6 
Mañana 
CJF7 
Única 
 
CJF8 
única 
CJF9 
única 
ANÁLISIS 
Jornada única, 
aunque 3 docentes manifiestan 
que su jornada es mañana 
debido a que su horario no 
varió de los años anteriores 
 
 
4. Antigüedad en la institución 
 
CJF1 
9 años 
CJF2 
En la institución 6 
años 
CJF3 
8 años 
CJF4 
8 años 
CJF5 
8 años 
 
CJF6 
8 años 
CJF7 
8 años 
CJF8 
9 años 
CJF9 
4 años 
ANÁLISIS 
1 de 4 años 
2 de 6 años 
5 de 8 años 
1 de 9 años 
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5. Antigüedad en la SED  
 
CJF1 
14 años 
CJF2 
8 años 
CJF3 
13 años 
CJF4 
Los mismos 8 años 
CJF5 
8 años 
CJF6 
8 años 
CJF7 
8 años 
CJF8 
11 años 
 
CJF9 
11 años 
 
ANÁLISIS 
5 de 8 años 
2 de 11 años 
1 de 13 años 
1 de 14 años 
 
6. Área de formación 
 
CJF1 
Estoy formada en 
español y lenguas 
CJF2 
Ciencias sociales 
CJF3 
Licenciada en 
educación física 
CJF4 
Campo de formación 
de la comunicación lengua 
castellana 
CJF5 
Licenciatura en física 
de la Universidad Distrital 
CJF6 
Lengua castellana 
CJF7 
Educación artística 
CJF8 
Ciencias sociales 
CJF9Licenciado en 
electrónica de la Universidad 
Pedagógica Nacional 
ANÁLISIS 
Humanidades, lengua 
castellana e idiomas 
extranjeros 3 
Ciencias sociales, 
historia, geografía, 
constitución política y 
democracia.2 
Educación física, 
recreación y deportes. 1 
Ciencias naturales y 
educación ambiental. 1 
Educación artística. 1 
Tecnología e 
informática. 1 
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7. Área (s) de desempeño 
 
 
CJF1 
Inglés exactamente 
CJF2 
Trabajo con filosofía 
de décimo y once, ciencias 
políticas de décimo y once y 
ciencias sociales de sexto de uno 
de los sextos 
CJF3 
En educación física, 
recreación y deportes 
CJF4 
Lengua castellana 
CJF5 
Me desempeño en el 
colegio desde que llegué al 
mismo tanto en el área de 
matemáticas como de física con 
la posibilidad de manipul…  
manejar conceptualmente las dos 
dimensiones  
CJF6 
¿Cómo así? 
Ah… humanidades 
desempeño lengua castellana 
CJF7 
Danzas 
CJF8 
Ciencias sociales en 
los grados noveno, este año no y 
ciencias políticas en el grado 
décimo. 
CJF9 
En este momento estoy 
en tecnología e informática en 
educación básica secundaria 
 ANÁLISIS 
Lengua castellana 2 
Inglés 1 
educación física, 
recreación y deportes 1 
ciencias sociales, 
filosofía y ciencias políticas 2 
matemáticas y física 1 
danzas 1 
tecnología e 
informática 1 
 
 
8. Número de Veces que ha presentado la ECDF  
1_____ 2_______ 
Cohorte _______ 
 
 
CJF1 
1  
Cohorte 1 
CJF2 
1 vez 
Cohorte 2 
CJF3 
1 vez 
Cohorte 1 
 
CJF4 
1 
Cohorte 2 
CJF5 
1 sola vez  
Cohorte 2 
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9. ¿Ha realizado Curso de formación de la ECDF? 
Si 
No 
Dónde_____________________________________________________________________ 
 
 
CJF1 
NO 
CJF2 
No, no de hecho en 
este momento está congelado 
eso 
CJF3 
Sí, curso de 
recuperación en la UNAD 
CJF4  
No, todavía no han 
salido la convocatoria para 
realizar el curso. 
CJF5 
No 
CJF6 
No, he sido excelente 
CJF7 
No  
CJF8 
No  
CJF9 
No 
ANÁLISIS 
Si: 1 docente 
No: 8 docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
CJF6 
¿cómo así?  
(se aclara la pregunta) 
En el 2010, ahh si en el 
2015 osea la del vídeo 
CJF7 
El primer experimento 
que hicieron 
CJF8 
¿Desde qué hacían las 
evaluaciones?, la he presentado 
como 5 veces. (se hace 
aclaración: sólo la ECDF LA 
DEL VIDEO) una vez 
1 cohorte 
CJF9 
1 vez  
Cohorte 2 
ANÁLISIS 
Una vez cohorte 1: 5 
docentes 
Una vez cohorte 2: 4 
docentes 
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10. Para usted ¿Qué es la Evaluación de Carácter diagnóstico formativa (ECDF)? 
 
CJF1 
Es el plan B a un 
examen estandarizado, quiero 
decir había un inicio nació un 
examen tipo ICFES con una 
serie de preguntas en diferentes 
espacios, en diferentes formas en 
los que se puede uno 
desempeñar como docente. El 
ECDF es la forma práctica 
supuestamente en la que te 
muestran que eso teórico que se 
hacía inicialmente si se cumple 
en el salón 
CJF2 
Pues si lo miro desde 
un ámbito de que aporte a la 
educación es la manera como se 
evidencia si el docente sabe lo 
que sabe y enseña lo que unos 
estudiantes un grupo de 
estudiantes o una comunidad 
educativa tendría que saber 
según unos estándares de calidad 
de unas competencias, un 
proyecto de Estado del gobierno 
frente a la educación del país 
CJF3 
Pues es un sistema que 
el gobierno se inventó para 
nosotros poder ascender, 
supuestamente de una forma más 
fácil, a través de la presentación 
de un video de nuestra práctica 
docente. 
CJF4 
Yo creo que es 
inicialmente tiene como la forma 
de ser o la intención de generar 
en los docentes un plan de 
mejoramiento frente a sus 
prácticas pedagógicas, sin 
embrago, pienso que esa 
evaluación está atada a 
elementos eminentemente 
políticos y económicos y una 
prueba de ello es que no hay un 
suficiente seguimiento, 
simplemente si pasó o no aprobó 
y eso está sujeto a un 
presupuesto, de resto queda 
como todo muy perdido 
CJF5 
Para mí no es 
necesariamente una evaluación 
de carácter diagnóstico 
formativa, pienso que es 
simplemente un mecanismo un 
instrumento de evaluación que 
intenta poder visibilizar los 
procesos de desempeño del 
docente al interior del aula. En 
qué me valido en decir que no es 
de carácter diagnóstico 
formativa porque a partir de los 
resultados que surgen de la 
retroalimentación no hay un 
carácter formativo de los 
mismos por lo tanto pienso que 
esta palabra no hace parte del 
instrumento formativo, debería 
estar encaminado a que existen 
estrategias y acciones políticas 
encaminadas a poder dar 
superación a esas dificultades 
que se pueden ver en la práctica 
a través de este registro de video 
o este formato de evaluación y 
por lo tanto permitir al docente 
mejorar su desempeño, su 
conocimiento darle un mejor 
desarrollo profesional y en 
consecuencia que ello se 
traduzca en una mejor calidad de 
vida de él y no simplemente se 
constituya en una talanquera 
para poder aspirar a una mejor 
condición salarial como 
actualmente pues se puede cifrar. 
CJF6 
Para mi ¿qué es eso? 
Mirar se supone como es el 
CJF7 
Pues es la evaluación 
que nos permite en este 
CJF8 
Es una prueba que 
pone la secretaría de educación. 
CJF9 
Es un instrumento de 
evaluación que pretende valorar 
ANÁLISIS 
Es un proyecto del 
gobierno en educación. 
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desempeño del docente dentro 
de su función como en el 
quehacer educativo. Pero pienso 
que es   una…. ¿Es lo que yo 
creo que es o lo que pienso que 
es? Pues si lo que es, una 
evaluación para mirar el 
desempeño del quehacer 
educativo de un docente del 
decreto 1278 
momento pasar de una categoría 
a la otra. Entonces es una prueba 
que nos permite pasar de un lado 
a otro 
Me parece que es una estrategia 
para manipular el ascenso de los 
maestros, me acuerdo mucho 
cuando ingresé al Distrito que, 
en la presentación, en la 
inducción nos dijeron que 
nosotros podríamos ascender 
pero si conocíamos el cuento del 
lobo con las olivas, que era 
imposible que el lobo comiera 
olivas y algo así nos hicieron a 
entender a nosotros, que el 
ascenso para los del 1278 se 
hacía pero que era imposible se 
nos diera, se nos otorgara. Me 
parece a mí que es una traba  
para mejorar el salario a los 
docentes por un lado, por el otro 
lado me parece que es una forma 
de hacer una retroalimentación 
de su labor, de verificar que uno 
realmente  tiene en cuenta 
muchos aspectos en la 
elaboración de una clase, de la 
experiencia que yo tuve en la 
presentación de la evaluación 
encontré eso; encontré una 
cartilla con más o menos 170 
elementos que se debían tener en 
cuenta en una clase, entonces 
obviamente entrar como en ese 
ritmo es complejo, de siempre 
tener presente los 170 elementos, 
pero me parece que el haberla 
hecho y el haberme esforzado 
para poder pasar la evaluación 
hizo que constantemente yo 
tenga en cuenta esos elementos 
para la elaboración de una clase, 
me parece enriquecedor, me 
parece que genera pertinencia 
con la institución a la cual uno 
pertenece. 
el desempeño en el aula de los 
docentes, a partir de un 
instrumento que es un video y 
otros instrumentos que son 
encuestas, pero si la pregunta es 
que es para mí, pues es un 
instrumento para retardar el 
ascenso y pues el ascenso 
profesional de los maestros en la 
secretaría de educación. 
 
La evaluación es un 
proceso que se evidencia a 
través de una práctica 
pedagógica registrada en un 
video si el docente desempeña 
bien su labor,   
La evaluación es una 
acción política que va De la 
mano con el ascenso al 
escalafón docente, es un factor 
que limita los ascensos. 
La evaluación  
La evaluación va 
encaminada a superar las 
dificultades en los desempeños 
del maestro en el aula, 
favorecer el desarrollo 
profesional y la calidad de vida 
del docente, es una forma de 
retroalimentación de su labor 
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11. Conoce la norma y/o política que respalda la ECDF? 
CJF1 
Como tal que haya 
leído yo un el decreto pues 
completo: no, sé las razones por 
lo que lo cambiaron, pero no he 
leído la parte teórica del cambio 
CJF2 
Pues pienso yo… 
porque eso también es algo que 
es incierto, pensaría yo que es el 
derecho de mejorar la calidad de 
la educación y eso se convierte 
en una normatividad ¿no? hasta  
constitucionalmente está una 
educación de calidad con 
docentes de calidad, con 
docentes que saben lo que 
enseñan que no improvisa, 
docentes que entienden las 
dinámicas pedagógicas y las 
dinámicas de una institución 
escolar y de una comunidad 
educativa pienso que ahí es 
donde está la razón de ser de la 
evaluación pero reitero que esa 
evaluación que hay en este 
momento  no lleva a eso sino a 
un resultado y ahí queda 
 
CJF3 
Si claro. Pues lo que te 
digo La política es 
supuestamente hacer de alguna 
manera que los docentes 
asciendan en el escalafón de esta 
forma con un video. 
CJF4 
no.  
CJF5 
no 
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CJF6 
Pues sí y no, tengo 
claro algunas leyes 
fundamentales sobre… sobre lo 
que respalda esa ley, pero de 
tener claro, claro la ley no 
CJF7 
En este momento no la 
recuerdo. 
CJF8 
No responde 
CJF9 
La Constitución dice 
que a todos los empleados 
oficiales o los empleados 
públicos se les tiene que evaluar 
su desempeño, y efectivamente 
la evaluación de carácter 
diagnóstico- formativa está 
digamos enmarcada dentro de la 
Constitución Nacional  ya que 
los empleados públicos tiene que 
dar digamos, se tiene que 
evaluar sobre resultados para 
poder ascender, entonces a 
nosotros nos aplica una 
evaluación de desempeño anual  
y se nos pretende amarrar el 
ascenso a la evaluación 
diagnóstico-formativa, el 
problema es que esa evaluación 
a nosotros son los únicos, al 
único gremio que se le aplica 
para poder ascender donde no se 
están tomando en cuenta el 
tiempo, la experiencia ni la 
formación permanente, ni la 
formación de post gradual  que 
nosotros  hacemos, entonces 
digamos si está enmarcada 
dentro de la Constitución, se 
aplica lo que dice la 
Constitución con nosotros pero 
hay una injusticia porque somos 
el único gremio en donde  se nos 
aplica para ascender sin tomar en 
cuenta el tiempo de trabajo, los 
títulos o los estudios que 
nosotros hagamos y entonces 
está enmarcada dentro de la 
Constitución y obviamente, si 
está enmarcada dentro de la 
Constitución pues está dentro de 
la Ley 715 y en nuestro caso el 
decreto 1278 también ahí lo dice 
ANÁLISIS 
La política es 
ascender en el escalafón 
docente. 
Es mejorar la calidad 
de la educación  
Es una norma que 
está enmarcada en la ley 715 y 
en el decreto 1278 
 
En general los 
docentes no tienen claro cuál 
es la política que respalda la 
ECDF. por tanto, la mayoría 
contesta que no la conocen. 
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expresamente no es una cuestión 
ilegal el problema es como se 
está haciendo . 
 
12. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la ECDF? 
  
CJF1 
Supuestamente evaluar en 
contexto al docente en su labor para 
poder decidir si merece o no un 
incentivo salarial. 
 
CJF2 
Determinar, uno sería 
determinar en qué está la 
docencia, eh otro sería que tipo de 
docentes está formando 
actualmente las universidades, 
otro objetivo sería que debilidades 
hay en la formación docente tanto 
los que se están formando en  
universidades como lo que ya 
somos docentes y como estamos 
nosotros proyectando eso que 
sabemos en un ambiente escolar 
sea el grupo de estudiantes que 
sea, me parece  eso como serían  
los objetivos, y lo otro pues ya 
serán cuestiones ya muy de 
propias de la globalización de si 
los docentes que hay en este 
momento a los que nos hacen la 
evaluación de carácter diagnóstico 
formativo estamos a la par con el 
mundo, con la educación a nivel 
global con las nuevas  reglas que 
se manejan lógicas que se 
manejan a nivel global  acerca de 
la educación. Ya no se puede 
hablar de un ciudadano por el 
CJF3 
 
Uhmmm  al principio 
uno pensaría que el objetivo era 
permitir al docente que… subir 
en el escalafón de una manera 
más fácil diferente a  un examen 
meramente de conocimientos, 
pero pues desafortunadamente 
después de que uno presenta la 
evaluación  se da cuenta que nos 
es así, que es una evaluación 
totalmente subjetiva porque pues 
no se tiene para mí no se tienen 
claros  los parámetros sobre los 
cuales se evalúa al docente 
cualitativamente 
CJF4 
Yo creería la calidad 
educativa, creería que hacer 
seguimiento a las prácticas 
pedagógicas de los docentes 
que se sientan involucrados 
dentro de sus prácticas que se 
sientan a gusto, pero yo pienso 
que eso se va diluyendo por 
ejemplo con la falta de 
compromiso con la 
convocatoria de un curso, o 
simplemente depende de una 
parte económica 
CJF5 
Pienso que un objetivo 
es… bueno hay varios, el primero 
sería poder entrar a visualizar en 
concreto las capacidades 
pedagógicas del maestro 
entendiéndolas como la 
posibilidad de interacción con los 
estudiantes, la organización 
temática, la… el apoyo de 
soportes técnicos o manuales que 
le permitan desarrollar los 
contenidos de una clase que 
también permitan visualizar su 
parte evaluativa, que me permitan 
indicar como didácticamente 
puede desarrollar algunas 
estrategias para que los 
estudiantes puedan tener una… un 
enganche con el conocimiento 
que se procura trabajar, ese sería 
uno de los aspectos. El otro es 
poder ponderar digamos en una 
escala valorativa cuantitativa si 
estos son merecedores de indicar 
si el maestro  es bueno o no lo es 
y es allí donde digamos este 
objetivo, esta evaluación puede 
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simple hecho de hacer parte de 
una ciudad, de un país sino que se 
habla de un ciudadano global, y 
un ciudadano global en un mundo 
globalizado que  requiere pues de 
personas competentes, 
competitivas  que se adapten a las 
diferentes formas de pensamiento 
a nivel universal y no solo que 
sepa lo que tiene que saber para 
desempeñarse en su país, es decir 
que yo como docente tengo que 
formar un joven, un estudiante 
egresado de una… que sea capaz 
de entender el mundo de muchos 
ámbitos, que sea capaz de 
enfrentarse a las lógicas del 
mundo actual, de esa ciudad 
contemporánea que está 
determinada por las tecnologías  
en información y comunicación, 
por los medios masivos de 
comunicación, por esas nuevas 
lógicas de hacer política de pensar  
la economía de pensar la cultura,  
ya hablamos de hibridación 
cultural, ya hablamos de que 
somos ciudadanos del mundo 
como ya dije, entonces eso 
implica que el docente esté a la 
par con esas nuevas lógicas del 
mundo y por  eso pienso que 
serían los objetivos de la 
evaluación de calidad diagnóstico 
formativa. 
ser un poco sectaria en poder 
calificar a unos como buenos 
maestros y a otros no y 
desconociendo digamos 
situaciones cualitativas como 
pueden ser las posibilidades 
propias de las escuela, los 
insumos, el tipo de estudiantes 
con los cuales se trabaja, las 
tradiciones escolares y 
académicas de sus familias y 
digamos también la disposición 
hacia el aprendizaje que ellos 
puedan demostrar 
CJF6 
Ehhh… uhmmm los 
objetivos principales es que los 
docentes cumplan con unos 
requerimientos dentro de lo que es 
el desempeño durante todo un año 
ver cuáles son osea los parámetros 
para… para cumplir con esa norma 
porque realmente no es nada más, 
CJF7 
Evaluar el desempeño 
del docente como dicta su clase, 
como es con los estudiantes, como 
evaluar el desempeño del docente 
frente a su área 
CJF8 
Creo yo que no son 
muy claros que son ambiguos 
porque los objetivos están 
planteados desde el mismo 
formato pero no son claros en el 
momento de evaluar, pero me 
parece que la evaluación se hace 
de una manera subjetiva y no se 
CJF9 
El objetivo de la 
ECDF es básicamente retrasar 
el ascenso de los docentes, el 
objetivo que tiene básicamente 
es mostrar de alguna manera 
que los docentes no estamos 
capacitados para gestar nuestra 
labor adecuadamente, el 
ANÁLISIS 
Uno de los objetivos de 
la ECDF es poder ascender en 
el escalafón. 
Es conocer las 
prácticas pedagógicas de los 
docentes, valorar el desempeño 
del docente en el aula pero que 
en la realidad esto se ve 
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es como llenar unos requisitos 
todos los años. ya 
hace realmente apuntando a que 
restablezca una educación de 
calidad. 
objetivo de la evaluación 
diagnóstico formativa es bajo 
un parámetro fiscal  mantener a 
los docentes con una 
remuneración baja que no está 
digamos  acorde con su 
formación académica, es un 
instrumento para legalizar 
digamos el derecho que tienen 
los profesionales de la 
educación a mejorar su 
remuneración, a escalar en el 
escalafón docente. Esa es el 
objetivo que tiene esa 
evaluación 
limitado por el contexto del 
estudiante o del mismo docente. 
No hay claridad con 
los objetivos que propone la 
evaluación. 
 
En ninguno de los 
entrevistados se evidencia que 
la evaluación sea de mejora 
continua, de un proceso de 
reflexión sobre la práctica o una 
transformación de la práctica 
educativa pedagógica. 
 
13. ¿Cuáles objetivos considera se cumplen y cuáles no 
CJF1 
No se cumple ninguno. 
No se cumple ninguno 
sencillamente porque tendría que 
evaluarnos a todos  
La misma persona para 
que todo el proceso sea equitativo 
y ni así se lograría, nosotros que 
evaluamos a diario sabemos que 
después de cierto número de 
evaluaciones el criterio le puede a 
uno cambiar, primero eso. 
Segundo pues es absolutamente 
está, está como sesgado por el ojo 
de una persona, por el pensar de 
una persona a pesar de que tenga 
un derrotero, un derrotero que 
además me parece absurdamente 
extenso ehh en algunos casos 
repetitivo y en la misma 
repetición se contradice la 
evaluación. Por lo menos mi 
evaluación tenía puntos en los que 
el manejo de grupo tenía 95 
puntos y más adelante el mismo 
CJF2 
Podría decir que es una 
evaluación un proyecto de 
evaluación diagnóstico formativo 
en realidad surge como el 
resultado de unas protestas de 
unas marchas que los docentes 
hemos hecho, buscando que nos 
cambien o nos modifiquen la 
forma de evaluarnos sobre todo 
los del decreto 1278 que es a los 
que evalúan esta forma de 
evaluación 
 ¿sí? Entonces antes era 
una evaluación más de tipo 
ICFES, donde usted iba un día, 
una mañana y presentaba una 
evaluación donde había una serie 
de preguntas y unas 4 opciones a, 
b, c  o d tipo ICFES y usted 
determinaba cual era la más 
acertada y después esperaba los 
resultados y ahí se supone que le 
evaluaban también otros ámbitos 
de su labor pero se quedaba, se 
CJF3 
Pues no, para mí en lo 
personal no se cumplió ningún 
objetivo 
CJF4 
Por ejemplo, en el caso 
mío se suponía que deberíamos 
haber ya hecho el curso, pero 
entonces hay un estamento 
político, o que está dependiendo 
de lo político para que se 
convoque otra vez el curso. Osea 
que ese objetivo de si no pasaste y 
tienes que hacer el curso entonces 
depende no  ni siquiera de la 
persona, sino que depende es de 
en que momento ellos ofrecen el 
curso, ni siquiera depende no se 
cumple el objetivo osea la 
práctica se presentó el año 
pasado, el seguimiento digamos 
de la práctica qué sentido tiene 
hacerla después de tanto tiempos 
osea si ya se presentaron los 
resultados lo chévere sería: bueno 
no pasaste ven miramos en que no 
pasaste, cuáles son tus cosas 
hagamos un seguimiento, pero no, 
no toca esperar seis meses un año 
CJF5 
Se puede dar 
cumplimiento a poder 
reconocer que digamos la 
capacidad de los docentes 
de sobreponerse a las 
dificultades en las que 
normalmente solemos 
trabajar en la educación 
pública frente a carencia o 
ausencia de materiales 
poderlos evidenciar que 
somos capaces de construir 
elementos que favorecen el 
aprendizaje a los 
estudiantes, también es 
poder hacer notorio el 
hecho de que la  relación 
docente – alumno en 
Colombia es bastante alta 
respecto al resto de 
Latinoamérica y que es un 
factor que incide en el 
desempeño tanto al docente 
como al estudiante en aras 
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punto lo tenía en 75, entonces uno 
se pregunta cómo el mismo 
criterio fue evaluado dos  veces 
por la misma persona con dos 
porcentajes diferentes, entonces 
definitivamente no se cumple la 
idea de que sea ecuánime, 
equitativo y obviamente si la idea 
era poderle dar a todos una opción 
más digamos tangible de pasar, 
sigue siendo lo mismo porque eso 
está supeditado es a un porcentaje 
de opcionados según el 
presupuesto que haya. 
queda en ese aspecto del escrito y 
de encerrar, rellenar óvalos. En 
esta evaluación ehhh lo que se ha 
hecho es como… esta es la 
segunda cohorte  que sale en la 
que yo participé y ya tiene sus 
dificultades, por ejemplo el video 
yo personalmente puedo decir que 
en algunos casos es arreglado, es 
condicionado, es mejorado no 
porque lo editen porque eso no se 
puede hacer, eso es lo primero 
que advierten, sino porque el 
docente en su necesidad en su 
afán de ascender en el escalafón 
de cambiar de aumentar su nivel 
salarial, pues acude a eso a 
modif…, a organizar todo un 
escenario, donde es una clase que 
habrá que mirar si en la realidad 
eso se vive así, se cumple así y 
eso es una debilidad que le 
encuentro a eso por lo tanto  no le 
veo a eso que hasta el momento le 
haya atinado a algo esa 
evaluación, yo personalmente 
digo que es una evaluación que 
tiene que volverse a revalidar y a 
reevaluar y que salga realmente 
una evaluación que satisfaga tanto 
al docente que verdaderamente 
también sea más objetiva y menos 
subjetiva y que realmente se 
evalúe lo que se tiene que evaluar, 
porque en la evaluación misma le 
dicen a uno que ítem le van a 
evaluar y hay unos que aparecen 
que son a veces hasta ilógicos por 
ejemplo la participación de la 
familia en la clase a la que uno le 
hizo el video. Eso es como algo 
ilógico sabiendo que en ese 
momento se está exponiendo con 
un grupo de estudiantes y no con 
para que se convoque un curso, no 
me parece como lo adecuado. 
de su aprendizaje y de la 
enseñanza del profesor. Por 
lo tanto, es importante que 
se pueda reconocer este 
aspecto. Que otro aspecto 
se puede indagar, bueno, 
que podemos… se puede 
evidenciar si existe una 
preparación pedagógica del 
maestro o una preparación 
de clase y también si existe 
un criterio o hay una 
correspondencia entre lo 
que se procura desarrollar 
el contenido o las 
estrategias que se tratan de 
desarrollar con la parte 
evaluativa para que ello sea 
correspondiente , no sea 
distante o algo espontaneo 
y además genera también 
reflexión en los propios 
maestros el hecho después 
de verse de pronto en el 
registro del video, el tono 
de su voz, el pánico 
escénico que se puede 
llegar a evidenciar o a su 
vez también errores 
conceptuales  propios de 
cualquier  ser humano que 
está en proceso de 
formación y perfección. 
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la familia ni los actores externos, 
ni el rector, sino que esta uno con 
su grupo, el grupo que eligió para 
hacer la evaluación 
CJF6 
Siento que no se cumple 
nada. 
CJF7 
Pues es que en un video 
de una clase de 55 minutos no se 
alcanza a medir pues el trabajo 
que uno hace, entonces pues no sé 
qué tan, tan real es  que a ti toda 
tu práctica pedagógica y más en 
mi área que yo me demoro… osea 
necesito dos horas para hacer una 
clase correctamente donde el 
chico pueda hacer un 
calentamiento, un estiramiento o 
donde pueda darse el espacio y 
figuras y a  partir de eso haga una 
construcción o algo, en 55 
minutos es complejo, entonces no 
sé qué tan pertinente es ese tipo 
de prueba. Uno la hace porque 
necesita ascender de alguna 
manera, pero si me parece que le 
hace falta, no sé cómo que ese 
tipo de evaluaciones no miden 
pues realmente es la práctica de 
uno ni como es su trabajo con los 
estudiantes, pero uno la hace… no 
sé 
CJF8 
Pues yo no tengo muy 
claros los objetivos en este 
momento, osea los establecidos 
por ellos, podría decir que tiene 
otros objetivos que yo los percibí, 
que yo los sentí, que yo me los 
plantee para la evaluación, pero si 
son los que pertenecen o los que 
propone la secretaría de 
educación pues no podría decirle 
en este momento cuales son. 
CJF9 
Todos los objetivos de 
la ECDF se cumplen, no estamos 
ascendiendo, retrasaron los 
tiempos de ascenso, desde un 
parámetro fiscal no nos han 
permitido ascender  y sobre todo 
en la última lo que se percibió es 
que si hay  quieren  generar una 
diferencia entre los directivos 
docentes y los docentes, que vea 
que los directivos docentes si 
lograron aprobarla y la mayoría 
de los docentes no lo logró, que es 
lo que hizo, aparte de ser  un 
instrumento de evaluación, aparte 
de un parámetro fiscal lo que se 
hizo fue categorizar a los docentes 
y separar los cargos desde un 
punto de vista económico ya que 
se ampliaron las brechas salariales 
entre unos y otros, entre docentes 
y directivos docentes.  
ANÁLISIS 
Los docentes en 
su mayoría no aciertan en 
si se cumplen o no los 
objetivos, solo hay un 
objetivo que es el de 
ascenso al escalafón y que 
este se ve truncado por 
políticas administrativas y 
fiscales.  
Un docente 
opina que la ECDF es un 
proceso de 
transformación de la 
práctica pedagógica, es 
hacer que el maestro 
reflexione en su labor 
como docente 
comenzando con la 
relación maestro- 
estudiante  y en la 
preparación de su clase.   
 
 
14. ¿Qué relación tiene la ECDF con la práctica pedagógica? 
CJF1 
Eso depende del 
docente, porque lamentablemente 
yo conozco docentes muy 
juiciosos que todas sus clases las 
preparan igualitas no importa si 
son ECDF, o su clase del primero 
de enero o el del treinta de 
CJF2 
La relación que le veo 
está encaminada a un video, un 
video que ya no es una evaluación 
como le comentaba donde se 
asiste a diligenciar una prueba 
tipo ICFES sino que ahora es 
hacerle video a una clase que es la 
CJF3 
Pues se supone que es 
una muestra de lo que yo 
diariamente trabajo con mis 
estudiantes, entonces se supone 
que ese es el objetivo del video 
que uno presenta, pero pues no sé 
a que cumpla o no se cumpla 
CJF4 
Pues en el hecho en que 
interviene en la clase y que la 
evaluación plantea que se debe 
hacer un video pues se supone 
que ahí hay una relación total 
porque quieren conocer en qué 
manera se está abordando la 
CJF5 
Pues digamos que 
aquí pueden suceder dos 
cosas o una que el maestro 
diseñe una clase que nunca 
ha hecho o el maestro hace 
una sinergia de todas las 
etapas que desarrolla en una 
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diciembre, como conozco 
profesores que libretean una clase 
para poderse presentar en un 
video y poder pasar 
práctica pedagógica, como yo 
hago mi práctica pedagógica en el 
ambiente escolar en el aula y es 
ahí donde se evidencia esa 
relación entre la evaluación y la 
práctica pedagógica  
práctica de la manera en que se 
esté enseñando, entonces yo creo 
que ahí está la relación. 
clase, desarrollan digamos a 
lo largo de una temática 
para ponerlas en acción en 
una… la clase de 40 
minutos… entonces pues… 
están las dos posibilidades, 
una improvisación o 
verdaderamente una 
materialización de lo que 
cotidianamente el maestro 
puede hacer, por eso pues 
esas dos miradas son  las 
que pueden emerger del 
proceso 
CJF6 
La práctica pedagógica 
pienso que es, esa dedicación del 
maestro por hacer que sus 
estudiantes logren unas metas que 
son propósitos y sueños de cada 
docente pero la evaluación no… 
pienso que no… no cumple 
ninguna función, porque la 
evaluación es continua, es una 
evaluación progresiva, es una 
evaluación que todo el tiempo el 
docente está haciendo, entonces 
eso de esa evaluación de 
desempeño no llena esas 
requisitos que realmente hace el 
docente en su quehacer, todos los 
días el docente está evaluando, 
pero esa evaluación no equivale 
solamente una nota, no equivale a 
un video, no equivale a una…. A 
llenar un formato. La evaluación 
va más allá de los parámetros de 
lo que se evalúa, la evaluación es 
llenar a los estudiantes de sueños, 
de metas, de propósitos, es que les 
guste la clase es que se apasionen 
por lo que hacen, entonces esa 
evaluación de desempeño no 
cumple ningún requisito dentro de 
CJF7 
¿Qué relación? Pues que 
al grabarlo a uno y al pedir los 
documentos que se piden de la 
planeación de la clase pues de 
alguna manera si pueden medir si 
uno es acorde de la planeación 
con lo que uno hace con el 
estudiante, me parece que esa es 
como la relación que existe 
CJF8 
Esa es una pregunta 
muy subjetiva, porque la verdad 
la gente del común dice que uno 
prepara una clase tipo teatro  para 
la evaluación, para el día en que 
la evalúan, pero podría uno decir 
que se esmera uno más bien en 
esa evaluación, porque si tiene 
relación bastante  con  la práctica 
de aula, para mi experiencia es 
así, osea yo lo único que hice fue 
mejorar un poco la clase, meter 
todos los contenidos y todo lo que 
me preguntan dentro de esa clase 
porque lo que pueda hacer uno o 
lo que hace uno habitualmente es  
que si no me alcanzó la clase lo 
continúo a la siguiente y no pasa 
nada, pero en el video tenía que 
estar todo incluido y entonces es 
un esfuerzo ya a veces hasta 
sobrehumano, meter todo dentro 
de una misma clase, hacer cada 
uno de los pasos incluido la 
evaluación de la clase dentro del 
mismo tiempo, 55 minutos es 
muy corto pero pues si claro tiene 
que ver todo porque son los 
mismos pasos, las mismas 
CJF9 
Debería tener todo que 
ver, pero no lo tiene porque 
digamos se limita a la reflexión 
pedagógica que uno hace en ese 
tipo de evaluación, pues es mucha 
porque para preparar las clases, 
para revisar digamos que esos 
componentes del trabajo en el 
aula se cumplan adecuadamente 
pues ese trabajo realmente escaso. 
El problema es que no hay una 
alimentación objetiva y 
pedagógica de lo que hace uno en 
el aula, entonces  la 
retroalimentación que se nos da 
deja de ser pedagógica cuando 
toda la retroalimentación es igual 
para todo el mundo que eso fue lo 
que ocurrió en la última 
evaluación entonces  digamos no 
hay una retroalimentación 
pedagógica, no hay una 
retroalimentación objetiva, las 
reflexiones que se hacen dentro 
del aula son de nosotros para 
nosotros y como obviamente  es 
un instrumento muy poco objetivo 
de evaluación pues la reflexión se 
queda en veremos, es una deuda 
ANÁLISIS 
La relación que 
existe entre la ECDF y la 
práctica pedagógica es la 
forma como se realiza la 
práctica diariamente a 
través de un instrumento 
como el video.  evidenciar 
los parámetros para 
realizar una clase. 
Un docente 
opina que la relación 
entre esos dos 
componentes es que 
genera un acto reflexivo, 
cuidadoso pero que se 
limita a un video con un 
tiempo riguroso que no 
alcanza a dimensionar la 
relación que pueda existir 
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lo que es el quehacer educativo, el 
contexto educativo 
características de lo que te decía 
antes que uno tiene en cuenta 
todos esos conceptos o esos 
contenidos dentro de la 
elaboración de una clase. Lo que 
pasa es que no está tan apretado 
uno con el tiempo como si en el 
día del video. 
que hay  con el magisterio y las 
reflexiones alrededor del aula de 
clases porque la retroalimentación 
que se está dando no es objetiva, 
no es pedagógica, no es formativa 
ya que es falso los lineamientos 
con los cuales se nos está 
evaluando.  
 
 
15. ¿Qué aspectos de la evaluación considera son pertinentes y cuáles no? 
CJF1  
Yo creería que el 
asunto de que lo revisen a uno en 
clase no es mal, al contrario a mi 
me parece que la observación 
debería ser parte del proceso 
educativo como maestros para 
un crecimiento lo malo una 
rúbrica eterna, mas de 110 
preguntas para 45 minutos de 
clase reales y hasta menos. Ehh 
la subjetividad de una persona 
que no conoce del área de uno 
que seguramente y que es 
profesor, está sesgado desde su 
área de evaluación, desde su área 
de formación con lo que él 
considera podría o no podría 
haber en una clase, entonces 
pues realmente la buena 
intención de que lo evalúen a un 
en situ se daña con toda la 
cantidad de arandelas y 
subjetividades que tiene una 
prueba como esta o la evaluación 
de una prueba como ésta.  
CJF2 
Si pertinencia 
encuentro en el tema de mirarse 
así mismo digamos retomar ese 
video y mirarse así mismo en la 
práctica pedagógica en lo que se 
hace en lo que uno hace 
cotidianamente mecánicamente 
en el ámbito escolar, pero a 
veces no es consiente de eso sino 
hasta el momento que se hace un 
video y lo mira y se hace una 
autoevaluación independiente de 
una evaluación de carácter 
diagnóstico formativo, digamos 
que ahí es donde rescato eso. Y 
donde no hay pertinencia es en 
lo que ya dije que son clases 
videos que son arreglados son 
cosas que inclusive tuve mi 
discusión cuando presenté mi 
evaluación y recibí los 
resultados  que en algunos casos 
no hubo  evaluación de dos pares 
que tenían que dar una.. ehhh 
como un concepto de eso que 
habían visto y los dos 
escribieron la misma cosa, no 
tengo nada que decir, no tengo 
ningún concepto que dar al 
CJF3 
Uhmmm de repente los 
formatos que le solicitan a uno, 
los puntos que aparentemente le 
muestran a uno que son los que 
se van a evaluar, pues uno 
supondría que son pertinentes y 
totalmente impertinentes los 
resultados de la evaluación no 
corresponden en nada a lo que se 
plantea en un principio o a lo 
que uno deja ver en el video 
 
CJF4 
Yo pienso que lo 
pertinente es que si se le haga 
realmente se haga una 
evaluación, yo estoy de acuerdo 
con la evaluación docente 
porque la evaluación garantiza 
que haya mejoras, a mí eso me 
parece super interesante porque 
uno digamos en el distrito ha 
notado que algunos colegas 
realmente no hacen su práctica 
como debería ser entonces sería 
bueno tomar un seguimiento de 
eso. Lo que no me parece 
pertinente es que se haga una 
evaluación y que esté sujeta 
simplemente a un presupuesto 
económico 
CJF5 
Eh… a mi me parece 
pertinente de la evaluación el 
hecho de… el tiempo está 
digamos…. Adecuado a las 
necesidades y posibilidades tanto 
técnicas de grabación como de 
costos, entonces me parece que 
es un factor importante, el 
tiempo está bien. De pronto lo 
que había …. Lo que hay reparo 
es por ejemplo en el aspecto de 
la evaluación que pueden llegar 
hacer los estudiantes al docente 
no por que esta no tenga lugar, 
sino para que los estudiantes que 
valoren al profesor  corresponda 
con los que él trabaja en su área 
de desempeño y no suceda como 
sucede en muchos casos que al 
docente lo termina evaluando 
eh… al docente de química lo 
termina evaluando los 
estudiantes de ética, y la docente 
se presenta para ascender como 
profesora de química, entonces 
ahí existe un manejo inapropiado 
de esta dimensión de la 
evaluación. Dos: no hay una 
claridad de como se pondera una 
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respecto, entonces es eso me 
queda la inquietud, entonces 
quien evalúa eso si se supone 
que me tienen que darme a mí. 
No pasé la evaluación primero 
que todo no la pasé quedé en 
79.84% y aún así no me dicen en 
que hay dificultad y donde miro 
que dificultad es en cosas que no 
se evidencian ahí, la respuesta 
que me dan cuando la 
reclamación es 
aproximadamente 20 páginas 
con decretos leyes normas ehh y 
un discurso donde prácticamente 
yo no tengo por qué  me están 
diciendo usted no tiene  por qué  
hacer reclamos acá nosotros 
sabemos todo y porque nosotros 
hicimos nosotros contratamos 
gente idónea, profesores 
capacitados y veo que también 
eso es una respuesta 
generalizada porque veo que 
muchos docentes que también 
hicieron reclamación les 
enviaron el mismo discurso es 
copie y pegue es  así como hacen 
en whatsapp que son puros 
mensajes masivos donde quiero 
darle respuesta a todos entonces 
lo que hago es un mensaje 
masificado y ya y a todos nos 
dan la misma respuesta entonces 
todos tuvimos los mismos 
errores en la evaluación. Eso es 
lo que no me parece 
autoevaluación y eso debería 
esclarecerse en de cara a nuevas 
posibles preguntas de este 
proceso aclarar muy bien cómo 
se pondera la autoevaluación, 
bien. En última instancia 
también es importante que exista 
mirar la correlación entre los dos 
conceptos de los pares pues 
muchas veces se cae en 
ambigüedades de que uno no me 
expreso nada otro me hizo una 
observación de que es muy bien 
pero resulta y pasa que en 
definidas cuentas termina no 
dándose la aprobación del 
docente en la evaluación, 
entonces no hay…. No existe 
una correlación clara entre lo 
expresado por los pares 
académicos y el resultado final. 
CJF6 
Pienso que es 
Pertinente de pronto que… que 
se conozca el trabajo que hace 
un docente, eso me parece que es 
pertinente. Ehh …. Por qué? 
Porque hay muchas historias no 
CJF7 
Pues cuando yo hice la 
prueba eran… tocaba llenar un 
formato que daban ahí, bueno 
como unas preguntas, aparte la 
planeación y aparte el video 
entonces donde yo tuve 
CJF8 
¿cuáles son 
pertinentes? Todo lo que tiene 
que ver con contenidos, todo lo 
que tiene que ver con la 
didáctica, con la práctica 
incluido la evaluación. ¿qué no? 
CJF9 
La evaluación tiene 
unos aspectos digamos dentro de 
lo pertinente tiene que ver 
mucho con las nuevas…  
digamos con el quehacer docente 
en el aula, es pertinente que se 
ANÁLISIS 
La observación de 
clase por un par evaluador. 
Hacer una 
autoevaluación a través del 
video para mirar las falencias 
que se están cometiendo. 
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contadas y hay docentes muy 
buenos, hay maestros que tienen 
una pedagogía excelente que 
debería conocer todo el mundo, 
ehh… ¿de qué manera? De… 
por medio de un incentivo, que 
vean que por ejemplo  un 
docente cumple muy bien sus 
funciones y esa metodología que 
él hace sea compartida en la 
Institución, en la localidad, eso 
me parece que es interesante, 
pero un video o una evaluación, 
llenar unos formatos que son 
invisibilizados, no… no me 
parece que cumplan una función 
dificultad fue en la planeación 
porque digamos que todos 
aprendemos hacer la planeación 
diferente de una universidad o 
donde nos preparamos con las 
preguntas que hacían entonces 
digamos que le tocaba a uno 
como relacionar y después mirar 
como hacía la clase me parece 
que no, no todos dictamos, no 
todos tenemos  la misma forma 
de dictar la clase, entonces 
cuando a uno lo obligan con esas 
las preguntas y el formulario que 
hay ahí que son como unas doce 
o algo así preguntas cuando yo 
presenté la prueba pues lo 
obligaba a uno hacer como cosas 
que  normalmente en la práctica 
de la danza pues no se hace, en 
este momento no sabría 
recordarte bien, pero digamos 
que si, a mí se me complicó 
mucho como aliar esas dos  para 
que coincidieran, y pues es que 
en la educación artística no se 
mide con una prueba escrita, son 
procesos diferentes a otras 
asignaturas entonces sí, no sé 
creo habría que tener cuidado 
con la asignatura que le van a 
evaluar a uno y los instrumentos 
que a uno le pidan sean acordes 
para el área que uno dicta y que 
no me parece pertinente el 
tiempo del video, osea  55 
minutos, 5 tienen que decidir 
esto, 5 el cierre y haga una clase 
de danza utilizando TICS 
utilizando de todo, porque todo 
te lo están midiendo en una 
clase, osea no me parece 
pertinente el tiempo ni tampoco 
el video, no me parece pertinente 
Cuando me exigen a mí que 
tengo que enterarme del 
contexto de cada uno de los 
chicos del salón. ¿qué no? 
Cuando por ejemplo no se tiene 
en cuenta que un docente 
además de dictar 55 minutos que 
son grabados, también ha 
dictado 55 minutos por seis 
veces en el día entonces el 
agotamiento es grande. ¿qué no? 
Cuando saber me parece que a 
veces es ilógico pretender que un 
docente se conozca la vida de los 
alumnos total, porque ahí le 
hacen a uno preguntas a veces 
que no conllevan a eso no, a 
veces uno tampoco se puede 
meter tanto en la vida de los 
alumnos, cierto. Multiplicar 40 
de un curso por todos los que 
tenga uno y uno estar ahí no, 
trata de uno hacer acercamiento 
con muchos con los que se 
pueden y con los que se dejen 
pero no el 100% no se puede 
hacer, además que a veces las 
mismas clases no le dan para que 
uno llegue a tener ese 
acercamiento. 
evalúe todo lo que tiene que ver 
con la planeación del docente en 
el aula es obviamente pertinente, 
en cuanto a las estrategias que 
los docentes utilizan en el aula 
son pertinentes, el componente 
de evaluación de desempeño que 
está inmerso obviamente es 
pertinente. Es pertinente el 
aspecto de la evaluación de los 
estudiantes es pertinente. Lo que 
no es pertinente es los 
parámetros con los cuales a 
nosotros se nos evalúa la 
práctica como tal, porque son 
componentes digamos desde el 
punto de vista teórico muy 
complejos que no están de 
acuerdo con la realidad de las 
Instituciones, que no toman en 
cuenta el contexto educativo en 
el cual se aplica porque se toman 
en cuenta de manera 
estandarizada elementos lúdicos, 
metodológicos y estrategias que 
los aplican o los evalúan de la 
misma manera en un sector rural 
apartado digamos con 
condiciones socioeconómicas y 
culturales muy diferentes a los 
que se pueden aplicar en la 
ciudad como Bogotá e inclusive 
dentro de la misma ciudad en 
localidades que son pues 
obviamente muy diferentes. No 
es pertinente que se nos evalúe a 
todos con unas rúbricas y que los 
resultados y retroalimentaciones 
sean similares para todas  las 
personas que se les evalúo, 
entonces que pasa, hay 
subjetividad en lo que se está 
interpretando el video que uno 
ha realizado entonces la cantidad 
La rúbrica que tiene 
más de 100 aspectos a evaluar 
y que en el tiempo que se da en 
el video no es el adecuado para 
evaluarlos en su totalidad 
La correspondencia 
de un concepto por parte de 
los pares evaluadores debe ser 
unánime y con sentido ya que 
en ocasiones se evidencia que 
no hay unificación de criterios. 
No es pertinente el 
tiempo del video porque limita 
a una serie de aspectos que 
obligatorios y reduce el tiempo 
de práctica. 
Es pertinente que se 
evalúe la planeación de la 
clase, las estrategias a utilizar.  
La evaluación no 
tiene en cuenta el contexto 
educativo donde se aplica la 
evaluación  
Por tanto, no se 
puede evaluar con la misma 
rúbrica a todos los maestros. 
La retroalimentación 
por parte de los pares no es la 
más asertiva debido a que no 
se sabe si los pares son de la 
misma área de formación que 
evalúan a docente y repiten la 
misma retroalimentación a 
diferentes docentes evaluados 
y de diferentes áreas de 
formación por tanto la 
evaluación se vuelve subjetiva 
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quienes evalúan porque no  
conoces osea tengo la duda de si 
el que me evalúa  es alguien de 
mi área o de otra área, entonces 
como otra persona de otra área 
puede evaluar algo que no 
conoce que pues para eso cada 
uno es especialista en su 
asignatura, y lo que yo supe es 
que los pares académicos que 
evaluaban no muchos tenían que 
ver con la asignatura de uno. 
Cuando yo revisé la evaluación y  
las cosas como  negativas pues 
salían unos aspectos osea como 
que ponen un listado y escojan a 
ver qué es lo que le parece a 
usted que el docente no… no 
hizo y me salían cosas como que 
yo era irrespetuosa con mis 
estudiantes cuando en un video 
ese tipo de cosas pues no… osea 
no es porque sea yo, pero yo 
nunca soy  irrespetuosa con mis 
estudiantes y en un video menos, 
menos uno, así lo fuera uno 
sabiendo que lo están grabando 
uno como va a irrespetar a los 
estudiantes o hablarles duro, o 
algo así, osea no… entonces me 
parece no es pertinente tampoco 
como ese listado que supongo 
les dan a ellos escoja algo 
negativo y póngale es… ponen 
ahí como  al dedo sin conocer el 
trabajo de uno , entonces como  
que no me parece pertinente en 
ese aspecto 
de rúbricas con las que   
supuestamente se nos evalúa 
pues  no… digamos no son 
pertinentes porque son 
demasiado generalizadas y no 
toman en cuenta los contextos y 
eso ha hecho pues que muchos 
docentes no hayan logrado 
aprobarla porque la visión de 
esos entre comillas pares que se  
avalaron pues uno no sabe qué 
tipo de formación, de donde 
salieron, porque están allá ni que 
tomaron en cuenta para enunciar 
una retroalimentación que a 
vuelo de pájaro se nota que no 
son objetivas. 
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16. ¿Cuál es la importancia que tiene la ECDF para los docentes? 
CJF1 
Como labor docente 
me parece que sería bueno que 
tuviéramos un feedback más 
real,  porque en ese sentido el 
vídeo resulta ser bueno si a uno 
le dicen: oye mira tú inicio de 
clase estuvo así asá,  te faltó tal 
cosa según los estándares tales y 
tales, deberías implementar, 
sería perfecto pero eso no 
sucede, a uno  le mandan un 
derrotero en una cantidad de 
ítems que ya digo en muchos 
casos son repetidos y que son 
evaluados con dos porcentajes 
diferentes lo que quiere decir es 
que finalmente uno queda peor 
que cuando le hacen a uno una  
evaluación y no le dan a uno una 
retroalimentación al respecto 
CJF2 
Pues yo no le…. 
Vuelvo al caso no le veo 
importancia en la medida que es 
mi primera participación en eso 
osea la segunda cohorte y no le 
veo importancia alguna porque 
ni siquiera a nivel de ministerio 
o a nivel de secretaría de 
educación a nivel del sindicato 
de los profesores le ven la 
importancia es más una forma de 
dar respuesta a una inquietud 
que ha existido siempre en que 
evaluar o no a los docentes y por 
qué evaluar a los docentes si es 
una carrera profesional y por qué 
no evaluar a las demás carreras 
profesionales, eso me lleva a mí 
a pensar que si hablamos de 
evaluación tendrá que ser algo 
para construir para cambiar y 
cambiar no solo el docente sino 
cambiar desde la estructura 
misma desde las bases que son el 
ministerio de educación, la 
secretaría de educación que 
implicaría cambiar el modelo 
pedagógico, el enfoque 
pedagógico de las instituciones y 
del mismo gobierno frente a lo 
que piensa de la educación del 
país y no pensar que el docente 
es el que tiene que ser evaluado 
para decirle que ni siquiera le 
dicen si está bien o está mal  
porque  si usted pasó la 
evaluación le dan alguna 
indicación de que esto podría ser 
por aquí, que esto es lo que 
tendría que mejorar pero en 
realidad se queda en eso, el 
CJF3 
Pues es importante 
porque permite el ascenso al 
escalafón y pues al principio yo 
pensaba que era como la muestra 
de nuestro trabajo y que eso 
permitía pues que las personas 
que están allá detrás de la 
evaluación pues se den cuenta de 
la labor que uno juega en una 
institución para  mí  como te 
digo eso es muy subjetivo 
 
CJF4 
Que lo obliga a 
replantearse muchos aspectos 
sobre su práctica pedagógica 
entonces de pronto a veces el 
docente cae en la no planeación 
o en la desmotivación o 
fácilmente en la intuición 
pedagógica en cambio en esta 
manera nos obligan de una u otra 
manera a ser muchos más 
organizados y tener conciencia 
plena de cada uno de los 
momentos de la práctica 
pedagógica 
CJF5 
Pues es un tema 
sensible porque digamos uno 
puede encontrar dentro el cuerpo 
magisterial división al respecto 
para unos puede ser pertinente 
en el área de darse una mirada a 
sí mismo hacer una 
introspección y poder 
materializar en el trascurso de su 
desempeño no solamente para el 
video sino para otras etapas, 
tener un marco de referencia 
para hacer su trabajo de una 
mejor manera que es lo que 
siempre procuramos, sin 
embargo existe un propósito que 
es el ascenso, está supeditado a 
la remuneración y entonces yo 
cargaba un poco de estrés tanto 
operativo como emocional  al 
maestro puede generar 
frustraciones, puede generar 
alegrías puede generar 
incertidumbres, y por lo tanto 
pues por lo que es de un  
carácter cualitativo ¿no? 
Entonces debe pues tratarse de 
conocer y no de manipular al 
acomodo del evaluador en este 
caso el  Ministerio de Educación 
los distintos elementos que la 
conforman debe poder tratar de 
estabilizarse un formato único, 
mejorar el mismo para evitar lo 
que yo denomino manoseo, 
manoseo a la evaluación de los 
docentes más tendiente a no 
procurar su mejora que lograr 
verdaderamente un aspecto 
formativo. 
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docente obtiene lo que quería 
que era un ascenso, cambiar de 
escalafón o un aumento salarial  
y ya y luego vuelve y se presenta 
a la siguiente para hacer el 
mismo ejercicio pero será que 
eso si contribuyó a cambiar la 
forma de pensar de la educación. 
CJF6 
¿la importancia? No, 
más que una importancia es 
una… es un peso. ¿por qué es un 
peso? Porque todo el mundo está 
pensando en que lo van a 
calificar, en que lo van a rajar, 
que toca llenar eso, que todos los 
años es lo mismo. Pienso que si 
lo replantearan de una manera 
distinta, los docentes disfrutarían 
de su… de esa evaluación 
 
CJF7 
Pues es que en mi 
parecer a mí me parece que uno 
la hace porque es un requisito 
obligatorio para poder ascender, 
porque aquí no importa si tienen 
maestría, si tienes 
especialización, si no pasas esa 
prueba pues no asciendes y si no 
asciendes no hay una mejora 
económica entonces digamos 
que muchos la hacemos ya es 
por la necesidad de querer 
ascender y no porque sepan que 
yo soy la muy buena maestra o 
no porque también puede caer la 
gente en que … o yo vi personas 
que ascendieron y que yo veo en 
la práctica pedagógica y.. y no es 
lo correcto si… que dice uno 
como que ¿esa personera 
ascendió? Pero ¿preparar una 
super clase en todo el año, solo 
preparo una super clase para que 
me hagan un video? Pues dice 
no, entonces me parece que no 
se mide pues la realidad de la 
capacidad de uno, osea de su 
trabajo como tal entonces a mí 
me parece que ahí lo que a uno 
lo motiva hacer esto, 
obligatoriamente tengo que 
hacerlo porque quiero subir, 
ascender y mejorar mi salario, 
pero no por otra cosa. 
CJF8 
¿Importancia para 
quién? Pues hay varias. La 
importancia que tiene para mí la 
evaluación, pues la principal es 
poder ascender uno y mejorar su 
escala salarial, es como ese 
objetivo que traspasa cualquier 
otro. Los otros era lo que yo te 
decía el poderse uno evaluar qué 
tan bien está haciendo las cosas, 
si realmente corresponde a un 
marco filosófico de la 
institución, si realmente conoces 
la institución a la que trabajas, si 
promueves  los valores, el lema, 
si generas pertenencia donde 
estás, creo que es la gran 
falencia que tienen  los maestros 
que a veces pareciéramos 
vendedores, entonces yo vendo 
un producto que es mi clase, mi 
área pero no me caso donde 
estoy, y entonces no genero 
apego, no genero cercanía, no 
genero pertenencia ni siquiera 
proyección de la misma 
institución, esa es la 
importancia. 
CJF9 
Pues la importancia es 
mucha porque estamos hablando 
de calidad de vida, estamos 
hablando de ascenso profesional, 
estamos hablando de 
remuneración económica, 
estamos hablando del 
reconocimiento institucional, del 
reconocimiento social hacia el 
mismo docente entonces aplicar 
este tipo de instrumento lo que 
ha hecho es que los docentes 
perdamos interés por realizarla 
¿si? Nos quedamos estancados 
en cuanto al ascenso laboral, la 
remuneración económica y 
vemos que no hay una política 
que nos permita de manera justa 
ascender y que se vean 
reflejados nuestros esfuerzos 
económicos para hacer 
posgrados, para hacer programas 
de formación permanente; 
entonces es muy importante 
porque digamos ataca 
directamente el bolsillo de los 
docentes y la cuestión del 
reconocimiento que es tan 
importante para nosotros, es de 
gran importancia. 
ANÁLISIS 
Es importante 
porque permite el ascenso al 
escalafón, reconocimiento a 
nivel institucional y económico 
Obliga a replantear 
aspectos de la práctica 
pedagógica 
Es importante 
porque es un referente para 
hacer el trabajo de una mejor 
manera. 
Es evaluarse, s se 
están haciendo bien las cosas y 
si la evaluación permite que se 
reconozca al docente y genere 
sentido de pertenencia en la 
institución  
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17. ¿Cuál es la rúbrica o instrumentos que usa la ECDF? 
CJF1 
Tengo entendido que 
hay más de 120 -130 preguntas 
una cosa así, ehhh que están 
relacionadas con manejo de 
clase, conocimiento de 
estudiantes, conocimiento del 
PEI del colegio que también me 
parece que no son posibles de 
evaluar en 45 minutos y con un 
discurso de tres minutos de 
ingreso y otro de salida, ehh con 
el cual un profesor par, no par de 
la misma área además le chequea 
a uno ítems generales no de 
conocimiento, ahí en ese punto 
creo que les está faltando un 
poquito de criterio, porque no es 
lo mismo una clase de ciencias 
sociales con una clase de 
ciencias naturales y 
evidentemente las estrategias 
evaluativas no pueden ser las 
mismas para un docente en una 
clase de tal área con otro de otra, 
los criterios y subjetividades ahí 
si pueden ser bastantes, bastantes 
corrosivos para la evaluación 
CJF2 
Pues ahí lo que logré 
evidenciar de los instrumentos 
que utiliza la evaluación 
diagnóstico-formativa miran la 
relación del docente con las 
familias, con el contexto escolar 
con los estudiantes miran un 
aspecto del…. Si reconocen si 
pone en práctica el proyecto del 
colegio la… digamos el deber 
ser de la educación en la 
institución, si reconoce la… 
digamos que  su quehacer 
docente está acorde con lo que 
se pretende tanto en  la 
educación a nivel nacional, 
distrital como institucional y 
haber también si usted es 
consiente del medio en el que 
está laborando y cual sería el 
enfoque que le daría usted desde 
el mismo PEI del colegio. Como 
usted proyecta, organiza su 
quehacer docente y como lo 
relaciona con el PEI y con la 
educación en general. Yo veo 
que esas son como las estrategias 
y lo que llamaría ahí la rúbrica 
que no es otra cosa sino el ser 
del docente que en su diario 
vivir en su formación personal, 
en su actividad cotidiana lo hace 
lo que pasa es que no es 
consiente de eso porque hay 
otras cosas más importantes en 
las que a veces  hay que 
involucrase   y no es tan 
esquemático como lo propone la 
evaluación de carácter 
CJF3 
Uhmmm pues cuando 
yo la presente yo no sé si sería 
diferente a los que la presentaron 
después cuando yo la presenté la 
rúbrica para entregarnos los 
resultados era una matriz donde 
aparecían diferentes aspectos, 
evaluados en el video y pues ehh 
la descripción de los aspectos 
que supuestamente en los que 
me destaqué o en los que 
mejorar 
 
CJF4 
Bueno cuando yo 
presente el video lo que me 
acuerdo era  una serie de 
criterios, si se presentaban o no 
se presentaban, no recuerdo muy 
bien era digamos que ese 
momento era como mas atinarle 
a qué le cumple uno a todo pero 
había unas cosas que uno decía 
que eran como  absurdas como 
quieren encontrar al super 
profesor, a los super hombres, 
super mujer pero sin tener en 
cuenta ni las características del 
contexto socio cultural del 
docente, ni de la institución 
donde está, osea se tiene en 
cuenta unos parámetros que son 
en algunos casos unas 
expectativas muy altas uno dice 
uish! ¿Pero quién está planeando 
esto? ¿la persona que está 
planeando esta rúbrica ha estado 
en un salón de clase teniendo en 
cuenta todas las variables que se 
presentan al interior? Yo no 
creería 
CJF5 
Pues digamos yo en mi 
caso particular uno conoce son 
comentarios de las personas 
acerca de que es lo que revisan  
que si uno habla duro que si uno 
no habla pasito que si uno hizo 
una explicación que si uno 
escribe  bien en el tablero pero 
en realidad pues la rúbrica no se 
conoce, algunas personas me han 
expresado que es una rúbrica de 
bastantes ítems y que cada vez  
básicamente que se hace un giro 
una palabra un giño puede 
constituirse en elemento para la 
rúbrica o para poder 
diligenciarla, las estructuras de  
rúbrica como evaluación  no son 
malas simplemente pues vuelvo 
y refiero sería importante 
conocer en profundidad no 
necesariamente los criterios 
porque si no pues digamos uno 
haría un enclave de su clase en 
términos para dar siempre si o 
asertivamente a ese criterio, sino 
poder digamos las categorías que 
la componen poderlas conocer y 
poder digamos tratar de 
aproximarse de mejor manera a 
lo que se quiere no solamente 
para el video sino para la 
posteridad  
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diagnóstico formativo, ella le 
propone un esquema y ese 
esquema usted lo tiene que 
memorizar prácticamente para 
tratar de aplicarlo en el momento 
de hacer el video pero se queda 
en eso en el esquema porque en 
su diario vivir usted se hace  
inconsciente frente a eso  y lo 
que hace es pueda que lo haga 
pero usted no se detiene a mirar 
si tuvo en cuenta la familia, si 
tuvo en cuenta las directivas del 
colegio si tuvo en cuenta el 
contexto del estudiante, porque 
aquí en una institución como 
esta cada estudiante es un mundo 
y creo que en todas las 
instituciones, cada estudiante es 
un mundo, el docente es un 
mundo y es una realidad y yo no 
puedo pretender que… entender 
todas las realidades juntas, yo 
hago la generalidad y yo miro el 
contexto del colegio y de donde 
provienen la mayoría de los 
estudiantes  de la institución 
escolar y a partir de eso miro 
cual prima más, cual tiene mayor 
influencia y hago el trabajo 
docente desde ahí 
CJF6 
Bueno hay una rúbrica 
que uno debe llenar que tiene 
unos requisitos que todos los 
años lo hacemos y cambia a 
veces algunas cosas, pero tiene 
unos parámetros que se evalúan, 
se evalúa la institución, se 
evalúa la parte pedagógica, se 
evalúa el currículo, se evalúa el 
desempeño del docente dentro 
de lo que hace, tanto en su clase 
como en la institución, esa 
CJF7 
¿osea? El video, la 
planeación de la clase, la 
encuesta, esas preguntas que 
hacen, no se ahorita como sea, 
pero esas preguntas que le hacen 
a uno de cómo es la planeación 
de su clase esos son como los 
instrumentos, uhmmm… no sé 
qué más. ¿La rúbrica? No. 
CJF8 
Son Re larguísimos. 
osea si me haces referencia a la 
auto evaluación, pues bueno 
cuando yo la presente que fue 
hace ya tres años o más … 
cuatro años ¿tres años? La 
rúbrica era larga, era una cartilla 
donde estaban todos los 
componentes, eran 22 
componentes, cada uno como 
con 170 elementos, al final 
simplemente determina si lo 
CJF9 
Tengo entendido que 
para evaluar todos las diferentes 
componentes, osea  
autoevaluación del maestro, la 
evaluación del estudiante, lo que 
son los formatos de planeación, 
digamos la parte gruesa que es el 
video se evalúan unas rúbricas, 
evalúan las competencias que se 
nos están evaluando a nivel 
curricular, metodológico, a nivel 
de interacción o… la   parte de la 
ANÁLISIS 
La rúbrica es una 
serie de preguntas, más de 100 
donde se manejan diversos 
aspectos como la relación 
docente- estudiante, con la 
institución, padres de familia y 
contexto del estudiante 
Es la descripción de 
los ítems o aspectos 
evidenciados en el video 
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rúbrica la manejan todos los... 
todas las instituciones, se llena 
esa rúbrica, es como una 
supuesta autoevaluación pero el 
coordinador o el rector da un 
aval y dice si sí o no uno se 
merece esa nota, porque esa nota 
se la coloca uno y creo que es 
esa, es la rúbrica que todos 
manejamos 
tienes o no lo tienes ni siquiera 
el impacto de si lo tiene bien o 
no lo tiene bien, si está o no está, 
esa. La autoevaluación me 
pareció supremamente tediosa 
yo duré más de 5 horas 
haciéndola porque me parece 
que no tiende a preguntar si se 
tiene o no se tiene o si se hace o 
no se hace, sino tiende a ser muy 
tramposa, porque tiene preguntas 
que eran  contradictorias 
entonces si uno la leía 
juiciosamente se daba cuenta de 
eso, si la hacía rápidamente  
pues obviamente no se daba 
cuenta de las trampas que le 
ponen, pero no es una rúbrica 
franca, no es franca no es frontal 
frente al trabajo del docente. 
actitudinal con el estudiante 
entonces sé que se realiza por 
rúbricas pero pues digamos que 
la evaluación, la 
retroalimentación de la 
evaluación uno sabe que le están 
evaluando pero no entiende 
porqué lo evalúan así, entonces 
uno queda como con 
interrogante acerca de qué 
observaron en el video  y por 
qué los comentarios y sobre todo 
por qué todos los comentarios o 
las retroalimentaciones de 
muchos compañeros son todas 
similares entonces ahí es donde 
uno  entiende que el ICFES no  
realizó un trabajo objetivo, 
porque la rúbrica lo que hace es 
eso que sea objetiva la 
evaluación, de que dé pie o 
digamos que dé cuenta de lo que 
las personas están realizando en 
el aula, que nivel de desempeño 
tienen en las competencias que 
se van evaluando, pero si la 
rúbrica no corresponde o la 
evaluación de esa rúbrica no 
corresponde a lo que uno hace 
pues digamos claramente es una 
evaluación que está sesgada que 
no es objetiva y que está 
manipulada y que está amarrada 
a partidos políticos y 
económicos que a nosotros no 
nos corresponde pero que nos 
están afectando directamente. 
La rúbrica tiene 
expectativas muy altas para un 
docente. 
Las rubricas o 
instrumentos de evaluación 
debe manejarse por categorías 
ya que en una clase de tan 
poco tiempo es difícil la 
evaluación de cada uno de los 
ítems propuestos. 
Las preguntas son 
contradictorias y no 
representan al docente en su 
labor necesariamente.  
Para algunos 
docentes la rúbrica no muestra 
claridad de lo que pretenden 
evaluar y a que quieren llegar 
puesto que las 
retroalimentaciones en muchos 
casos son similares entre 
docentes. 
Un docente confundió 
la ECDF con la evaluación de 
desempeño anual. 
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18. ¿De qué manera la ECDF mejora su práctica pedagógica? 
CJF1 
No. Porque no hay una 
retroalimentación real, no hay… 
hay le dicen a uno le dan un 
porcentaje, insisto un porcentaje 
que tomando el mismo criterio 
en dos puntos diferentes de las 
preguntas   le dan a uno dos 
porcentajes distintos quiere decir 
en algún momento de la clase fui 
muy buena en el manejo de clase 
y en otro momento fui pésima. 
¿Entonces qué pasó? ¿En 45 
minutos mi personalidad 
cambió?, mi clase cambió?, ¿yo 
cambié? Me parece que hace 
falta objetividad en la prueba y 
retroalimentación real del 
ejercicio 
CJF2 
Personalmente no me 
mejora nada, empezando porque 
no pasé esa evaluación entonces 
no creo que me mejore nada 
porque no me dieron ni siquiera 
como ya dije los encargados de 
darme… hacerme comentarios al 
respecto que debo mejorar o 
porque si saqué 79.84 puntos 
quiere decir que tienen que 
decirme en que tengo que 
mejorar pero no me dijeron nada 
entonces yo personalmente 
puedo decir que no tengo nada 
que mejorar que tengo que 
fortalecer  cosas pero por según 
el contexto del colegio, hice una 
clase como normalmente suelo 
hacerlas y pues ahí se obtuvo el 
resultado pienso yo entonces que 
fue lo que me evaluaron, porque 
yo no le hice modificación 
alguna a mi clase, yo la dejé tal 
cual es una clase, tal cual no hice 
ningún ajuste ni adapté 
ambientes ni nada, la dejé tal 
cual hasta el día que hice la clase 
no me puse vestido de paño 
porque nunca lo uso para que 
voy a usar un vestido de paño 
que no suelo usar, entonces por 
ese lado.  
CJF3 
¿La mejora? Yo no le 
veo ningún aporte 
CJF4 
Pero si por lo menos 
nos convocaran para el curso y 
nos dijeran entonces usted no 
pasó su práctica pedagógica tuvo 
estas falencias, venga le decimos 
entonces como es, pero si dejan 
pasar seis meses, un año y uno 
no tiene ni idea sino 
simplemente se convierte en un 
proceso burocrático pues ahí no 
tiene sentido. 
CJF5 
Hay veces que uno no 
puede ser su auto-referencia, el 
auto-referente pueden ser otras 
personas, el hecho de que otra 
persona de pronto de tu 
disciplina esgrima un concepto 
acerca de tu práctica le puede 
servir incluso para el evaluador 
de tener un referente de cómo se 
puede desarrollar ese tópico, o 
para uno para no explorar en ese 
tipo de contenidos sean 
prácticos, sean experimentales o 
sean teóricos explorar caminos 
diferentes a los que uno 
comenzando ha tenido. Eso 
implica una reflexión en la 
práctica eso implica hacerla 
variable, eso implica que no es 
simplemente el hecho magistral 
sino que se puede enarbolar de 
otros elementos y en 
consecuencia pues esto hace que 
el ejercicio pedagógico sea más 
enriquecedor en lo venidero pero 
ello no necesariamente tiene que 
surgir de una evaluación puede 
surgir también de las mismas 
condiciones en las que nos 
vemos abocados en nuestro día a 
día. 
CJF6 
Pues sí creo que 
mejora porque cuando a uno lo 
evalúan uno dice bueno me 
calificaron tanto en eso, pienso 
que podría mejorar en ese 
aspecto, entonces uno se 
autoevalúa y uno dice: bueno 
que está haciendo bien, que está 
CJF7 
 Pues a mí no… En mi 
caso no incidió en absolutamente 
nada porque normalmente yo 
planeo mis clases entonces no… 
digamos que ¡ay! si me tocó 
hacer esta de la planeación y voy 
a seguir haciendo no. Yo 
normalmente planeo, pues no 
CJF8  
No responde 
CJF9 
La mejora desde el 
punto de vista o como factor 
interno o subjetivo entonces a 
qué me refiero: el docente que 
realiza su evaluación previo 
hacer el video y a llenar los 
formatos pues tiene que hacer 
una reflexión de qué es lo que 
ANÁLISIS 
6 docentes 
expresaron que no hay aportes 
de la evaluación en la práctica 
pedagógica por falta de 
objetividad en la 
retroalimentación, y se 
convierte en proceso 
burocrático, uno de ellos que 
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haciendo mal dentro de lo que 
uno hace durante el año entonces 
si  en algún aspecto otras  
personas consideraron que uno 
no cumplía con esos… como con 
esos parámetros uno trata de 
mejorar en ese aspecto, que 
bueno en la planeación de la 
clase entonces uno busca la 
manera de hacer bien la 
planeación, busca la manera de 
organizar las cosas… bueno 
llevo un parcelador pero sí sé 
que tengo que hacer un inicio, un 
nudo y un desenlace en mi clase 
pues para tener proceso entonces 
no, en mi caso no incidió osea en 
nada, que lo que mejoró ascendí 
entonces subí, pero de ahí para 
allá no veo que… no. Pues lo 
que yo te decía cuando yo revisé 
los aspectos negativos como que 
no coincidían en mi práctica, 
entonces no. 
hago, como debo mejorar, que 
me van a pedir, que debería 
hacer mejor, entonces el docente 
antes de… lo realiza, hace el 
video, llena sus encuestas, sus 
formatos los envía y en ese 
ejercicio que lo que se espera es 
que los docentes lo realicen 
permanentemente, ahí es donde 
viene la reflexión que uno 
realiza, lo más probable es que 
con unos resultados que han 
venido siendo sesgados , el 
Ministerio y el ICFES no tienen 
material objetivo para decir o 
para reflexionar acerca de las 
verdaderas prácticas que hay en 
las escuelas, si se quería tener 
información acerca de las praxis  
que hay en las  escuelas para 
desde el Ministerio hacer una 
reflexión y hacer unas mejoras a 
las metodologías, las estrategias, 
los elementos curriculares que 
hay  en las escuelas hoy en día  
pues claramente no va a servir 
para nada, porque lo que ya se 
hizo no tienen información 
objetiva, entonces los datos que 
se levantaron en esa ECDF sobre 
todo de la última  pues 
claramente no hay información 
ni datos para analizar ni para 
lograr las conclusiones o generar 
hipótesis acerca de que es lo que  
ocurre realmente en las aulas, 
entonces pues si en una 
investigación tú tienes unos 
datos sesgados pues claramente 
el resultado y las conclusiones o 
a lo que vas a llegar pues no 
tiene nada que ver con la 
realidad no está descubriendo 
nada nuevo, entonces la 
pasó la ECDF manifiesta que 
solo sirvió para el ascenso al 
escalafón. 
 
La ECDF mejora 
para dos docentes en el caso 
que se hace una 
autoevaluación y se mira en 
que aspectos de la práctica 
pedagógica se debe mejorar y 
hacer una reflexión acerca de 
lo que va a presentar en la 
evaluación. 
Un docente 
manifiesta que el ser evaluados 
por un par y si es posible de la 
misma disciplina hace que se 
reflexione sobre el concepto 
que se tiene en la práctica, 
explorar otras opciones para 
ciertos contenidos y tomar 
elementos que sirvan para un 
ejercicio pedagógico 
enriquecedor. 
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reflexión que se hace en la 
ECDF básicamente es una 
reflexión subjetiva de cada 
maestro dentro de los elementos 
formativos que enseña cada 
maestro, dentro de los contextos 
de cada maestro pero de ahí 
hacia los elementos externos  
que son secretarías, ICFES , 
Ministerio no tiene ningún tipo 
de validez , porque son pruebas 
sesgadas.  
 
 
 
19. ¿Qué deficiencias encuentra en la ECDF? 
CJF1 
La falta de 
retroalimentación obviamente, 
ehhh la subjetividad del 
evaluador y la errónea conexión 
con la idea de que uno es o no 
buen docente en comparación a  
una rúbrica que realmente no me 
parece del todo funcional  
CJF2 
es tan modificado que 
uno tiene que buscar tiene que 
pagar $ 200.000 pesos para 
hacer el video para que alguien 
le haga el video, osea que eso no 
tiene razón de ser que yo tenga 
que …. El que busca evaluarme 
es el gobierno y yo tengo que 
proveer el dinero para que me 
evalúe alguien, tengo que pagar 
una inscripción, un pin, tengo 
que pagar un video y tengo que 
hacer una serie de situaciones 
para que me digan que si vale mi 
clase mi práctica docente es 
válida y acorde con unos  
intereses de gobierno, si de 
políticas públicas de gobierno 
pero y si no paso y me ponen en 
prueba entonces toca pagar 
2.000.000 o 3.000.000 por un 
curso por un  diplomado para 
que me actualice según eso 
CJF3 
¿Deficiencias? Todo lo 
que pueda salir de una 
evaluación totalmente subjetiva 
de algo que en donde uhmmm en 
unas partes a mi me ponen que sí 
que el tema era pertinente, que lo 
que yo trabajaba en la clase era 
pertinente, pero más adelante 
dicen que no que lo que yo 
presenté en el video no 
correspondía en absolutamente 
en nada  a mi materia, por 
ejemplo, osea eran unos 
resultados totalmente 
contradictorios. 
CJF4 
Que lamentablemente 
está pensado esto desde un punto 
de vista económico porque mire 
yo realmente creo que muchos 
de los docentes que nos 
presentamos somos docentes 
buenos somos docentes que 
estamos preparados y tenemos el 
compromiso, cuando a usted le 
están diciendo que un porcentaje 
un 90% no pasaron y 
casualmente estaban 
ascendiendo de nivel económico, 
uno le queda la duda, osea cuales 
son los verdaderos criterios que 
tienen esas personas que están 
evaluando, cual es el verdadero 
criterio el económico o la  parte 
pedagógica y quien realmente 
evalúa. Cuando a mi me salieron 
los resultados me decían que los 
jurados póngale cuidado me 
decían: oye los jurados que son 
CJF5 
Pues las deficiencias es 
la parte primero técnica, la 
primera parte técnica es que 
ahora el Ministerio nos trasladó 
a nosotros los gastos desde el 
camarógrafo hasta los envíos del 
video yo se que esto significa 
unos costos  pero digamos 
debería dentro del pin estar 
considerados, mas no comprar 
para poder hacer la evaluación, 
la plataforma no es bastante 
solvente frente a la demanda 
debido a que se cargan,  la 
respuesta oportuna de los  
operarios del sistema  frente a 
los videos a las características 
del video no se suelen ser eficaz  
es decir no se dan con un tiempo 
de prontitud para que uno 
replantee  la calidad del mismo, 
adicionalmente el proceso de las 
personas que vienen a recoger la 
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donde tengo dificultades y sigo 
pagando porque entonces yo 
estoy interesado es en poder 
ascender y porque es la 
profesión donde le toca a uno 
pagar para ascender y pagar para 
que le paguen un poco más y esa 
no es la razón de ser de eso, 
entonces pienso que no me 
beneficia en nada 
 
mis pares me decían que buena 
práctica pedagógica y uno 
miraba todos los resultados y 
todo era no no, no, no, no, que 
clase de contradicción es esta, 
cuando las personas que están 
evaluando dicen oye tu práctica 
es interesante pero no pasaste, 
no pues no tuviste esto, esto, 
esto, esto, esto entonces esto al 
fin qué? a qué le estamos 
apuntando?, ahí hay una 
contradicción en ese resultado de  
evaluación terrible 
información de la evaluación de 
los docentes pues tienen un 
desconocimiento  de lo que 
hacen  no les interesan encuestar 
a x o y estudiantes sin tener 
como te mencioné con 
anterioridad  el hecho del área de 
desempeño en el que el maestro 
se presenta, aluden simplemente 
que están calificando  el ser 
docente, pero no es lo mismo ser 
docente en tu campo de 
formación que en un campo de 
complementariedad para el 
servicio escolar, entonces esas 
son cosas que  vienen aquí a  
cifrar. Un aspecto negativo es el 
no tener en consideración 
digamos la antigüedad en el 
sentido  de que digamos sea o al 
menos yo lo consideraría en ese 
aspecto, las personas que no 
hayan podido ser promovidas en 
el ascenso, pues que sus años de 
experiencia tengan una 
ponderación no significativa 
pero si porcentual para poder 
tener favorabilidad al ascenso 
porque sin eso  el proceso  de 
profesionalización a nivel 
salarial del maestro y eso puede 
traer desconcierto, desánimo y 
pues es lo que queremos evitar 
CJF6 
Demasiadas. 
¿deficiencias? Primero lo que 
dije invisibiliza el trabajo del 
docente, el llenar una rúbrica, el 
hacer un video, en mostrar unas 
evidencias, si porque creo que es 
esa de la que estamos hablando 
de la que es de todos los años  o 
solamente (se hace aclaración) la 
de los videos, la del video que se 
CJF7 
De lo que te decía de 
los pares académicos no sé quién 
me evalúa, no sé si son personas 
de mi área entonces eso me 
parece que es una desventaja, lo 
del video que sea en 55 minutos, 
no sé, los tiempos en la primera 
prueba osea cuando nosotros… 
yo presenté fueron eternos fue 
como el ensayo del ensayo como 
CJF8 
¿deficiencias? 
Uhmmmm… ¿en esa época o 
ahora? Porque también han 
cambiado. Primero el tiempo, 
entonces tenía uno que contar 
con los camarógrafos porque si 
uno la hacía con un camarógrafo 
externo pues entonces no 
cumplía como con los estándares 
que imponía la secretaría, 
CJF9 
¿A qué? Claro desde el 
punto de vista como instrumento 
de las secretarías Ministerios, 
ICFES, etc. Pues los datos están 
mal osea todo lo que se recopiló 
pues no tiene nada que ver con la 
realidad porque todo está 
sesgado,  
entonces como 
pretenden generar procesos de 
ANÁLISIS 
La falta de 
retroalimentación Y de 
opiniones de los pares 
contradictorias 
La subjetividad de los 
pares evaluadores. 
Los costos en la 
segunda cohorte que 
solventaron los propios 
maestros que presentaron la 
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ah bueno, estaba un poco 
confundiéndola, pero bueno esa, 
pienso que es solo un requisito, 
ese requisito como para  tu subir 
de escalafón o para subir de 
nivel salarial, pero, ¿cuál sería la 
función realmente de esa 
evaluación? Esa evaluación 
debería ser una evaluación 
distinta, una evaluación que 
potencialice las habilidades del 
docente, eso pienso que es la 
deficiencia, es como un requisito 
no es nada más. 
que fuimos el experimento 
entonces fue muy demorado 
todo el proceso, todo el tiempo 
aplazaban el cronograma fue 
como complicado. Y ahora sí 
que… por ejemplo yo escogí que 
me grabara la SED pero para lo 
último, los últimos que pasaron 
el año pasado les tocó hacer el 
video por el lado de ellos, osea 
pagar y creo que ya la gente se 
aprovecha pues de la necesidad 
del docente y tuvieron que pagar 
$300, $400.000 pesos porque les 
grabaran un video que ni 
siquiera se puede editar, pues si 
me parece que eso ahí daña, le 
corta las ganas a mucha gente, 
que uno tenga que pagar el 
video, osea , si la SED tiene… 
tiene que proporcionar  todo ese 
tipo de elementos, a mí me lo 
proporcionó y estuvo bien pero 
digamos para los grupos del año 
pasado sí les toco pagar, 
entonces me parece tampoco es 
muy positivo 
entonces uno lo hacía con el 
camarógrafo de la secretaría, 
entonces tenía uno…. Yo tuve 
bastante complicación frente a 
eso porque yo había pactado una 
hora, y resulta que esa hora no se 
pudo cumplir, entonces vinieron 
a otra hora, esa hora era 
imposible porque estábamos en 
una crisis en el colegio y era la 
hora pico entonces no se 
permitía escuchar tampoco lo 
que uno grababa, me tocó 
solicitar básicamente otra hora, 
vinieron a esa hora que fue pues 
ya muy rápido. Por mi parte, el 
material el camarógrafo. La otra 
la forma en que llevan los 
tiempos no son cumplidos 
entonces uno sabe que dan una 
fecha pero esa fecha tiene uno 
que siempre postergarla un mes 
para que ellos salgan con los 
resultados que siempre han 
planteado. Con las 
reclamaciones el tiempo era muy 
corto no eran claras, las 
reclamaciones de las 
evaluaciones no fueron claras 
tampoco, no apuntaban a algo 
que fuera puntual del maestro, 
sino que siempre llegaban a algo 
muy general. Otra falencia me 
parece eso que piden muchas 
cosas en 55 minutos entonces 
pareciera que quien enviara la 
evaluación no fuera  la misma 
Secretaría de Educación que 
conoce la realidad de los 
colegios y la realidad de los 
chicos, entonces por ejemplo me 
preguntan a mi  o me piden que  
yo conozca la realidad de los 
chicos, pero me piden que todo 
formación si los datos están mal, 
como pretenden generar 
reflexiones, como pretenden 
caracterizar las escuelas si los 
datos que se levantaron de las 
reflexiones que supuestamente 
se realizaron con las rúbricas 
pues están mal, entonces a lo que 
yo voy sí como instrumento de 
reflexión interna osea mío 
subjetivo mío de lo que yo hago 
si funciona, pero si estaban 
pensando que la ECDF iba a 
servir para generar estrategias 
para mejorar la calidad de la 
educación en el país a partir de 
los datos que se obtengan de 
ellas pues   es totalmente falso, 
eso no tiene ningún sentido, si 
están equiparando escuelas 
rurales con urbanas, si una 
localidad como Suba con una 
localidad como Sumapaz y fuera 
de eso si están equipa… si los 
datos que arrojaron los pares 
evaluadores son totalmente 
falsos, pues digamos que todo lo 
que se genere de ahí para allá en 
cuanto a políticas pues no va 
hacer lo que realmente necesita 
el sector educativo.  
ECDF, en comparación de los 
docentes de la primera cohorte 
en donde el ministerio facilitó 
los elementos necesarios para 
realizar la evaluación. 
El punto de vista 
económico a la que la 
evaluación está condicionada 
para que el docente ascienda 
en el escalafón. 
No tener en cuenta la 
experiencia docente 
La evaluación 
debería potencializar 
habilidades del docente. 
El tiempo de 55 
minutos no es suficiente para 
lo que exige la ECDF, siendo 
que pone en duda si la 
secretaría conoce el contexto 
de los estudiantes y de las 
instituciones educativas 
La calidad de la 
educación no puede ser 
medida en las mismas 
condiciones y con la misma 
rúbrica para el sector rural 
como para el urbano ya que el 
contexto social no lo permite y 
por tanto no mejora ni genera 
estrategias para la calidad de 
la educación. 
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eso lo haga en 55 minutos 
entonces si realmente evaluaran 
la realidad de un docente en un 
aula de clase pues pedirían una 
clase normal, sin tanta cosa, sino 
una clase… por lo menos   
normal realmente esa práctica 
si… lo que ellos exigen lo tienen 
en la práctica , eso. Lo otro es 
que pareciera que uno no se 
ganara las cosas sino que fuese 
regalado, entonces después el 
pago no llega cuando es, tiene 
uno que hacer reclamaciones, me 
lo dieron a cuenta gotas hasta 
que ya me llegó realmente el 
ascenso que fue casi un año 
después. 
 
 
 
20. ¿Qué recomendaciones usted haría para la mejora continua de la ECDF? 
CJF1 
De pronto que… 
primero que el par que lo evalúa 
a uno fuera de la misma área, 
eso me parecería muy 
importante, segundo que la 
rúbrica fuera más concisa, 
porque sinceramente no creo que 
en 45 minutos un docente pueda 
revisarle a uno 130 valores, 
tercero que realmente hubiese 
una retroalimentación puntual, 
concreta y particular, yo sé que 
eso es muy jodido porque son 
muchas las personas que se 
presentan pero, pero es como 
decirle a un curso completo les 
fue mal; y en que nos fue mal? 
CJF2 
Pues yo lo primero que 
recomendaría es que…… que no 
hagan más esa evaluación, que 
se plantee una evaluación 
diferente, una evaluación donde 
primero uno no sienta que le 
toca obligado hacer algo para 
poder decir que es buen 
profesor. O para decir que se 
merece que le suban  el sueldo, o 
para decir que se merece que le 
aumenten el escalafón sino que 
sea más una cuestión de la 
vivencia, el video en si la verdad 
no sirve, el video como  ya he 
dicho en las anteriores 
respuestas no tiene nada que 
CJF3 
Uhmm no es que para 
mí ese tipo de evaluación no, 
para mí no permite que un 
docente se destaque y ascienda 
en el escalafón, digamos 
valorándole lo que es como 
docente, me parece que no es un 
instrumento que debería 
cambiarse todo. 
CJF4 
Que cumpliera con los 
tiempos, que se haga un mejor 
seguimiento, está bien yo no 
pasé dígame entonces cuales son 
los aspectos que debo mejorar y 
que se haga tal curso para que 
uno tenga más conciencia 
porque en el instrumento no 
queda claro 
CJF5 
Yo pienso que una de 
las mejoras es que el Ministerio 
de Educación no solamente 
desarrolle una directriz 
ministerial con la agenda y los 
tiempos de la misma sino que 
exista una pedagogía alrededor 
de eso en el sentido de que 
digamos den un poco más de 
conocimiento  a los maestros de 
los aspectos a evaluar de una 
forma no necesariamente  textual 
sino de pronto visual, que 
puedan permitirnos así mismo 
hacer observaciones a la etapa 
una vez ya transcurrida de 
observaciones de mejora porque 
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No pues les fue mal o les fue 
bien. Ahh si y que aprendimos? 
No Pues les fue bien, 
simplemente porque esos son los 
criterios o estas mal o estás bien 
pero no hay una recomendación 
particular a tu caso específico 
que era la idea de eso, hacer 
particular la evaluación 
realmente no se logra 
satisfaga,  sino que es algo 
acomodado en muchos casos, es 
un video acomodado es una 
práctica de aula acomodada y 
porque lo he observado de mis 
compañeros que ha hecho 
también esas prácticas en su 
cotidianidad, no hacen ese 
montaje que hicieron para el 
video, entonces hay que 
cambiarla toda, creo que no hay 
nada que rescatar de esa 
evaluación sino que modificarla 
toda, hay que replantear una 
nueva forma de evaluar 
pues como evaluados también 
tenemos derecho de hacerle una 
auto evaluación al instrumento y 
entonces podemos procurar dar 
observaciones que de pronto 
puedan ser oportunas y que 
permitan hacer una mejor … un 
mejor instrumento evaluativo. 
Sería indispensable también  que 
la recepción de la información  
se generara por medios digitales  
pero que se hiciera claridad de  
cada vez que uno va subiendo 
una etapa, para ello sugiero una 
ponderación de lo ya subido si, 
sobre todo en el ámbito de la 
evaluación  o el diseño de clase 
o diseño curricular que fueron 
aspectos que se evaluaron, 
entonces si ya es diligenciado 
que exista una forma de  generar 
inmediatamente en ese momento 
la ponderación de los mismos  y 
que las personas que en la línea 
telefónica  atienden tengan 
conocimiento del tema porque 
muchas veces no orienta sino  
desorienta  
CJF6 
Uhmmmm…  ¿qué 
recomendación? Pienso que debe 
ser, bueno debe ser muy diversa 
porque no todas las áreas 
manejan como los mismos… las 
mismas formas de enseñanza y 
así como cada área o campo de 
formación o campo de 
conocimiento tiene maneras 
distintas de abordar la 
educación, pienso que así debe 
ser la evaluación, osea, ehhh… 
si es desde lo artístico la 
evaluación debe ser artística, 
debe plantear eso, como un 
CJF7 
que se cambie la 
metodología, osea un video no te 
mide, osea no me parece, osea 
debería ser diferente la 
evaluación… diferente 
CJF8 
No sé. Yo creo que si 
sigue existiendo la evaluación  
como tal, la diagnóstica, que sea 
una evaluación mucho más 
trasparente no tan subjetiva 
porque también depende de 
quién te califique a ti, el par que 
ponen a que me califique que 
además también tiene un tiempo 
supremamente medido para 
calificarme, entonces si se 
distrae, si la vista no le sirve  si 
estaba sin ánimo y así fue a 
trabajar, esa es la calificación 
que a uno le dan, que es por 
CJF9 
Primero que todo que 
se haga realmente con el 
objetivo de que sea una 
Evaluación de Carácter 
Diagnóstico Formativa, porque 
en este momento el diagnóstico 
no se está haciendo con 
objetividad y lo formativo que 
sería como un estadio siguiente 
pues tampoco porque va a tener 
datos falsos ¿sí? Y para eso lo 
que se tiene que hacer es que la 
Evaluación Diagnóstico-
formativa realmente sea objetiva 
sin estar amarrada a ninguna 
ANÁLISIS 
Los pares deben ser 
de la misma área de formación 
del evaluando. 
Debe ser más 
concretas las rúbricas de 
evaluación y acordes al tiempo 
estipulado para la grabación 
de la práctica pedagógica. 
Un docente 
manifiesta que no se debe 
hacer esa evaluación por ser 
un acto obligatorio, donde toca 
demostrar la excelencia del 
maestro o para subir el salario 
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docente dentro de sus 
habilidades enseña y como 
puede enseñar eso, si eso lo 
demuestra de tal manera con sus 
conocimientos con todo lo que 
ha aprendido tiene la capacidad 
de pasar la evaluación, al igual el 
de tecnología al igual el de 
lengua castellana al igual el de 
lengua extranjera y así 
sucesivamente que miren más 
las potencialidades de cada uno 
de los campos del conocimiento 
porque están como  haciendo 
una general para que la gente 
trate de pasar de la misma 
manera y no, cada área es como 
el ser humano, cada uno es 
distinto. 
tiempo y obviamente también es 
como un trabajo a destajo, 
entonces es por lo que él 
produzca  en una tarde, entonces 
no se hace de una manera muy 
responsable sino que se hace de 
una manera pues con un fin 
lucrativo entonces eso lo 
cambiaría para que no sea tan 
subjetivo. La primera evaluación 
que hacían que era escrita pues 
si era valiosa, pero también era 
muy ambigua porque 
preguntaban cosas que uno decía 
pues esto no conlleva a la 
realidad de una institución, los 
puntajes se daban todos locos, 
casi nadie pasaba y las 
reclamaciones por ejemplo yo 
pasé una reclamación en la 
primera vez que la presenté y en 
esa reclamación la respuesta que 
me dieron era que esa evaluación 
que me correspondía a mí no 
tenía respuestas, fíjese y que por 
lo tanto se sabía que no se 
pasaba. Yo pagué para saber que 
no iba a pasar. Osea Es como 
aceptar la gente mas no incluirla 
en ese proceso de ascenso. Me 
parece que el esquema debía 
cambiar porque, así como pasan 
algunos porque hacen una clase 
normal otros pasan porque si 
hacen una clase teatro o le pagan 
a los chicos para que finjan en el 
video, entonces tampoco 
conlleva a mostrar la realidad y 
civilizar el problema real.  
regla fiscal, sin estar amarrado a 
una política, sin estar amarrado 
al presupuesto, entonces si la 
evaluación bienvenida, y si es de 
esa manera pues también 
bienvenida pero lo que se está 
haciendo no es lo que se debería 
hacer. La Evaluación de Carácter 
Diagnóstico Formativa    debería 
ser un instrumento para 
caracterizar los docentes, 
caracterizar las prácticas, 
permitir que los docentes se 
logren digamos su ascenso 
profesional, pero si eso no se 
hace así pues sigue siendo 
digamos  lo que está haciendo el 
Estado es gastándose un dinero 
en un instrumento que no va a 
generar resultados que se 
deberían generar y más aún la 
Evaluación de Carácter 
Diagnóstico Formativa no 
debería ser un instrumento como 
acabó de pasar para separar o 
categorizar o discriminar a los 
directivos docentes de los 
docentes que fue lo que pasó, si 
uno ve los estadísticos, el casi 
100% de los directivos docentes 
que se presentaron pues pasaron 
y solamente 40% menos de los 
docentes lograron pasar, 
entonces qué pasa, los directivos 
docentes están en un nivel de 
calidades muchísimo mayores 
que los docentes y eso todos 
sabemos que no es cierto, pero 
ya lo hicieron ellos ya hicieron 
la relación , entonces ahora los 
directivos docentes quedaron 
con unas categorías muy 
superiores a los que han podido 
el video es una acomodación de 
una clase. 
2 docentes 
manifiestan que debe 
cambiarse la forma de evaluar 
Contextualizar al 
docente de la evaluación y la 
forma como lo van a evaluar 
Que se cumpla con el 
diagnóstico y lo formativo de 
la evaluación, que no deba 
estar sujeta a un presupuesto  
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acceder los docentes por el solo 
hecho de ser docentes. 
 
21. ¿Está de acuerdo que se continúe con la ECDF, para el ascenso del escalafón docente?  
Si 
No 
¿Por qué? 
CJF1 
Yo no creería que 
no… osea inicialmente yo no 
creo que nosotros deberíamos 
pasar por un examen tan 
punitivo ni como ese ni como 
ningún otro para poder ascender. 
Yo duré 9 años en el mismo 
escalafón, soy del primer nivel, 
los dos últimos exámenes que 
presenté de los de selección 
múltiple me quedaron en 79.9 
resultados, lo que quiere decir es 
que el problema no es si la 
evaluación es tipo ICFES, 
sumativa, práctica, el problema 
es que nosotros  estamos siendo 
evaluados para algo que muchas 
otras carreras de públicos de 
trabajadores públicos se lo ganan 
solamente por presentar un 
trabajo, un título o por tiempo de 
labor, entonces eso inicialmente 
es un lío y segundo si se va 
hacer como un ejercicio para 
formación  y para mejoramiento 
de la carrera docente de nuestra 
labor docente como tal, si 
debería hacerse no con un video, 
en directo en vivo con un 
feedback, una retroalimentación 
directa y si se tendría que tener 
en cuenta como por ejemplo la 
evaluación del rector al final del 
CJF2 
Como ya dije en la 
respuesta anterior no estoy de 
acuerdo con esa evaluación, pues 
primero por todas las…. Los 
compliques que tiene que es 
hacer comprar un pin, donde 
usted todo el tiempo pagando 
para que se tomen la molestia de 
evaluarlo, si es tanto el interés 
del gobierno en evaluarme, yo 
no tengo  por qué pagar nada, 
sino que él mismo da el 
presupuesto para evaluarme, 
porque él es el interesado en 
saber mi práctica pedagógica 
cuando yo personalmente 
considero que es la mejor 
práctica pedagógica que hay, yo 
no puedo hablar de mí, puedo 
decir sí que hay tengo 
dificultades en ciertos conceptos, 
conocimientos, que hay cosas 
que no sé o no le he puesto 
mucho cuidado, eso lo hacemos 
todos, todos a todo profesional le 
sucede, hay cosas que no… las 
que tiene  menos habilidad, eso 
lo sabemos, pero que una 
evaluación me diga a mi soy 
buen docente, mal docente  si me 
merezco el aumento salarial, si 
me merezco cambiar de 
escalafón eso no me parece 
CJF3 
No. Pues por eso 
mismo, porque yo no estoy de 
acuerdo con la forma como ellos 
evalúan, yo no estoy de acuerdo 
con que mi video venga y lo vea 
un docente supuestamente un par 
académico, que sabe Dios que 
tipo de formación tendrá o bajo 
que parámetros él está…no me 
parece que eso es totalmente una 
rosca 
CJF4 
No. Porque no es un 
método, yo estoy de acuerdo con 
la evaluación osea yo quiero 
aclarar eso la evaluación es 
necesaria para mejorar procesos, 
mientras la evaluación se siga 
viendo como un mecanismo de  
posibilidad de quitar o no el 
ascenso al docente pues nunca se 
va a ver si realmente hay 
calidad, estamos buscando es 
que el docente ascienda 
económicamente o que el 
docente realmente mejore las 
prácticas, osea esas dos cosas 
hay que analizarlas, yo quiero 
mejorar mis prácticas yo no me 
las sé todas, yo quiero mejorar 
pero si yo hago todo mi mejor 
esfuerzo y me están diciendo que 
no voy a pasar pero que 
supuestamente hay un 
tejemaneje económico ahí, 
entonces uno dice, no tiene 
ningún sentido, yo le 
recomendaría que se plantearan 
muy bien cual es objetivo si 
realmente es mirar una práctica 
pedagógica analizarla bien o 
sencillamente descartar a un 
porcentaje porque no tienen el 
presupuesto económico 
CJF5 
Pues es una evaluación 
que es subjetiva porque termina 
siendo la visión de otro y no 
necesariamente  o el parecer de 
otra persona  respecto a la 
práctica docente en particular en 
cuanto al tema elegido  y 
también en cuanto al contexto  
entonces puede ser que esas 
miradas sean complementarias o 
pueden ser  que sean distantes o 
divergentes en consecuencia 
pues  pasa a un plano cualitativo 
la evaluación  y 
desafortunadamente  el ascenso 
es cuantitativo en cuanto al 
número que se requiere para 
aprobar  y en cuanto a lo que 
representa eso económicamente 
entonces debería darse la 
posibilidad de que en tiempos de 
transición   como por ejemplo en 
el momento actual que estamos 
viviendo la ley de garantías se 
diera la posibilidad y hay 
reclamos al cuerpo  ministerial 
en hacer una evaluación escrita, 
porque aparte es menos 
estresante  estar pendiente del 
video me cargó  o no me cargó 
ya me lo revisaron no  me lo 
revisaron  este instrumento si 
cargó  no cargó tener que llamar 
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año, que se pudiera tener en 
cuenta eso como un 
requerimiento para ascenso pue 
si podría ser, que uno esté en 
continuo observación, que uno 
esté en continuo cambio que uno 
esté en continuo movimiento de 
su quehacer docente pero no 
como la única herramienta con la 
que se les está midiendo a 
algunos nada más.  
porque ninguna otra carrera 
profesional se ve semejante cosa 
y fuera de eso yo tengo que 
pagar para que me evalúen 
cuando yo no soy el interesado 
en eso. Me toca porque es una 
regla de juego que establecieron, 
así como la evaluación que me 
hacen anualmente, que todo el 
tiempo se la pasan evaluándome. 
La evaluación de desempeño 
anual donde también tengo que 
hacer unas evidencias tengo que 
demostrar una serie de cosas, 
entonces cual es el juego si esa 
evaluación de práctica anual no 
vale sino para que me paguen el 
sueldo y me cierre  el rector 
autorice pase el informe allá a la 
secretaría y el ministerio para 
que me sigan dando trabajo en la 
secretaría no me ponga a prueba 
y eso, pero ya  se queda en eso, 
entonces no estoy de acuerdo 
que siga esa evaluación 
al ministerio y no tener como te 
daban  con anterioridad de 
respuesta una orientación clara 
sino de pronto   desorientaciones 
del personal  que allí se dispone 
para ello. No son tendientes a ser 
solucionadores de las situaciones 
sino como a tratar de 
desembarazarse de las mismas y 
como que esas son las 
condiciones que hay y ya, pienso 
que si es una evaluación 
cualitativa tiene también que 
tener comprensión de distintos 
casos que se pueden  presentar, 
suscitar y no simplemente 
remitirse a una verticalidad en la 
Ley. Por eso creo que si es 
diagnóstico formativo debería 
permitir surgir allí las líneas de 
especialización, posgrados, 
maestrías, doctorados que 
requiera la educación pública o 
la educación en general en el 
país ¿cierto? Pero ese aspecto 
formativo no existe en ese 
diseño, siempre es como 
punitivo en el sentido de usted 
ascendió no ascendió, usted es 
bueno o no es bueno y calificar 
así al maestro simplemente por 
unas décimas o centésimas me 
parece degradante desde el 
propio Estado. 
CJF6 
No. Pienso que, bueno 
pues no exactamente con ese 
tipo de evaluación, pienso que 
deberían de mirar, como poner 
unas metas distintas que el 
docente vaya como pasando esas 
metas pero mostrando con su 
trabajo, con el quehacer 
pedagógico, como él gana esa 
CJF7 
No. Porque se volvió 
también como el examen escrito 
como descabezan siente uno que 
descabezan este si me gusta este 
no me gusta a mí me parece que 
no es pertinente como evalúan, 
yo vi el año pasado como 
muchos de mis compañeros del 
colegio en el segundo examen… 
CJF8 
No. Yo creo que 
debería cambiarse la estrategia 
para ascender uno, que no fuera 
esa evaluación, porque esa 
evaluación no mira  la realidad 
no visibiliza los problemas de 
calidad de la educación, yo creo 
que debería haber otro tipo de 
estrategia que sea capaz de 
CJF9 
No. Precisamente por 
eso, porque  no es objetiva, 
porque está politizada, porque no 
ofrece herramientas ni elementos 
de reflexión, porque no ofrece 
una caracterización de los 
maestros a nivel nacional, no 
ofrece una caracterización del 
sistema educativo que permita 
ANÁLISIS 
Todos los docentes 
opinan que no se debe hacer la 
evaluación como instrumento 
para el ascenso al escalafón 
debido a que la evaluación en 
sí es de enfoque cualitativo, 
que un puntaje no 
necesariamente mide la 
calidad del docente si es buen o 
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evaluación, por medio de 
méritos, por medio de requisitos 
que uno vaya cumpliendo pero 
en la clase con su trabajo, con la 
dedicación con sus chicos, que 
los chicos vayan demostrando 
que hay un trabajo, pienso que 
eso es… y ese sería el… el… 
como la compensación para el 
docente que con su trabajo está 
ganándose un mejor salario, 
una… un mejor rendimiento, un 
mejor reconocimiento, pero con 
una evaluación de esa forma no 
me parece. Pienso  que no 
estamos hablando de personas de 
una empresa, no estamos 
hablando de personas como un 
experimento científico, estamos 
hablando de formadores de 
humanos, personas que están 
trabajando con seres humanos y 
así se debe evaluar, a evaluar 
seres humanos es desde el 
quehacer, desde  el amar, desde 
… el ser, no desde un examen 
ni… o un video y demostrar y 
haciendo un escrito, no, es 
demostrando con el quehacer 
que uno todo el tiempo, todos los 
días dedica tiempo con sus 
chicos a trabajar 
bueno en la segunda EF… bueno 
en la segunda prueba se 
quedaron muchos que son 
excelentes docentes que dice uno 
¿cómo así que no pasaron? Y las 
puntuaciones son de diferencia 
de dos puntos…  osea cómo se 
está midiendo eso, entonces 
también siento que… no tiene 
sentido…. Osea no estoy 
viendo… si fuera algo realmente 
que está bien hecho, esos 
compañeros que son excelentes 
que son de los mejores docentes 
del colegio no pasaron, gente 
que tiene maestrías, entonces 
digamos que siente uno como 
que ah venga este… ponen al 
pinochazo, como éste está 
ascendiendo con maestría y es 
más plata, entonces a este no lo 
pasemos  desconociendo pues la 
realidad de su práctica 
pedagógica en el aula, entonces 
eso me parece muy delicado que 
no, entonces por eso no me 
parece que no… debería 
cambiarse y buscarse otra 
estrategia para realmente evaluar 
los procesos de los docentes  
recoger esos problemas, por 
ejemplo a mí me parece muy 
valioso la evaluación que le 
hacen a uno en la institución  
porque es muy completa, tiene 
las tres miradas, la mirada de los 
docentes, de los compañeros, el 
impacto que se tiene en la 
institución, el de los alumnos y 
el de los padres esa me parece 
muy valiosa, pero pues  tampoco 
es que tenga mucho peso  dentro 
de ese proceso  educativo que se 
tiene, solamente hay el maestro 
que se siente comprometido con 
este tipo de evaluaciones pues  
durante todo el año trabajan en 
miras a eso y obviamente por 
ende estará el mejoramiento de 
la calidad educativa, pero pues a 
quien le da la misma, pues lo 
mejor. también creo que la 
evaluación, este tipo de 
evaluación no puede ser 
solamente para los del 1278, 
debe ser para todos los docentes 
de una institución educativa, 
porque conozco compañeros que 
se convirtieron en compañeros 
de rodillera y babero, entonces 
atienden muy bien al jefe de 
área, al coordinador, al rector, 
hacen todo lo que quieren eso 
siempre están dispuestos, pero 
sus clases son totalmente 
patéticas, pero pasan las 
evaluaciones porque son las de 
rodillera y babero. 
 
generar estrategias políticas de 
mejoramiento de la calidad de la 
educación, de la formación de 
los maestros, no está cumpliendo 
con el objetivo con el  cual se 
vendió la idea, se convirtió en un 
instrumento más, así como la 
evaluación escrita. La ECDF no 
debe seguir porque claramente… 
primero que todo no cumplió 
con los objetivos digamos de 
diagnosticar para formar a los 
estudiantes ni de  caracterizar el 
sistema, no lo cumplió y fuera de 
eso se convirtió en una 
herramienta para que el Estado 
retrase los ascensos de los 
docentes, para que el Estado no 
reconozca la calidad de los 
docentes, para que el Estado no 
formule nuevas políticas, todo lo 
que se propuso en un principio 
no se cumplió, entonces no debe 
seguir, ¿sí? es preferible generar 
o una manera distinta, un 
instrumento distinto que puede 
ser el que ya tenía y pues que 
obviamente se reconozca el 
tiempo y el estudio de los 
docentes para ascender en el 
escalafón, porque uno a la larga 
estudia para eso, para ascender 
profesionalmente, para ganar 
más dinero, para tener acceso a 
otras cosas dentro del sistema 
educativo y eso pues, por todos 
los lados estamos bloqueados. 
mal profesor, no genera 
políticas para el mejoramiento 
de la calidad de la educación, 
los docentes tienen la 
percepción que la evaluación 
está sesgada por el poder 
adquisitivo y el recurso para 
solventar a los que definan 
cuantos pueden pasar y 
ascender en el escalafón. El 
escalafón docente  
 
Entrevista a funcionario del Ministerio de Educación Nacional involucrado en la 
Evaluación de carácter diagnóstico formativa ECDF 
Como estudiante de la maestría en evaluación y aseguramiento de la calidad en educación 
de la Universidad Externado de Colombia, estoy llevando a cabo una investigación en Bogotá, con 
el propósito de conocer los procesos mediante el cual se quiere observar la pertinencia de la 
Evaluación de carácter diagnóstico formativa ECDF para los docentes del decreto 1278. Por este 
motivo necesito de su colaboración y sinceridad al contestar las preguntas que realizaré durante 
esta entrevista. 
1. Cargo que desempeña dentro del MEN 
 Considero q dada la información que te daré, no debe indicarse el cargo, basta con 
indicar que es un funcionario del MEN que, desde su labor, esta se relaciona directamente con la 
ECDF. 
2. Antigüedad en MEN 
Más de 2 años 
3. Para usted ¿Qué es la Evaluación de Carácter diagnóstico formativa (ECDF)? 
Es el resultado de los acuerdos con Fecode en el año 2015 como estrategia para 
aquellos docentes que en las pruebas de ascenso y reubicación realizadas hasta 2014 no 
habían logrado el movimiento en el escalafón del Decreto 1278 de 2002. 
 
4. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la ECDF? 
De acuerdo a la definición, establecer el estado de las competencias de los educadores 
definidas en el Decreto 1278 para orientar los planes de mejoramiento y de formación 
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docente. Esto además al movimiento en el escalafón con el fin que los docentes mejoren su 
salario. 
5. ¿Qué relación tiene la ECDF con la práctica pedagógica? 
Se considera la práctica pedagógica como uno de los aspectos evaluados en la ECDF 
además de la retroalimentación esperada que permita el mejoramiento de las practicas del 
docente.  
6. ¿A qué aspectos de la evaluación considera son pertinentes y cuáles no? 
La pertinencia de contar con una evaluación para el diagnóstico que orienten la 
formación y las estrategias de fortalecimiento de las prácticas docentes es oportuno, sin 
embargo, al ligarlo con el movimiento en el escalafón ha sido contraproducente.  
 
7. ¿Cuál es la importancia que tiene la ECDF? 
Como lo indiqué anteriormente, brindar información para el desarrollo de las 
estrategias de formación docente por parte del MEN y de las entidades territoriales, 
así como información oportuna para los Directivos docentes y docentes al momento 
de establecer compromisos y planes de mejoramiento en la evaluación de desempeño 
anual. 
 
Por otro lado el mejoramiento salarial de los docentes. 
8. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se cambió la evaluación por competencias a 
la ECDF? 
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Como estrategia para aquellos docentes que hasta 2014 no habían logrado ascender con la 
prueba escrita  
9. ¿Cuál fue o ha sido su participación dentro del diseño de la ECDF? 
El Ministerio establece el marco y lo que quiere evaluar y con base en eso el Icfes 
genera los instrumentos para la evaluación. 
10. ¿Cuál fue el papel que tuvo el MEN en la definición y diseño de la ECDF 
La ECDF es uno de los temas que debe concertarse con Fecode. 
11. A que acuerdos llegó el Ministerio de Educación Nacional MEN con FECODE para 
la implementación de la ECDF 
Realizar la aplicación anual de la evaluación para el ascenso y reubicación. 
Proponer un curso para aquellos docentes q no aprobaron la ECDF, para el caso de la 
segunda cohorte, se considera el curso para el 12% que no aprobaron la 2da cohorte. 
12. con los resultados de las cohortes, ¿cree usted que la ECDF debe continuar? 
Contar con procesos evaluativos es oportuno, sin embargo, los docentes del país 
deben ser conscientes de las implicaciones de la aplicación anual y del principio de 
favorabilidad dado el impacto fiscal de los movimientos en el escalafón. No puede negarse 
que en las dos aplicaciones de la ECDF se han presentado los mayores movimientos en el 
ascenso o reubicación en el escalafón docente. 
13. ¿Qué recomendaciones usted haría para la mejora continua de la ECDF? 
Replantear los instrumentos, se conocen los casos en los que algunos docentes 
pagaban a empresas por paquetes completos para el desarrollo de los videos. 
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El video, instrumento con la mayor valoración, se convirtió en una puesta en escena 
casi actoral por docentes y estudiantes. 
La retroalimentación debe ser oportuna para el docente reconociendo su contexto. 
Poder proponer una alternativa que se articule con la evaluación anual de desempeño  
14. ¿Está de acuerdo que se continúe con la ECDF, para el ascenso del escalafón 
docente? Si____ no____ ¿por qué? 
En este caso no puedo dar una respuesta, depende de los acuerdos y lo que se defina en la 
mesa entre MEN y Fecode. Esperaría que Fecode en verdad represente el sentir de todos los 
docentes y no el de unos pocos y se considere el impacto fiscal dada la periodicidad. Por otro 
lado, desligar la ECDF del ascenso o la reubicación. 
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Entrevista a dirigente de la Federación Colombiana de trabajadores de la 
Educación FECODE relacionados con la Evaluación de carácter diagnóstico formativa 
ECDF 
 
18. Cargo que desempeña dentro de FECODE 
Yo soy integrante del centro de estudio investigación docente SEID FECODE 
19. Antigüedad en FECODE 
Yo tuve tiempo, he estado aquí en FECODE, estuve afiliado al sindicato de los 
maestros desde cuando empecé hace 35 años, 40 años 
20. Para usted ¿Qué es la Evaluación de Carácter diagnóstico formativa (ECDF)? 
La evaluación con carácter diagnóstico formativa, es la evaluación docente en las 
perspectiva de mejorar la profesión docente, es una evaluación cualitativa que mira cómo 
ha sido el proceso de trabajo del docente, en ese sentido la evaluación con carácter 
diagnóstico formativa es una evaluación contextualizada que tiene que ver con  la 
realidad en donde el maestro está ejerciendo su profesión, es una evaluación que está 
dirigida a la praxis, se fundamenta en la práctica pedagógica, es lo que el maestro, es el 
trabajo del maestro en el aula en su proceso, en el proceso de enseñanza- aprendizaje y es 
una evaluación no para sancionar, no para calificar o descalificar al maestro, sino una 
evaluación que le permita tener conocimiento, que le permita una reflexión sobre su 
práctica pedagógica para mirar en que se está fallando y que hay que fortalecer, cuáles 
son sus fortalezas y mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje 
21. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la ECDF? 
la evaluación con carácter diagnóstico formativa persigue en primer lugar mejorar 
cualitativamente la práctica pedagógica del docente a través de la reflexión sobre su 
práctica, cómo es su práctica, qué es lo que está enseñando, cómo se está enseñando, 
cuáles son las relaciones del maestro con el estudiante en esa práctica pedagógica en ese 
proceso pedagógico y cómo es posible mejorar esa práctica, ese es un objetivo. El otro 
objetivo es pues está ligado porque así lo dice la norma, la ley está ligado a los procesos 
de ascenso de los maestros, que nosotros planteamos que la evaluación docente debiera 
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estar desligado de los ascensos, porque una cosa son los ascensos y otra cosa es la 
evaluación, el sentido de la evaluación tiene que ser de mejoramiento de la profesión, el 
sentido de la evaluación tiene que ser, es decir yo me evalúo para mejorar mi trabajo, 
para cualificar mi trabajo. Cuando la evaluación se liga a los ascensos de los maestros, 
eso es ya una situación que perturba el proceso de evaluación como cualificación como 
mejoramiento de la carrera docente, porque ya está ligado a una situación de intereses de 
mejorar el salario por parte de los maestros, pero también del gobierno, del Ministerio de 
Educación a unos intereses de restringir la profesión docente a los parámetros de 
financiación de la educación pública. 
 
22. ¿Qué relación tiene la ECDF con la práctica pedagógica? 
la Evaluación Diagnóstica Formativa es cualitativa, en ese sentido decimos la 
evaluación se hace sobre la práctica del docente, sobre su trabajo no es un examen allá 
fuera que se le hace, por eso el maestro graba un video de cómo trabaja su clase, cómo 
trabaja su área, ah bueno que el video puede ser… pues que en el video ¿el maestro 
prepara mejor su clase? Si, eso puede suceder y de hecho sucede, pero el video muestra 
una fracción de su clase de cómo está trabajando de cómo se va a evaluar, pero además 
del video hay una autoevaluación del docente, está la evaluación de desempeño que le 
hace el rector al maestro, todo eso hace parte de la Evaluación Diagnóstica Formativa. 
23. ¿Qué aspectos de la evaluación considera son pertinentes y cuáles no? 
Qué aspectos de la evaluación consideramos que son pertinentes, bueno un 
aspecto pertinente de la evaluación es la práctica docente, se evalúa sobre la práctica, 
sobre el trabajo que el maestro está haciendo, sobre su… el ejercicio, su profesión, es 
decir su relación con el estudiante en el acto de la enseñanza y el aprendizaje, esto es la 
práctica pedagógica es un elemento, El otro componente de la práctica de la Evaluación 
Diagnóstica Formativa es el contexto, no es lo mismo ser profesor en el Amazonas, en 
una vereda del Amazonas a ser profesor aquí en Bogotá, incluso a veces no es lo mismo o 
ser profesor o a ejercer la profesión en el Chocó o en el Valle en Cali, entonces esas 
condiciones,  es un componente pertinente en la evaluación docente, incluso dentro de 
una misma región, no es lo mismo evaluar a un docente en una escuela en condiciones 
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deficitarias, en cuestión de planta física, de espacios de recreación , de material didáctico 
a una escuela que tiene las mejores condiciones de planta física o dotación, entonces el 
contexto es un aspecto, es un componente fundamental pertinente en la  Evaluación 
Diagnóstica Formativa, entonces la práctica pedagógica y el contexto son  dos aspectos 
fundamentales necesarios 
24. ¿Cuál es la importancia que tiene la ECDF? 
un componente pertinente, fundamental en la formación diagnóstica formativa, en 
ese sentido hay una diferenciación grande con la evaluación de competencia que plantea 
el ministerio, porque el ministerio plantea la evaluación docente sobre la base de las 
competencias, unas competencias estandarizadas, una competencias que tienen que ver 
con unas políticas educativas que vienen desde la OCDE, entonces no, la práctica 
pedagógica tiene que darse sobre, es un componente fundamental, porque sobre, eso es lo 
que se evalúa la práctica pedagógica, cómo hago mi trabajo. 
25. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se cambió la evaluación por competencias 
a la ECDF? 
Bueno una razón fue porque FECODE hizo un paro, un fuerte paro en el 2015 y 
ahí se negoció con el gobierno la modificación de la Evaluación por competencias a la 
Evaluación Diagnóstica Formativa, que lo formativo es el otro componente pertinente, no 
se hace evaluación por evaluar, ni se hace evaluación para descalificar, se hace 
evaluación para formar, para mejorar los procesos, entonces ese es el tercer componente, 
pero bueno volvamos a la pregunta, se hizo el cambio por el paro del magisterio que fue 
fuerte y le exigió al gobierno negociar la evaluación docente, por qué la negociamos, por 
qué nosotros no estamos de acuerdo, porque la evaluación por competencias es una 
evaluación externa elaborada y programada por fuera de las realidades de las escuelas y 
de las realidades de la profesión docente, que cuya única finalidad era clasificar a los 
maestros si pasaban o no pasaban para el ascenso, sometiendo el escalafón docente a la 
regla fiscal ya las restricciones del ajuste fiscal, pero eso nada se revertía en la escuela, un 
maestro se presentaba al examen de evaluación docente, al de competencia a una prueba 
escrita a nivel estandarizada y bueno el maestro no sabía, sabía que no pasó para el 
ascenso pero no sabía en qué había fallado o en qué estaba fuerte, eso no se le devolvía al 
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maestro, no se le devolvía, esa es una razón, si no se evalúa simplemente para clasificar 
al maestro,  no estamos de acuerdo con eso, y lo otro es que la evaluación no tenía nada 
que ver con lo que el maestro trabaja en la institución escolar, con el ejercicio de la 
profesión, es un examen que lo elaboraba la Universidad Nacional, lo aplicaba el ICFES, 
pero no pasaba de ser un examen, entonces para nosotros hay una diferencia grande entre 
un examen y una evaluación, un examen es una prueba que se le hace a una persona para 
ver si pasa o no y una prueba descontextualizada que ni siquiera se la hacen a un 
trabajador en una empresa, cuando le hacen una prueba de competencias a un trabajador 
en una empresa se la hacen con relación a su desempeño, pero ahí no, es una evaluación 
estandarizada un examen que se hacía y de ahí no pasaba. El único efecto que tenía sobre 
el maestro era si le permitía ascender o no ascender de acuerdo al puntaje, nosotros 
decimos que eso no es evaluación docente, la evaluación docente es una evaluación 
cualitativa que contribuya a mejorar la profesión docente, en ese sentido un cuarto 
componente fundamental en la prueba, perdón en la Evaluación Diagnóstica Formativa 
han sido los cursos de capacitación de formación, los maestros que no pasaron el video 
tuvieron la oportunidad o tienen la oportunidad de hacer un curso de formación en una 
universidad que tiene facultades de educación, entonces y precisamente los que hicieron 
esos cursos de formación, los maestros salieron contentos, es decir esos cursos fueron 
cursos de reflexión sobre las prácticas pedagógicas de los maestros, sobre lo que están 
haciendo en su colegio de cómo están trabajando, cómo están enseñando, cómo son sus 
relaciones de enseñanza con los estudiantes. 
26. ¿Cuál fue su participación dentro del diseño de la ECDF? 
Nosotros, el compromiso con el gobierno, el acuerdo con el gobierno era que la 
Evaluación Diagnóstica Formativa se elaboraban conjuntamente entre FECODE y el 
gobierno y de hecho hubo reuniones donde se analizaron, se elaboraron y se definieron 
los procesos de la evaluación, pero en la práctica el gobierno desconoce los acuerdos con 
FECODE y eso ha sucedido también en la Evaluación Diagnóstica Formativa, porque a 
pesar de haber un acuerdo, una negociación firmada por el Ministerio y por FECODE, el 
ministerio sigue insistiendo en la evaluación de competencias, sigue insistiendo en eso, es 
decir que al gobierno lo único que le interesa es la evaluación como un instrumento 
ligado a la economía de la educación le interesa es eso, entonces realmente el gobierno ha 
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desconocido los acuerdos y el paro que hubo el año pasado y el paro grande también el 
año pasado 2017 y el paro de este año de tres días es precisamente exigiéndole al 
gobierno que cumpla esos acuerdos. 
27. ¿Cuál fue el papel que tuvo FECODE en la definición y diseño de la ECDF 
Bueno hubo un proceso conjunto de diseño entre el ministerio y FECODE en 
donde se llegaron a acuerdos para la implementación de la Evaluación Carácter 
Diagnóstico formativa acuerdos en que la aplicación como en la aplicación de la 
Evaluación Diagnóstica Formativa se le entregó al ICFES, entonces en ese proceso el 
gobierno desconoció los acuerdos con FECODE, desconoció porque el ICFES no tiene en 
su estructura conceptual, política ni en su estructura logística de la tecnología, no tiene en 
sus saberes la Evaluación Diagnóstica Formativa, ellos no manejan eso, ellos hacen 
evaluaciones estandarizadas pero pienso que consideramos, considero que fue una 
estrategia del ministerio de educación para ponerle palos, para ponerle trancas, para 
ponerle obstáculos a la Evaluación Diagnóstica Formativa, entonces el gobierno en ese 
sentido en su implementación falló, no cumplió y por eso los paros que se han hecho, por 
eso las denuncias y las exigencias que plantea. 
28. A que acuerdos llegó FECODE con el Ministerio de Educación Nacional MEN   
para la implementación de la ECDF 
Los acuerdos a los que más nosotros estamos enfatizando es: uno que se respete la 
Evaluación Diagnóstica Formativa, que es una evaluación totalmente diferente a la 
evaluación de competencias, la evaluación centrada en la formación docente, centrada en 
la cualificación docente. En la Evaluación Diagnóstica Formativa nosotros insistimos en 
que la evaluación la hace un par, el video lo evalúa un par académico pedagógico, ¿qué 
significa eso? Usted graba su clase ese video va a ser evaluado por otro maestro que sabe 
de pedagogía, porque es maestro, pero en el proceso de evaluación del video, nosotros 
planteamos que se establezca un diálogo pedagógico entre el par evaluador y el docente 
evaluado, porque es en ese dialogo pedagógico donde se enriquece la profesión docente y 
donde se enriquece el mismo proceso de evaluación, si usted me hace una evaluación a 
mí, pero esa evaluación no tiene posibilidad de conversación ante usted y yo, usted que es 
mi evaluadora y yo que soy el evaluado, si no hay un proceso de conversación pues no es 
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formativa, el diálogo pedagógico es la posibilidad, es el escenario donde usted me dice 
mire José Hidalgo este es mi lectura sobre su trabajo, sobre su video, su práctica 
pedagógica, esta es mi lectura entonces vamos a conversarla, es ahí donde se enriquece la 
evaluación nosotros consideramos que la Evaluación Diagnóstica Formativa debe haber 
un diálogo pedagógico entre el docente evaluado y el par evaluador y el otro elemento 
importante para nosotros es el curso para los maestros que no pasaron el video, ¿por qué? 
Porque en ese curso que lo orienta una universidad que tenga facultad de educación pues 
es ahí, es un espacio de reflexión, de diálogo, de escritura, es tomar distancia frente a mi 
práctica y frente a mí mismo proceso de evaluación tomar distancia para valorarlo desde 
la perspectiva de mejoramiento de la profesión docente y de la dignificación de la 
profesión docente, esos son los elementos fundamentales que nosotros le planteamos a la 
Evaluación Diagnóstica Formativa. 
29. Con los resultados de las cohortes, ¿cree usted que la ECDF debe continuar? 
Si. La Evaluación Diagnóstica Formativa debe continuar porque si queremos 
mejorar la educación hay entre las cosas, entre los aspectos que se deben modificar es la 
evaluación docente y decimos la Evaluación Diagnóstica Formativa debe continuar y 
mejorarse. debe continuar porque el sentido de la evaluación tiene que ser un sentido 
formativo, no es una evaluación para sancionar, no es una evaluación para clasificar, 
usted es bueno o es malo, es para formar al maestro, para generar conciencia de 
formación en el docente con relación a sus prácticas pedagógicas, con relación a los 
procesos de enseñanza aprendizaje, entonces debe continuar. 
 
 
30. ¿Qué recomendaciones usted haría para la mejora continua de la ECDF? 
Uno: la relación, crear las condiciones para que haya un diálogo pedagógico entre 
el docente evaluador y el par evaluador porque en ese diálogo pedagógico, consideramos 
es donde se da el proceso formativo del docente que está siendo evaluado. Debe 
continuar y mejorarlo con el mantenimiento y la implementación de los cursos que se le 
dan a los maestros para terminar que no pasaron el video para terminar su proceso de 
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evaluación, porque en esos cursos son espacios de reflexión sobre la práctica pedagógica 
pero también sobre el mismo proceso de evaluación docente  
31. ¿Está de acuerdo que se continúe con la ECDF, para el ascenso del escalafón 
docente? Si____ no____ ¿por qué? 
Pues, yo estoy del parecer que la evaluación docente debe estar desligada del 
escalafón docente, serían dos procesos diferentes, porque cuando a la evaluación se le 
interfiere con ascensos que tiene que ver con presupuesto, con dinero pues ahí se 
contamina cualquier proceso de evaluación porque está travesado por el interés del 
maestro para ascender porque necesita mejorar su salario, pero también por el interés del 
gobierno de limitar los salarios y el presupuesto, el salario de un maestro y el presupuesto 
de la educación entonces eso contamina la evaluación y contamina también a los 
procesos educativos 
 
 
 
 
